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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh sikap dan gaya 
hidup brand minded terhadap keputusan pembelian smartphone pada mahasiswa UIN 
Alauddin Makassar. Mahasiswa yang diteliti adalah mahasiswa yang terdaftar di 
kampus UIN Alauddin Makassar. Adapun fenomena pada penelitian ini mahasiswa 
lebih cenderung memakai smartphone dikarenakan mereka lebih mudah 
berkomunikasi, memudahkan dalam mengakses informasi secara luas dan cepat, 
meningkatkan citra diri untuk merekfleksikan status sosial dan harganya lebih 
terjangkau sehingga memudahkan dalam memiliki smarphone.   
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan 
adalah mahasiswa UIN alauddin makassar dari semua fakultas angkatan 2014-
2016. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner (angket tertutup), dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, uji F dan uji t 
dengan bantuan program SPSS Ver. 21.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan gaya hidup brand minded 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphon. Hasil uji 
secara parsial menunjukkan bahwa variabel sikap dan gaya hidup berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphon. Hasil  koefisien determinasi 
(R-square) 50,5%, ini menunjukkan bahwa 50,5% keputusan pembelian (Y) 
dipengaruhi oleh sikap (X1), gaya hidup brand minded (X2)  dan sisanya 49,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
 
Kata kunci:  Sikap, Gaya Hidup, Brand Minded dan Keputusan Pembelian. 
 





A. Latar Belakang Masalah 
Perilaku konsumen erat hubungannya dengan keputusan yang diambil seseorang 
dalam penentuan untuk mendapatkan barang atau jasa. Perilaku konsumen didasarkan 
pada teori ekonomi dengan pendapat bahwa individu bertindak secara rasional untuk 
memaksimumkan keuntungan (kepuasan) mereka dalam membeli barang dan jasa.1 
Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 
mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa. 
Pemahaman tentang perilaku konsumen sangat penting untuk keberhasilan 
program pemasaran jangka panjang. Dengan memahami keinginan dan kebutuhan 
konsumen, produsen dapat memproduksi suatu produk yang pas di hati konsumen. 
Sehingga konsumen akan percaya pada produk tersebut bahkan merekomendasikan 
ke konsumen lain. Ada beberapa faktor harus diketahui dan diperhatikan oleh 
produsen dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu: faktor 
kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis.2 Pengambilan 
keputusan konsumen terhadap smartphone semakin pesat biasanya di pengaruhi 
faktor pribadi dan psikologis seperti yang  diketahui sekarang  berada dalam era 
globalisasi, tentunya tidak sulit untuk menemukan smartphone yang sudah merajalela 
ke semua kalangan.  
                                                 
1Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan 
Perpindahan Merek (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 2011/2012 
Universitas Brawijaya Yang Beralih Merek Ke Smartphone Samsung)”, Jurnal Administrasi Bisnis 12, 
no. 2. (2007): h. 3 
2Nugroho, j. Setiadi. Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan dan 




Smartphone adalah telepon pintar yang memiliki kemampuan seperti komputer. 
Smartphone diklasifikasikan sebagai high end mobile phone  yang dilengkapi dengan 
kemampuan mobile computing. Dengan kemampuan mobile computing tersebut, 
smartphone  memiliki kemampuan yang tak bisa dibandingkan dengan ponsel biasa. 
Salah satu media komunikasi yang menjadi sorotan karena memiliki kecanggihan 
dalam berbagai hal serta fungsinya yang efektif dan efisien. 
Komunikasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan dibutuhkan 
untuk memperoleh atau memberi informasi dari orang lain. Kebutuhan untuk 
mendapatkan informasi semakin meningkat sehingga manusia membutuhkan alat 
perantara dalam melakukan komunikasi yang dapat digunakan kapanpun dan 
dimanapun mereka berada. Salah satu alat komunikasi yang saat ini menjadi 
pembicaraan dan pilihan setiap orang adalah smartphone.  
Posisi perekonomian yang sulit hal ini tidak mempengaruhi konsumen untuk 
membeli smartphone. Terkadang harga sudah tidak lagi menjadi pertimbangan ketika 
mereka dihadapkan pada fitur-fitur canggih yang memudahkan mereka 
berkomunikasi seperti akses internet, kirim terima email, dan lain-lainnya. 
Kecanggihan smartphone dan di tambah dengan booming  jejaring sosial di dunia 
maya seperti facebook, instagram dan lain sebagainya. Kecaggihan fitur yang 
ditawarkan membuat siapapun ketergantungan dengan smartphone tersebut. 
Berdasarkan fenomena tersebut keputusan konsumen untuk membeli smartphone 
dengan merek tertentu merupakan masalah  kompleks yang dipengaruhi oleh sikap 
dan gaya hidup, skenario persaingan dan waktu untuk membeli smartphone dengan 
merek yang diinginkan oleh konsumen. Keputusan dalam membeli smartphone 




membeli smartphone merupakan komitmen secara sadar untuk membeli karena 
individu terdorong  untuk mencari kesenangan atau untuk melepas kejenuhan dari 
merek yang biasa dipakainya. 
Pengambilan keputusan merupakan proses yang digunakan dalam mengambil 
sebuah tindakan yang dipengaruhi oleh rangsangan dan beberapa indikator 
diantaranya kemantapan pada sebuah produk, kebiasan dalam membeli produk dan 
memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk melakukan pembelian ulang. 
Konsumen dalam memilih suatu produk akan memilih berdasarkan pada kebutuhan 
dan sesuai dengan diri sendiri, salah satunya adalah gaya hidup.  
Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen adalah gaya hidup. gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 
diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya (AIO). Secara umum dapat 
diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan bagaimana orang 
menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang pertimbangkan pada 
lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di 
sekitar (opini).3 Pengguna barang-barang bermerek yang bergensi dan mahal dimana 
barang-barang tersebut juga digunakan untuk melihat dan menilai rekan-rekannya. Di 
antara sekian banyak gaya hidup diperkirakan gaya hidup brand minded 
mempengaruhi keputusan pembelian smartphone dengan merek-merek tertentu, fitur-
fitur lengkap dan model smartphone yang sangat bagus yang menyerupai smartphone 
yang terkenal.4 Banyak hal yang mempengaruhi gaya hidup dapat dilihat dari aspek 
                                                 
3Brian Bayu Setiawan, “Graha Pesona Jatisari Mijen Semarang PT. Pesona Graha Hexa 
Mandiri”, (2014): h. 3-4.  
4Resti  Athahardi  Wijaya, M.As’ad  Djalali dan Dian Shofia, “Gaya Hidup Brand Minded 
dan Intensi Membeli Produk  Tiruan Bermerek Eksklusif pada Remaja Putri”, Jurnal Psikologi 




setiap individu dimana dari latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Brand minded 
adalah pola pikir seseorang tentang objek-objek komersil yang cenderung berorientasi 
pada merek eksklusif. Perilaku brand minded adalah perilaku yang berorientasi pada 
penggunaan produk dengan merek eksklusif dan menyerupai model terkenal.5 
Perilaku brand minded merupakan perilaku yang berfokus pada merek atau kualitas 
fisik dari barang.  
Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah sikap. Sikap 
merupakan konsep penting karena sikap dapat meramalkan perilaku konsumen. Sikap 
merupakan faktor yang tepat untuk meramalkan/memprediksikan perilaku konsumen 
di masa yang akan datang. Ada 3 hal penting terkandung dalam sikap yang 
selanjutnya disebutkan komponen sikap yaitu: kognitif, afektif, dan konatif.  Jadi 
dengan mempelajari sikap konsumen terhadap produk  smartphone diharapkan dapat 
menentukan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang terhadap produk 
tersebut, berarti konsumen mau menerima atau merasa senang terhadap produk 
smartphone. Sehingga produk tersebut kemungkinan besar akan dibeli oleh 
konsumen.  
Sebagaimana yang saya amati bahwa banyak mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar sangat membutuhkan smartphone. Mahasiswa saat ini dituntut untuk selalu 
update mengenai berita apa yang terjadi. Agar tak ketinggalan berita, mahasiswa 
memanfaatkan kecanggihan smartphone untuk mengakses informasi dimanapun dan 
kapanpun. Selain itu manfaat dari smartphone sangat banyak sekali untuk mahasiswa, 
diantaranya yang pertama memudahkan dalam mengakses informasi secara luas dan 
cepat, kedua memudahkan dalam berkomunikasi, terutama jika digunakan untuk 
                                                 
5Dili Husada Bhakti, Rina Oktaviana dan Dwi Hurriyanti, “Hubungan Antara Gaya Hidup 




membuat forum diskusi, dan yang ketiga dapat menambah wawasan pengetahuan 
pelajar karena mudahnya mencari informasi. Namun sayangnya, tak semua 
mahasiswa menggunakan smartphone dengan positif. Selain itu pengaruh negatif 
smartphone adalah mengakibatkan kecurangan pada saat ujian. Mahasiswa memang 
tak bisa lepas dari smartphone. Keduanya seperti memiliki keterikatan yang sangat 
erat. Kebutuhan akan informasi mengakibatkan timbulnya ketergantungan terhadap 
smartphone. Ketergantungan tersebut memang bisa dinilai positif dan negatif, 
tergantung dari sisi mana kita melihatnya. 
Jadi pengaruh mahasiswa dalam melakukan keputusan pembelian produk 
smarphone, dapat dilihat dari keterlibatan mahasiswa dalam melakukan pembelian, 
semakin terlibat mahasiswa maka semakin besar kepercayaan pada produk sehingga 
semakin besar sikap perasaan yang relatif konsisten terhadap suatu obyek yang 
melalui perasaan dan pikiran sehingga menjadi perilaku konsumen terhadap 
keputusan pembelian. Begitu pula dengan gaya hidup yang diekspresikan dalam 
aktifitas, minat, dan opini. Salah satu dalam gaya hidup dengan mengambil keputusan 
pembelian smartphone untuk berinteraksi  dengan lingkungan terhadap apa yang 
dimiliki dengan produk bermerek dan meningkatkan citra diri untuk merekfleksikan 
status sosialnya. 
Berdasarkan observasi, hampir semua Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 
memakai smartphone yang dimana dari hasil wawancara bahwa mahasiswa lebih 
cenderung memakai smartphone dikarenakan mereka lebih mudah berkomunikasi, 





Berdasarkan latar belakang serta studi pendahuluan yang telah dijelaskan di atas 
tentang “Pengaruh Sikap dan Gaya Hidup Brand Minded terhadap Keputusan 
Pembelian Smartphone pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar”. Namun  
penelitian memfokuskan pada smartphone dikarenakan hampir semua mahasiswa 
menggunakan smartphone untuk berkomunikasi.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Apakah sikap dan gaya hidup brand minded  secara simultan  berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone pada mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone pada 
mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar?  
3. Apakah gaya hidup brand minded berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian smartphone pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar?  
C. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 
di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 
pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 
melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.6 
                                                 





1. Pengaruh sikap dan gaya hidup brand minded terhadap keputusan 
pembelian.  
Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif 
konsisten terhadap sesuatu obyek atau gagasan. Sikap akan menempatkan seseorang 
dalam suatu perilaku untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak 
mendekati atau menjauhinya. Informasi yang dimaksudkan orang lain ke dalam 
pemikiran seseorang, anggap saja misalnya seseorang manajer kepada bawahannya, 
dapat mengubah sikap bawahan atau menggerakkannya untuk melakukan suatu 
tindakan.7 Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk 
bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam 
menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. 
Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang didentifikasikan 
oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang mereka 
anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan 
tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu 
masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke 
masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak 
dinamis.8 Setiap individu memiliki gaya hidup yang berbeda tergantung dari situasi 
lingkungannya. Gaya hidup brand minded merupakan gaya hidup individu yang 
berorientasi pada penggunaan produk-produk yang memiliki merek eksklusif.  
Pengambilan keputusan diartikan sebagai proses pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 
alternatif  dan memilih salah satu diantarnya. Hasil dari pengintegrasian ini adalah 
                                                 
7Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, h. 435. 




suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Keputusan 
pembelian adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi diantara 
merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai.9 
Desi Fitriani dkk “Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen terhadap 
Keputusan Pembelian produk Kosmetik Pond’s pada mahasiswa Prodi Pendidikan 
Ekonomi STKIP Sumetera Barat”. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu sikap dan 
gaya hidup konsumen secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Pond’s pada mahasiswa prodi 
pendidikan ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Hasil ini dibuktikan dengan hasil 
pengujian regresi, yaitu F-hitung > F-tabel (107,913 > 3,10).10  
Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa variabel sikap dan gaya hidup 
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian.  
H1: Sikap dan gaya hidup brand minded secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar 
2. Pengaruh sikap terhadap keputusan pembelian. 
Sikap merupakan faktor yang tepat untuk meramalkan/memprediksikan perilaku 
konsumen di masa yang akan datang, sikap definisikan sebagai cara orang berpikir, 
merasa dan bertingkah laku menuju beberapa aspek dalam lingkungannya, Sikap 
                                                 
9Kotler Philip, Manajemen Pemasaran di Indonesia Edisi 1, (Jakarta: Salemba empat, 1999). 
h. 204. 
10Fitriani, Desi dkk, “Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Kosmetik Pond’s pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Sumetera 




memiliki 3 komponen: kognitif, efektif, dan behavior.11 Sikap merupakan perilaku 
konsumen atau perasaan tertentu dalam menanggapi kondisi lingkungannya.  
Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif 
konsisten terhadap sesuatu obyek atau gagasan. Sikap akan menempatkan seseorang 
dalam suatu perilaku untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak 
mendekati atau menjauhinya. Informasi yang dimaksudkan orang lain ke dalam 
pemikiran seseorang, anggap saja misalnya seseorang manajer kepada bawahannya, 
dapat mengubah sikap bawahan atau menggerakkannya untuk melakukan suatu 
tindakan.12 Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk 
bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam 
menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. 
Dalam pengambilan keputusan konsumen di pengaruhi oleh pengetahuan 
(kognitif) dan sikap. Dimana mencari informasi mengenai barang yang akan dibeli 
setelah mendapatkan informasi maka konsumen akan bertindak sesuai informasi yang 
di dapatkan atau konsumen akan mencari jalan lain untuk memperoleh barang. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Vivi Maysarah “Analisis Pengaruh 
Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Handphone Blackberry pada 
Mahasiswa Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi USU”. Diperoleh hasil bahwa 
variabel sikap (X) dengan nilai t-hitung variabel sikap adalah 7,963 dan nilai t-tabel 
dk = N-2 adalah 63 deang probalitas 5% adalah 2,000 maka t-hitung < t-tabel (7,963 
< 2,000) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sikap berpengaruh positif dan 
                                                 
11Anugrah, “Pengaruh Sikap Terhadap Produk dan Gaya Hidup Brand Minded Terhadap 
Keputusan Membeli Smartphone Blackberry pada Siswa SMA Al-Azhar Bumi Serpong DamaiI, 
(2011): h.  53.   




signifikan (0,000 < 0,05). 13 Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa variabel 
sikap berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. 
H2: Sikap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
3. Pengaruh gaya hidup brand minded terhadap keputusan pembelian. 
Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang didentifikasikan 
oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang mereka 
anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan 
tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu 
masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke 
masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak 
dinamis.14 Setiap individu memiliki gaya hidup yang berbeda tergantung dari situasi 
lingkungannya. Gaya hidup brand minded merupakan gaya hidup individu yang 
berorientasi pada penggunaan produk-produk yang memiliki merek eksklusif.  
Pengambilan keputusan diartikan sebagai proses pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 
alternatif  dan memilih salah satu diantarnya. Hasil dari pengintegrasian ini adalah 
suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Keputusan 
pembelian adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi diantara 
merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai.15 
                                                 
13Maisyarah Vivi, “Analisis Pengaruh Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 
Handphone Blackberry pada Mahasiswa Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi USU”. (Tth): h. 07.  
14Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, h. 145.  





Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ivana Chaterina “Pengaruh Gaya 
Hidup terhadap Keputusan Pembelian Konsumen E’Chick”. Dengan hasil penelitian 
bahwa nilai signifikansi uji t variabel gaya hidup adalah sebesar 0,006 (sig < 0,05). 
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel gaya hidup ( 1) 
memiliki pengaruh signifikan secara individual maupun parsial terhadap keputusan 
pembelian (Y) konsumen E’chick, sehingga hipotesis pertama (H1), yaitu terdapat 
pengaruh yang siginifikan antara gaya hidup terhadap keputusan pembelian 
Konsumen E’chick dapat diterima.16 Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan  bahwa 
variabel gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 
keputusan pembelian. 
H3: Gaya hidup brand minded secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 
D. Definisi Operasional Variabel 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang variabel, serta untuk 
menghindari salah pengertian dalam penelitian ini, maka berikut dijelaskan batasan 
istilah yang digunakan peneliti ini, sebagai berikut:  
1. Sikap (X1) 
Sikap dipandang sebagai karakteristik psikologi yang paling mampu dalam 
memprediksi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu pemahaman 
terhadap sikap sangatlah  penting dalam keputusan pembelian karena dapat 
melalui perasaan, pikiran dan membentuk suatu pilihan terhadap obyek yang 
diinginkan. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari, terbentuk 
                                                 
16Chaterina, Ivan, “Pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 




sebagai hasil proses belajar yang sifatnya konsisten yang diekspresikan 
dalam bentuk suka atau tidak suka pada suatu obyek salah satunya yaitu 
sikap terhadap keputusan pembelian smartphone. 
2. Gaya Hidup (X2) 
Gaya hidup sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang 
menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam 
lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri 
mereka sendiri dan juga dunia disekitarnya. Gaya hidup didalam masyarakat 
modern mengikuti pola perkembangan zaman, dengan segala bentuk 
kemajuan iptek salah satunya yaitu  mahasiswa yang telah mengalami 
transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan 
smartphone yang semakin pesat sehingga keputusan pembelian semakin 
meningkat. 
3. Keputusan pembelian (Y) 
keputusan pembelian konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk 
merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternative 
penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen 
dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap dan 









E. Penelitian Terdahulu  
Tabel 1.1  
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F. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui: 
a. Sikap dan gaya hidup brand minded berpengaruh positif dan  signifikan 
secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone  pada 
mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
b. Sikap berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 





c. Gaya hidup brand minded  berpengaruh positif dan signifikan secara 
parsial terhadap keputusan pembelian smartphone pada mahasiswa UIN 
Alauddin Makassar. 
2. Kegunaan  Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain:  
a. Kegunaan teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi kalangan 
mahasiswa tentang sikap dan gaya hidup brand minded dalam keputusan pembelian 
smartphone hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 100. 
 
ُﻞﻗ  يَِﻮﺘَۡﺴﯾ ﱠﻻٱ ُﺚﯿِﺒَﺨۡﻟ  َوٱ ُِّﺐﯿﱠﻄﻟ  ُةَﺮۡﺜَﻛ ََﻚﺒَﺠَۡﻋأ َۡﻮﻟَوٱ ِۚﺚﯿِﺒَﺨۡﻟ  َﻓﭑ ْاُﻮﻘﱠﺗ ٱ َ ﱠ   ﻲِﻟُْوﺄٓ َٰﯾ
ٱ ِﺐ َٰﺒَۡﻟۡﻷ  َنﻮُﺤِﻠُۡﻔﺗ ۡﻢُﻜﱠَﻠَﻌﻟ١٠٠  
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 
banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada 
Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan".17 
 
Ayat ini berkaitan dengan keputusan pembelian, masing-masing akan mendapat 
penilian yang berbada dari Allah dan akan diberi-Nya balasan pahala atau siksa, 
menurut sifat-sifat pdan keadaan masing-masing. Allah memperingatkan hamba-
hamba tidak baik. Perbuatan buruk memang sangat disenangi oleh orang yang lemah 
iman. Terutama di kota-kota besar dimana banyak mendirikan usaha yang 
menggunakan banyak fasilitas yang memudahkan terjadinya kemaksiatan. Demikian 
barang yang jelek dan tidak halal, amat disenangi pula karena dapat diperoleh dengan 
cara yang mudah, seperti riba, judi, suap, curi, rampok dan lain sebagainya.18 
                                                 
17Departemen Agama,  Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: 1971). h. 233. 




b. Kegunaan praktis  
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan  dibidang 
perilaku konsumen. penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi empiris 
ataupun sebagai masukan bagi penelitian khususnya sikap dan  gaya hidup brand 
minded dalam pembelian smartphone. 
1) Akademisi 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi 
peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan sikap dan gaya hidup 
brand minded terhadap keputusan pembelian. 
2) Perusahaan 
Hasil penelitian ini perusahaan dapat mengembankan perangkat baru  mobile 
yang sudah melampaui fungsi komunikasi dan memberikan beragaman fitur-
fitur tambahan yang menunjang terhadap sikap dan gaya hidup mahasiswa. 
3) Publik 
Hasil penelitian ini memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi seperti 
akses internet, kirim terima email, dan membuat konsumen tertarik akan 
kecanggihan smartphone di tambha dengan booming jejaring sosial di dunia 







A. Teori Perilaku 
Seorang ahli psikologi bernama Skinner mengatakan bahwa perilaku adalah 
respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Teori ini disebut teori S-O-R 
(stimulus-organisme-respos). Ada dua jenis respon menurut teori S-O-R yaitu: 
1. Respondent respon adalah respon yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu 
&   menimbulkan respon yang relatif tetap. 
2. Operant respon adalah respon yang timbul & berkembang kemudian 
diikuti oleh stimuli yang lain. 
Berdasarkan teori S-O-R, perilaku manusia dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
periaku tertutup dan perilaku terbuka: 
1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 
bentuk terselubung atau tertutup (convert). Dengan kata lain bahwa 
perilaku ini tidak dapat diamati oleh orang lain. Contoh: perasaan, 
persepsi dan perhatian. 
2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 
tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah 
jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, sehingga mudah diamati atau 
dilihat oleh orang lain.10 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku adalah tanggapan atau reaksi 
individu yang terwujud di gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Secara 
                                                 
10Yohana Ratih, “Konsep Perilaku”, Blog Yohana Ratih, http://syakira-
blog.blogspot.co.id/2009/01/konsep-perilaku.html  (22 Februari 2013).  
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umum perilaku didefinisikan sebagai segala perbuatan tindakan yang dilakukan 
makhluk hidup. Perilaku dapat juga didefinisikan sebagai suatu aksi dan reaksi suatu 
organisme terhadap lingkungannya.11 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu karena adanya faktor 
internal maupun faktor eksternal (lingkungan). 
Perilaku konsumen erat hubungannya dengan keputusan yang diambil seseorang 
dalam penentuan untuk mendapatkan barang atau jasa. Perilaku konsumen 
didasarkan pada teori ekonomi dengan pendapat bahwa individu bertindak secara 
rasional untuk memaksimumkan keuntungan (kepuasan) mereka dalam membeli 
barang dan jasa.12 Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa. Berdasarkan definisi 
tersebut, terdapat tiga elemen penting mengenai perilaku konsumen, antara lain:13 
1. Perilaku konsumen adalah dinamis, menekankan bahwa seseorang 
konsumen dan kelompok konsumen serta masyarakat luas selalu berubah 
dan bergerak sepanjang waktu. Sehingga satu strategi pemasaran yang 
sama tidak dapat memberikan hasil yang sama sepanjang waktu di pasar 
maupun industri yang sama. 
2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi, menekankan bahwa dalam 
menyusun strategi pemasaran harus memahami apa yang dipikirkan, 
dirasakan dan dilakukan oleh konsumen serta memahami apa dan dimana 
                                                 
11Dian Agraini, “Perilaku”, Blog Dian Agraini, http://www.definisi-
pengertian.com/2015/04/definisi-dan-pengertian-perilaku-konsep.html (diakses 01 Maret 2017). 
12Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. “Pengaruh Atribut Produk Terhadap 
Keputusan Perpindahan Merek (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 
2011/2012 Universitas Brawijaya Yang Beralih Merek Ke Smartphone Samsung)”, Jurnal 
Administrasi Bisnis 12, no. 2. (2007): h. 3 
13Pramesti Kharisma Dewi, “Analisis Pengaruh Atribut Produk, Perilaku Mencari Variasi 
Dan Promosi Terhadap Perilaku Perpindahan Merek (Studi Kasus Pada Ex Pengguna Smartphone 
Merek Blackberry Di Semarang)”, Jurnal. (2014): h. 16. 
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peristiwa yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh pikiran, perasaan 
dan tindakan konsumen. 
3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, menekankan bahwa 
konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh ini juga 
berkaitan dengan pertukaran. Pemahaman tentang perilaku konsumen 
sangat esensial (penting) untuk keberhasilan program pemasaran jangka 
panjang. Dengan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, 
produsen dapat memproduksi suatu produk yang pas dan mengena di hati 
konsumen. Sehingga konsumen akan percaya pada produk tersebut 
bahkan merekomendasikan ke konsumen lain.  
Pemahaman tentang perilaku konsumen sangat penting untuk keberhasilan 
program pemasaran jangka panjang. Dengan memahami keinginan dan kebutuhan 
konsumen, produsen dapat memproduksi suatu produk yang pas dan mengena di hati 
konsumen. Sehingga konsumen akan percaya pada produk tersebut bahkan 
merekomendasikan ke konsumen lain. Ada beberapa faktor harus diketahui dan 
diperhatikan oleh produsen dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan 
konsumen, yaitu:14 
a. Faktor-faktor Kebudayaan 
1) Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling 
dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran 
yang dimainkan oleh kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentu 
yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-
makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia 
                                                 
14Nugroho, j. Setiadi. Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan 
dan Keinginan Konsumen, Edisi Refisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h. 10 
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umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan 
seperangkat nilai, persepsi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi 
yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya. 
2) Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang 
lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 
spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi 
empat jenis yaitu kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, 
kelompok ras dan area geografis. 
3) Kelas sosial, kelas sosial adalah kelompoks yang relatif homogen dan 
bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki 
dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa. 
b. Faktor-Faktor Sosial 
Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti 
kelompok acuan, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. 
1) Kelompok referensi. Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 
kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 
terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya kelompok 
primer yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan 
seperti keluarga, teman dan tetangga. Kelompok sekunder yang cenderung 
lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang 
berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya 
disebut kelompok aspirasi. Kelompok diasosiatif adalah sebuah kelompok 
yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.  
2) Keluarga. kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli 
yang pertama ialah keluarga orientasi yang merupakan orang tua seseorang 
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dan yang kedua keluarga prokreasi yaitu pasangan hidup anak-anak 
seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang 
paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 
3) Peran dan status. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok 
selama hidupnya keluarga, klub dan organisasi. Posisi seseorang dalam 
setiap kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. 
c. Faktor-Faktor Pribadi 
 Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang 
yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 
konsisten dan bertahan lam terhadap lingkungan. Keputusan pembelian juga 
dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu: 
1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Konsumsi seseorang juga dibentuk 
oleh tahapan siklus hidup keluarga. 
2) Pekerjaan. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok 
pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk dan jasa 
tertentu. 
3) Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang adalah suatu keadaan yang 
terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya 
dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah 
dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 
mengeluarkan lawan menabung. 
4) Gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang 
diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang. 
5) Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah karakteristik psikologis 
yang berbeda dan setiap orang yang memandang responsnya terhadap 
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lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian merupakan suatu variabel 
yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. 
d. Faktor-Faktor Psikologis 
Pilihan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang 
utama yaitu: 
1) Motivasi. Beberapa kebutuhan bersifat biogenetik, kebutuhan ini timbul 
dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti rasa lapar, haus, resah tidak 
nyaman. 
2) Persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 
mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan 
suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 
3) Proses belajar. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 
seseorang yang timbul dari pengalaman. 
4) Kepercayaan dan sikap. Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 
dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 
B. Keputusan Pembelian 
Pembelian konsumen dan mengembangkan pemahaman yang sebenarnya para 
konsumen membuat keputusan pembelian mereka. Konsumen tidak langsung 
pertimbangan yang pada akhirnya akan memutuskan membeli atau tidak produk 
tersebut. Dalam perspektif Islam telah dijelaskan bahwa Allah swt. melarang 
umatnya dalam kerugian, seperti halnya melakukan aktifitas pembelian. Hal ini 
sejalan dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5: 100.  
 
ُﻞﻗ  يَِﻮﺘَۡﺴﯾ ﱠﻻ ُﺚﯿِﺒَﺨۡﻟٱ  َو ُِّﺐﯿﱠﻄﻟٱ  ُةَﺮۡﺜَﻛ ََﻚﺒَﺠَۡﻋأ َۡﻮﻟَو ِۚﺚﯿِﺒَﺨۡﻟٱ  َﻓ ْاُﻮﻘﱠﺗﭑ  َ ﱠ ٱ  ﻲِﻟُْوٓﺄ َٰﯾ





Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 
banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada 
Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan".15 
Menjelaskan ciri-ciri suatu perbuatan dan orang-orang yang melakukannya, yang 
akan menyebabkan mereka memperoleh pahala atau siksa-Nya. Ditegaskan bahwa 
kejaharan dan kekejian dan amal saleh. Harta benda yang baik atau diperoleh dengan 
jalan yang halal tidaklah sama dengan harta benda yang jelek atau yang diperoleh 
dengan jalan yang tidak halal. Barang-barang yang mendatangkan mudarat tidaklah 
sama dengan barang-barang yang bermanfaat. 
Ayat ini berkaitan dengan keputusan pembelian, masing-masing akan mendapat 
penilian yang berbada dari Allah dan akan diberi-Nya balasan pahala atau siksa, 
menurut sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Allah memperingatkan hamba-
hamba tidak baik. Perbuatan buruk memang sangat disenangi oleh orang yang lemah 
iman. Terutama dikota-kota besar dimana banyak mendirikan usaha yang 
menggunakan banyak fasilitas yang memudahkan terjadinya kemaksiatan. Demikian 
barang yang jelek dan tidak halal, amat disenangi pula karena dapat diperoleh dengan 
cara yang mudah, seperti riba, judi, suap, curi, rampok dan lain sebagainya. 16 
Pengambilan keputusan diartikan sebagai proses pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 
alternatif  dan memilih salah satu diantarnya. Hasil dari pengintegrasian ini adalah 
suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.  
Keputusan pembelian adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk 
referensi diantara merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang 
                                                 
15Departemen Agama,  Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: 1971). h. 233. 
16Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Tafsir,  (Jakarta: Jilid III, Lentara Abadi, 2010).  
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paling disukai.17 Ada tiga faktor penyebab timbulnya keputusan pembelian yaitu: 
keputusan membeli dipengaruhi oleh teman-teman, tetangga atau siap yang ia 
percaya, faktor-faktor situasi yang tidak terduga (faktor harga, pendapatan keluarga, 
dan manfaat yang diharapkan dari produk tersebut) dan faktor-faktor yang dapat 
diduga merupakan faktor situasional yang dapat diantisipasi konsumen.18 Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah hasil evaluasi alternatif dari 
berbagai merek yang ada untuk dijadikan referensi dalam proses pengambilan 
keputusan.  
Pengambilan keputusan merupakan proses psikologis dasar yang memainkan 
peranan penting dalam memahami konsumen secara aktual mengambil keputusan 
pembelian. Titik  awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model 
rangsangan tanggapan. Ada empat indikator dalam pengambilan keputusan:  
(1) kemantapan pada sebuah produk, (2) kebiasaan dalam membeli produk, (3) 
memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan (4) melakukan pembelian ulang. 19 
Membeli suatu barang atau jasa, seorang konsumen akan melalui suatu proses 
keputusan pembelian. Misalnya, seseorang yang ingin membeli smartphone genggam 
pertama kalinya akan melalui proses yang lebih panjang dari pada jika ia hendak 
membeli pasta gigi. Terdapat tiga proses keputusan pembelian yaitu proses yang 
panjang, proses terbatas, dan proses rutin. Proses yang panjang dan yang terbatas 
dapat dilakukan sebagai pembelian yang insidental yaitu hanya sekali atau sekali-
                                                 
17Kotler Philip, Manajemen Pemasaran di Indonesia Edisi 1, (Jakarta: Salemba Empat, 1999). 
h. 204. 
18Djaslim Saladin, Perilaku Konsumen dan Pemasaran Statejik, (Bandung: Linda Karya, 
2003). h.13.   
19Kotler, Principles of Marketing, Fifth Education, Prentice-Hall, New Jersey. 1995. 
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sekali beli.20 Dalam membeli suatu barang ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 
jika barang itu akan dipergunakan dalam waktu yang panjang. 
Ada lima tahapan dalam proses keputusan pembelian yang dilalui konsumen 
dalam proses membeli, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 
alternatif, keputusan pembelian dan pasca keputusan pembelian perilaku konsumen. 
model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula pada saat sebelum 
pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen melalui kelima 
tahapan ini untuk setiap pembelian yang mereka buat. Dalam pembelian yang lebih 
rutin, mereka membeli tahap-tahap tersebut yaitu:21 Keputusan seorang pembeli juga 
dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, keadaan 
ekonomi. tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen 
benar-benar membeli. Model proses keputusan pembelian mempunyai anggapan bahwa 
para konsumen melakukan lima tahap dalam melakukan pembelian. Kelima tahap 
tidak selalu terjadi, khususnya dalam pembelian yang tidak memerlukan keterlibatan 
yang tinggi dalam pembelian. Para konsumen dapat melewati beberapa tahap dan 







 Tahap-Tahap Keputusan Pembelian. 
 
                                                 
20Hendri Makruf, Pemasaran Ritel (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). h. 61-63. 
21Bilsom Simamora, Memangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel (Jakarta, 



















1. Pengenalan masalah  
Proses membeli diawali saat pembelian menyadari adanya masalah 
kebutuhan, pembeli menyadari terdapat perbedaan antara  kondisi sesungguhnya dan 
kondisi yang diinginkannya, kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal 
maupun eksternal dalam kasus pertama dari kebutuhan normal seseorang.  
2. Pencarian informasi  
Konsumen yang dimulai timbulnya minat akan dorongan untuk mencari 
informasi lebih banyak. Kita dapat membedakan dua tingkat, yaitu keadaan tingkat 
pencairan informasi yang sedang-sedang saja yang disebut perhatian yang meningkat. 
Proses mencari informasi secara aktif dimana ia mencari bahan-bahan bacaan, 
menelpon teman-temannya, dan melakukan kegiatan untuk mempelajari yang lain.  
3. Mengevaluasi alternatif 
 Konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan 
mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 
Kebanyakan model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif yaitu 
mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk 
terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.  
4. Keputusan pembelian  
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Konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen 
akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara 
membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak 
sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. 
5. Evaluasi pasca-pembelian  
Evaluasi pasca-pembelian merupakan proses evaluasi yang dilakukan 
konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah 
membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk 
tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan 
ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan 
harapannya dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk 
tersebut pada masa depan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk 
tersebut tidak sesuai dengan harapannya dan hal ini akan menurunkan permintaan 
konsumen pada masa depan.22 
D. Gaya Hidup  
Kepribadian erat kaitannya dengan pemahaman gaya hidup seseorang, yang 
dapat didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup dan menggunakan uang dan 
waktunya di zaman sekarang ini gaya hidup didefinisikan sebagai perilaku seseorang 
yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan 
citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. Gaya hidup merupakan frame of 
reference yang dipakai sesorang dalam bertingkah laku dan konsekuensinya akan 
membentuk pola perilaku tertentu.  
                                                 
22Suri, “Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada Pondok 
Lesehan Joko Moro dipekan Baru”. (2013): h. 3.  
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Menurut Kotler dan Setiawan gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia 
yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya (AIO). Gaya hidup 
menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” atau seluruh pola dalam berinteraksi 
dengan lingkungannya. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang 
dikenali setiap orang untuk menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting 
orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang 
diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang 
ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra 
diri untuk merefleksikan status sosialnya.23 Gaya hidup mencerminkan keseluruhan 
pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 
gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 
pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan mengalokasikan waktu. 
Gaya hidup secara luas didefiniskan sebagai cara hidup yang didentifikasikan 
oleh setiap orang untuk menghabiskan waktu mereka (aktivasi), apa yang mereka 
anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan 
tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu 
masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke 
masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak 




                                                 
23Brian Bayu Setiawan, “Pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Rumah (Studi 
Kasus Konsumen Perumahan Graha Pesona Jatisari Mijen Semarang PT. Pesona Graha Hexa 
Mandiri)”, (Tth): h. 3-4.  
24Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, h. 145.  
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1. Brand minded  
Brand merupakan suatu masalah yang sangat serius bagi produsen. 
Pengelolaan ini dilakukan sebaik mungkin sehingga konsumen bias mengidentifikasi 
sebuah produk, agar terjalin suatu hubungan antara konsumen dengan produk yang 
dipasarkan.25 Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Hujurat/49: 6.  
 
ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ  َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ  َٖﺔﻠ َٰﮭَِﺠﺑ ﺎ َۢﻣۡﻮَﻗ ْاُﻮﺒﯿُِﺼﺗ َنأ ْآُﻮﻨﱠَﯿَﺒَﺘﻓ َٖﺈَﺒِﻨﺑ ُۢﻖِﺳَﺎﻓ ۡﻢُﻛَٓءﺎَﺟ ِنإ ْآُﻮﻨَﻣاَء
 َﻦﯿِﻣِﺪ َٰﻧ ُۡﻢﺘَۡﻠَﻌﻓ ﺎَﻣ َٰﻰﻠَﻋ ْاﻮُِﺤﺒُۡﺼَﺘﻓ٦  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.26 
Tafsir kata naba’ digunakan dalam arti berita yang penting disini terlihat 
perlunya memilih informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Kata bi jahalah yakni  
tidak mengetahui, yaitu perilaku seseorang yang kehilangan control dirinya sehingga 
melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu.27 Kebenaran suatu 
informasi yang disampaikan merupakan satu hal yang menjadi ketentuan yang jelas. 
Informasi mengenai merek suatu produk disampaikan namun kebenarannya 
diragukan dapat berakibat negatif bagi si pembeli. 
Hawkins dalam Wijaya, Djalali dan Sofiah bahwa mengatakan gaya hidup 
seseorang mempengaruhi kebutuhan, keinginan serta perilakunya termasuk perilaku 
membeli. Gaya hidup juga seringkali dijadikan motivasi dasar dan pedoman dalam 
membeli sesuatu. Menurut Susanto dalam Wijaya, Djalali dan Sofiah bahwa remaja 
                                                 
25Dwiyadi Surya Wardana, Pengaruh Kepribadian Konsumen pada Pilihan Merek sebagai 
Konsep Diri pada Kategori Produk, Aset 13. 1. (2011): h. 21. 
26Departemen Agama, Al-Qur’an  dan Terjemahan,  h. 1023.  
27Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,  (Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 237. 
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atau mahasiswa menggunakan barang-barang bermerek yang bergengsi dan mahal 
dimana barang-barang tersebut juga digunakan untuk melihat dan menilai rekan-
rekannya. Di antara sekian banyak gaya hidup diperkirakan gaya hidup brand minded  
keputusan pembelian smartphone  murah, fitur-fitur lengkap dan model smartphone 
yang sangat bagus dan menyerupai smartphone yang terkenal“brand minded” adalah 
pola pikir seseorang terhadap objek-objek komersil yang cenderung berorientasi pada 
merek eksklusif dan terkenal.Sehingga gaya hidup brand minded adalah gaya hidup 
yang berorientasi pada penggunaan produk bermerek eksklusif atau menyerupai 
merek terkenal.28 Banyak hal yang mempengaruhi aspek gaya hidup tetapi gaya 
hidup brand minded yang lebih menonjol karena pada gaya hidup ini berasal dari 
nilai-nilai dasar individu yang mendasari perilaku konsumen seseorang dapat 
merefleksikan suatu tren. 
Gaya hidup brand minded merupakan gaya hidup individu yang berorientasi 
pada penggunaan produk-produk yang memiliki merek eksklusif. Pengukuran 
terhadap gaya hidup dapat dilakukan dengan menggunakan psikografik. Psikografik 
adalah pengukuran kuantitatif mengenai gaya hidup, kepribadian dan demografik 
konsumen. Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO (activity, interest, 
and opinion) yang mengacu pada pengukuran kegiatan, minat, dan opini.29 
Pengukuran intensi membeli produk bermerek eksklusif disusun berdasarkan 
determinan intensi membeli yang didasarkan pada teori tindakan terencana (Theory 
of Planned Behavior) yang terdiri dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. 
                                                 
28Resti Athhardi, Wijaya M. As’ad Djalali dan Diah Sofiah, “Gaya Hidup Brand Minded dan 
Intensi Membeli Produk Fashion Tiruan Bermerek Eksklusif pada Remaja Putri”, Jurnal 
Psikologi Indonesia 02. vol 4, ( 2015): h. 115. 
29Resti Athhardi, Wijaya M. As’ad Djalali dan Diah Sofiah, “Gaya Hidup Brand Minded dan 
Intensi Membeli Produk Fashion Tiruan Bermerek Eksklusif pada Remaja Putri”, Jurnal Psikologi 
Indonesia 02. vol 4, (2015): h. 118. 
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Gaya hidup konsumen langsung dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan 
rumah tangga, pekerjaan, dan jenis produk dan jasa yang dibeli untuk memainkan 
peran mereka.Tingkat pendidikan cenderung mempengaruhi kegiatan seseorang, 
kepentingan, pendapat, nilai, dan kepercayaan. Pendapatan rumah tangga 
menentukan kapasitas untuk membeli barang konsumen dan mengungkapkan 
kepentingan lainnya. 
Upaya untuk mengembangkan ukuran gaya hidup secara kuantitatif awalnya 
disebut sebagai psikografik. Kenyataannya istilah psikografi dan gaya hidup 
seringkali tidak dibedakan. Studi psikografi atau gaya hidup mencakup hal-hal atau 
dimensi berikut: Sikap dimana (tempat, ide/gagasan, produk dan lain 
sebagianya. Nilai (mencakup kepercayaan tentang apa yang bisa diterima atau 
diinginkan. Kegiatan dan interest (dimana konsumen menggunakan waktu dan upaya 
seperti hobi). Demografi (umur, pendidikan, pendapatan). Pola media (media yang 
dipergunakan. Tingkat penggunaan (ukuran konsumsi dalam suatu kategori produk 
spesifik). Pengukuran gaya hidup bisa dibentuk dengan berbagai tingkat 
khususan. Pengukuran yang bisa atau umum ialah produk atau kegiatan 
spesifik/khusus, seperti studi kegiatan diluar rumah.30 
2. Pandangan Islam tentang gaya hidup  
Ada dua hal yang umumnya dicari oleh manusia dalam hidup ini. Yang 
pertama ialah kebaikan (al-khair), dan yang kedua ialah kebahagiaan (as-sa’adah). 
Hanya saja masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda ketika 
memahami hakikat keduanya. Perbedaan inilah yang mendasari munculnya 
bermacam ragam gaya hidup manusia. Dalam padangan Islam gaya hidup tersebut 
                                                 
30Supranto dan Limakrisno, Perilaku Konsumen dan Startegi Pemasaran untuk 
Memenangkan Persaingan Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 147. 
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dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu gaya hidup Islami yang 
berlandasan Al-qur’an dan As sunnah seperti berahlak mulia dan menaati syariat 
dalam Islam. Gaya hidup jahili yang berlandaskan syirik dan kufur, seperti pejudian, 
mabuk-mabukan, berbuat maksiat, dan tidak memiliki norma.31 
Setiap muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup 
Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah 
swt. dalam QS Yusuf /12: 108.  
 
 ُۡﻞﻗ  ِهِﺬ َٰھۦ  َﻰﻟِإ ْآﻮُﻋَۡدأ ٓﻲِﻠﯿِﺒَﺳ ِۚ ﱠ ٱ  ِﻦَﻣَو َ۠ﺎَﻧأ ٍةَﺮﯿَِﺼﺑ َٰﻰﻠَﻋ ﱠﺗٱ ۖﻲَِﻨَﻌﺒ  َﻦ َٰﺤۡﺒُﺳَو ِ ﱠ ٱ  ٓﺎَﻣَو
 َﻦِﻣ ۠ﺎََﻧأ َﻦﯿِﻛِﺮۡﺸُﻤۡﻟٱ ١٠٨  
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang 
mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, 
Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".32 
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa bergaya hidup Islam hukumnya 
wajib atas setiap Muslim, dan gaya hidup jahilia adalah haram baginya. Hanya saja  
dalam kenyataan justru sangat perhatian dan sangat menyesal, sebab justru gaya 




E. Sikap  
Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif 
konsisten terhadap sesuatu obyek atau gagasan. Sikap akan menempatkan seseorang 
                                                 
31Dumanhuri Zuhari. “Gaya Hidu Dalam  Islam”, Blog Dumanhuri Zuhari https://smk-
wali9.blogspot.co.id/2016/10/gaya-hidup-dalam-islam.html (06 Juli 2016), h. 01.   




dalam suatu perilaku untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak 
mendekati atau menjauhinya. Informasi yang dimaksudkan orang lain ke dalam 
pemikiran seseorang, anggap saja misalnya seseorang manajer kepada bawahannya, 
dapat mengubah sikap bawahan atau menggerakkannya untuk melakukan suatu 
tindakan.33 Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk 
bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam 
menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. 
Sikap bersifat menetap karena sikap memiliki kecenderungan berporses dalam 
kurun waktu yang panjang hasil dari pembelajaran. Dalam ungkapan lebih sederaha, 
sikap merupakan bagaimana kita berpikir, merasa dan bertindak sebelum membeli 
objek tertentu dalam lingkungan.34 Makna sikap yaitu mempelajari kecenderungan 
konsumen untuk mngevaluasi merek baik disenangi ataupun tidak disenangi. 
Sikap merupakan organisasi yang relatif menetap dari perasaan, keyakinan, dan 
kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide, ataupun objek tertentu. 
Ada 3 hal penting terkandung dalam sikap yang selanjutnya disebutkan komponen 
sikap yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Respon kognitif, afektif dan perilaku erat 
hubungannya dengan lima tahap pengambilan keputusan seseorang. Respon kognitif 
seseorang berada pada tahapan pembelajaran yaitu tahapan pengenalan masalah dan 
tahapan pencarian informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
Selanjutnya seseorang akan berusaha untuk mencari alternatif terbaik sebagai pilihan 
untuk memecahakan masalah tadi sehingga tahapan ini disebut tahapan afektif. 
Setelah alternatif di pilih orang itu akan menggunkan pilihan untuk bertindak. Jika 
                                                 
33Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, h. 435. 
34Maisyarah, “Analisi Pengaruh Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Handphone 
Blackberry pada Mahasiswa Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi USU”. Jurnal Manajemen 
Fakultas Ekonomi USU. (Tth): h. 2-3. 
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tindakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki ia akan menggunakan cara untuk 
kejadian berikutnya atau sebalinya ia akan memilih alternatif yang lain.35 Dalam 
pengambilan keputusan konsumen di pengaruhi oleh pengetahuan (kognitif) dan 
sikap. Dimana mencari informasi mengenai barang yang akan dibeli setelah 
mendapatkan informasi maka konsumen akan bertindak sesuai informasi yang di 
dapatkan atau konsumen akan mencari jalan lain untuk memperoleh barang tersebut.  
Pengaruh kepercayaan terhadap sikap secara umum bergantung pada keterlibatan 
konsumen dengan pembeliannya. Keterlibatan yang tinggi hubungan antara 
kepercayaan terhadap sikap. Ketika konsumen mempunyai keterlibatan yang tinggi 
maka sikap merupakan bagian dari hirarki pengaruh yang menyebabkan keputusan 
untuk membeli (pertama kali konsumen mempunyai kepercayaan terhadap merek, 
kemudian mengembangkan sikap terhadap merek, dan kemudian memutuskan 
apakah membeli atau tidak). Hubungan antara sikap dan kepercayaan adalah lemah 
oleh karena itu, terdapat hubungan yang lemah juga antara sikap untuk pembelian 
yang low involvement. Dalam keterlibatan rendah, sering konsumen melakukan 
evaluasi setelah melakukan pembelian. Fakta yang mendukung bahwa peran sikap 
menurut untuk konsumen yang kurang terlibat. Sikap mempengaruhi perilaku untuk 
individu yang terlibat, tetapi sikap tidak memainkan peran yang signifikan dalam 
mempengaruhi perilaku bagi konsumen yang kurang terlibat.36 Karakteristik dan arah 
menunjukkan bahwa sikap dapat mengarah pada persetujuan atau tidaknya individu, 
mendukung atau menolak terhadap objek sikap. Karakteristik intensitas menunjukkan 
bahwa sikap memiliki derajat kekuatan yang pada setiap individu bisa berbeda 
                                                 
35Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, h. 435. 
36Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, h. 101-102.  
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tingkatannya. Karakteristik keluasan sikap menunjuk pada cakupan luas mana 
kesiapan individu dalam merespon atau menyatakan sikapnya secara spontan. 
1. Fungsi-fungsi Sikap  
Menurut Daniel Kazt dalam Sutisna ada beberapa fungsi-fungsi sikap yaitu:37 
a. Fungsi utilitarian  
Fungsi ultilitarian berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan 
hukum. Konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk dan atas 
dasar apakah produk itu memberikan kesenangan atau justru kekecewaan.  
b. Fungsi ekspresi nilai  
Sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk 
bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas 
kemampuan merek produk itu mengeskpresikan nilai-nilai yang ada pada 
dirinya. Ketika konsumen membeli suatu merek produk, manfaat inti dari produk 
itu tidak lagi menjadi perhatiannya, tetapi pusat perhatiannya adalah apakah 
merek produk itu mampu membantu dirinya dalam mengekspresikan nilai-nilai 
yang diinginkannya. 
c. Fungsi mempertahankan ego 
Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk 
melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga 
membantu fungsi mempertahankan ego. Ketika konsumen merasakan bahwa 
dirinya kurang maskulin misalnya, maka konsumen berusaha mencari produk 
atau merek produk yang mampu meningkatkan masa kualintasnya.  
d. Fungsi pengetahuan 
                                                 
37Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, h. 103-105.  
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Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu 
banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Dari seluruh informasi itu 
konsumen memilih-milih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan 
kebutuhannya. Informasi yang tidak relevan akan diabaikan begitu saja. fungsi 
pengetahuan juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan. 
Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi ini berbeda-beda tergantung 
pada kondisi yang melingkupi seseorang. 
2. Pandangan Islam terhadap sikap 
Konsep Islam amat jelas, sikap dapat dilihat dari reaksi individu yang 
berwujud dalam gerakan, tidak saja badan atau ucapan. Banyak sikap yang dapat 
dilihat dari setiap individu salah satunya sikap berlebih-lebihan yang merupakan 
untuk mengkonsumsi barang-barang yang secara berlebihan untuk mencapai 
kepuasan maksimal. Sikap berlebih-lebihan bias dilakukan oleh siapa saja, karena 
konsumen dalam membeli suatu produk bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan 
semata-mata tetapi juga keinginan untuk memuaskan kesenangan.38 Hal ini sejalan 
dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5: 87.  
 
ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ  َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ  ﱠﻞََﺣأ ٓﺎَﻣ ِﺖ َِّٰﺒﯿَط ْاﻮُﻣ ِّﺮَُﺤﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣاَء ُ ﱠ ٱ  ﱠنِإ 
ْۚآُوَﺪﺘَۡﻌﺗ َﻻَو ۡﻢَُﻜﻟ َ ﱠ ٱ  َﻻ
 ﱡﺐُِﺤﯾ َﻦﯾَِﺪﺘۡﻌُﻤۡﻟٱ ٨٧  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang 
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.39 
 
                                                 
38Eliz Sajita , “Remaja dan Perilaku Konsumtif”, Blog Eliz Sajita.  
https://shareppba.wordpress.com/2010/01/18/perilaku-konsumtif-pada-remaja/   (12 Juli 2017). 
39Departemen Agama, Al-Qur’an  dan Terjemahan,  h. 1023.  
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At-Tabari dan Al-Wahidi meriwayatkan bahwa surat Al-Maidah ayat 87 ini 
turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW sambil 
berkata: "Kalau saya makan daging, lalu saya terus akan 'mendatangi' wanita-wanita, 
saya mengharamkan atas diri saya daging." Ayat ini turun 
meluruskan pandangan itu. Riwayat ini ditemuukan juga dalam sunan At-Tirmizi. 
  Firman-Nya: "Janganlah kamu melampau batas.". Dengan bentuk kata yang 
menggunakan huruf ta' bermakna keterpaksaan, yakni di luar batas yang lumrah. Ini 
menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti 
menempatkan segala sesuatu pada tempat yang wajar, tidak berlebihan dan tidak juga 
berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan 
pada dasarnya berat atau risih melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh kata 
ta'tadu'. Larangan melampaui batas ini dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang 
haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan karena hanya 
Allah SWT yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan. 
F. Kerangka Berpikir  
Perilaku konsumen erat hubungannya dengan keputusan yang diambil seseorang 
dalam penentuan untuk mendapatkan barang atau jasa. Perilaku konsumen 
didasarkan pada teori ekonomi dengan pendapat bahwa individu bertindak secara 
rasional untuk memaksimumkan keuntungan (kepuasan) mereka dalam membeli 
barang dan jasa.40 Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa.  
                                                 
40Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. “Pengaruh Atribut Produk Terhadap 
Keputusan Perpindahan Merek (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 
2011/2012 Universitas Brawijaya Yang Beralih Merek Ke Smartphone Samsung)”, Jurnal 
Administrasi Bisnis 12, no. 2. (2007): h. 3. 
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Komunikasi merupakan salah satu langkah manusia dimana keinginan 
berkomunikasi semakin meningkat karena manusia ingin menyampaikan dan 
menerima informasi dimana dan kapan saja. Oleh karena itu manusia membutuhkan 
alat perantara yang dikenal sebagai smartphone. Banyak produsen yang menawarkan 
jenis smartphone yang beragam sesuai dengan kelebihan seperti mengambil gambar, 
musik dan fitur-fitur yang lebih canggih.  
Produk smartphone ini begitu fenomenal karena tidak hanya para pebisnis, 
eksekutif, bahkan ibu rumah tangga dan pelajar juga turut menggunakan smartphone. 
Pada saat konsumen khususnya remaja atau mahasiswa mengambil keputusan untuk 
membeli smartphone, tentu saja mereka akan memerlukan pemikiran yang panjang 
dan kompleks. Apalagi banyak produk smartphone yang memiliki harga yang begitu 
mahal. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan 
yang dilakukan oleh konsumen khususnya remaja dipengaruhi oleh faktor pribadi 
seperti gaya hidupnya. Keterkaitan konsumen yang diinginkan menunjukkan 
eksitstensi mereka di dunia maya melalui situs-situs media sosial yaitu facebook, 
twitter dan lain-lain. Hal ini membuat para mahasiswa untuk mengambil keputusan 
membeli produk smartphone sehingga dapat menunjang gaya hidupnya dan 
mengakibatkan keputusan pembelian yang tinggi. 
Besar kecilnya perubahan yang terjadi pada gaya hidup manusia tergantung dari 
seberapa kuat karakteristik yang berbeda beda. Hal itulah yang membuat individu 
mengembangkan gaya hidup yang berbeda beda misalnya gaya hidup brand minded 
dimana individu atau pola pikir yang cenderun berorientasi pada merek ekslusif atau 
menyerupai merek terkenal. Keseluruhan gaya hidup dapat dilihat dari aktivitas , 
minat dan opini yang terceram dari pola perilaku mereka sehari hari yang berbeda 
antara individu dengan yang lain. 
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Sikap merupakan faktor yang tepat untuk meramalkan perilaku konsumen 
terhadap produk smartphone yang akan dibelinya. Berdasarkan uraian di atas tentang 
kerangka berpikir maka peneliti membuat bagan kerangka berpikir yaitu. 
 
Gambar 2.2 
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   : Pengaruh secara simultan (H1) 
 
   : Pengaruh secara parsial (H2 dan H3)    


















A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif  
menggunakan data yang bersumber dari data mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil 
penelitian, buku-buku, artikel dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang 
relevan dengan masalah yang diangkat. 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Jl. Sultan Alauddin no. 36 Samata Kab.Gowa (Kampus 2) Telephone (0411) 841879.  
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian menggunakan pendekatan asosiatif kasual. Penelitian asosiatif kasual 
adalah penelitian yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini akan menjelaskan 
hubungan memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. 
Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang digunakan akan menganalisis 
hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan angka. Penelitian ini 
menghubungkan  pengaruh sikap dan gaya hidup brand minded terhadap keputusan 
pembelian smartphone pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
C. Sumber Data 
Berdasarkan data yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan data subjek. 
Data subjek adalah “ data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman (karakteristik) 
dari seseorang maupun sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian 
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(responden).”35 Sedangkan “sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 
sekunder.” 36Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1. Data Primer 
 Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yaitu dari 
seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh 
peneliti. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini yaitu data yang 
bersumber dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 
dalam bentuk diagram-diagram. Adapun data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu buku, artikel, jurnal dan skripsi serta data lainnya yang 
diakses melalui internet. 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.37 Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang 
menyangkut masalah yang diteliti. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 
pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki 
oleh subjek atau objek itu. Jumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun         
2014-2016 sebesar 58.589 mahasiswa yang merupakan populasi dari penelitian ini. 
                                                 
35Nur Indriantono dan Bambang Supomo, “Pengaruh Loyalitas Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian Sepeda Motor Yamaha Di Kecematan Ajangale Kabupaten Bone” (skripsi Manajemen 
Ekonomi, 2016), h 147.  
36Husein Umar. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi kedua (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2008) 
37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 117. 
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2. Sampel  
Agar data yang diambil representatif atau mewakili maka besarnya sampel 
yang akan diambil harus ditentukan dan harus mencerminkan karakteristik populasi. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 
Teknik sampel yang digunakan yaitu proportional sampling. Proportional sampling 
adalah pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau 
kategori dalam populasi penelitian. Adapun kategori dalam sampel penelitian yaitu. 
a) Mahasiswa angkatan 2014-2016  UIN Alauddin Makassar  
b) Mahasiswa yang memiliki smartphone  
c) Mahasiswa yang berperilaku brand minded   
Untuk menentukan beberapa minimal sampel yang dibutuhkan, jika 







n  = Jumlah Sampel 
N  = Jumlah Populasi 
e  = Tingkat kesalahan 5% 
Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 





                                                 
38Umar, Metode Riset Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 141. 
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n =        58.589 
      1+58.589 (5%) 2 
n =         58.589 
     1+58.589 (0,0025)  
n =      58.589 
        1 + 146.47 
 =   397.29  = 397 responden  
 
Table 3.1 
Jumlah Populasi dan Sampel 
Sumber Data: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi 
(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan 
No Fakultas Populasi Proportional Sampling 
1. Ushuluddin dan Filsafat 5.149 5.149
58.589
× 397  = 35 
2. Sains dan Teknologi 9.086 9.086
58.589
×  397 = 62 




×  397  = 34 
4. Ekonomi dan Bisnis Islam 7.361 7.361
58.589
×  397 = 50 
5. Syariah dan Hukum  7.596 7.596
58.589
×  397 = 51 
6. Dakwah dan Komunikasi 7.098 7.098
58.589
×  397 = 48 
7. Adab dan Humaniora 5.980 5.980
58.589
×  397 = 40 
8. Tarbiyah dan Keguruan  11.357 11.357
58.589
×  397 = 77 
Total 58.589 397  
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keempatnya.39 Ada beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data yaitu: 
observasi, interview, kuosioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya. 
Metode/teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk 
kepentingan penelitian. Data yang telah terkumpul digunakan untuk menguji hipotesis 
yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini adalah. 
1. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis dari 
gejala-gejala yang sedang diteliti. 
2. Kuesioner (angket) 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengumpulkan data dengan 
cara membagikan kuisioner/angket tertutup dimana responden hanya memilih 
jawaban yang sudah disediakan. Adapun skala yang digunakan peneliti didalam 
instrument ini adalah Skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial.  
Data diolah dengan menggunakan skala likert dengan jawaban atas 
pertanyaan yaitu skala nilai 1-5. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban 
responden, dimana nilai yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 
Likert (1-5) yang mempunyai lima tingkat preferensi jawaban                    
masing-masing mempunyai skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut: 40 
                                                 
39Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif dan RND, (Bandung: Alfabeta,  2010). h. 402.  
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Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju 
 
Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  
a. Sikap  
Alat ukur sikap merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur 
sikap mahasiswa terhadap produk smartphone. Alat ukur di buat sendiri oleh peneliti 
dengan dimensi atau aspek-aspek yang ada. Sikap ini diukur dari kognitf, afektif, dan 
konatif sikap terhadap produk smartphone mencakup sikap mahasiwa terhadap 
produk tersebut dari kognitif, afektif dan konatif. 
b. Gaya Hidup (AIO) 
Alat ukur gaya hidup merupakan alat ukur yang terdiri dari beberapa 
pertanyaan yang menguji mahasiswa menjalani hidup dengan waktu melalui aktifitas, 
minat, dan opini seseorang yang menyukai barang bermerek yang selalu mengikuti 
tren. 
c. Keputusan Pembelian  
Alat ukur keputusan membeli menggunakan angket yang berupa pertanyaan 
yang ditunjukkan kepada responden tentang tanggapan atau pandanganya terhadap 
produk yang ingin dibeli. Pengumpulan data dengan menggunakana kombinasi 
pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung. Data yang 
dikumpulkan meliputi identitas responden serta tanggapan konsumen terhadap produk 
yang ingin dibeli dengan skala yang digunakan adalah skala liker 5-1 dimana Sangat 
Setujuh (5), setujuh (4), ragu-ragu (3), tidak setujuh (2) dan sangat tidak setujuh (1). 
Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu membagi kuesioner, responden diminta untuk 
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mengisi kuesioner, dan lembar kuesioner dikumpul diseleksi, diolah kemudian 
dianalisis.  
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan metode pencarian atau pengumpulan data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulenrapat, agenda dan sebagainya.41 Dokumentasi merupakan 
pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, surat kabar, agenda dan sebagainya. 
Dokumentasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah foto yang menggambarkan 
situasi pada saat pengisian angket (quesionare).  
F. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam mengumpulkan data. 
Instrument penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Angket yang merupakan 
daftar pertanyaan yang diberikan kepada obyek penelitian yang mau memberikan 
respon sesuai dengan permintaan penelitian. Angket penelitian digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian yang berupa pertanyaan yang diberikan kepada 
responden dengan skala likert. 
Metode pengumpulan skala dipergunakan apabila seluruh skala-skala 






                                                 
41Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka 
Cipta.2006).  h. 206. 
42Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). h. 66.  
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1. Sangat setuju menunjukkan angka 5 
2. Setuju menunjukkan angka 4 
3. Cukup setuju menunjukkan angka 3 
4. Tidak setuju menunjukkan angka 2 
5. Sangat tidak setuju menunjukkan angka 1 
 
Table 3.3 
 Definisi Variabel dan Indikator 
Variabel  Defenisi Variabel Indikator Skala 
Sikap 
(X1)43 
Sikap merupakan evaluasi, 
perasaan dan kecenderungan 
seseorang yang relatif konsisten 
terhadap sesuatu obyek atau 
gagasan. Sikap akan                    
menempatkan seseorang dalam 
suatu perilaku untuk menyukai      
atau tidak menyukai sesuatu, 
bergerak mendekati atau menjauhi
nya.Informasi  yang                     
dimaksudkan orang lain ke dalam 
pemikiran seseorang, anggap saja 
misalnya seseorang manajer 
kepada bawahannya. 
1. Sikap konatif  
a. Pengetahuan 
b. Kepercayaan  
2. Sikap afektif 
a. Penilaian   
b. Perasaan 
c. Emosional 











Gaya hidup brand minded 
merupakan gaya hidup individu 
yang berorientasi pada 
penggunaan produk-produk yang 
memiliki merek eksklusif.   
1. Aktifitas  
2. Minat  





                                                 
43Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2005), h 435. 
44Resti Athhardi, Wijaya M. As’ad Djalali dan Diah Sofiah, “Gaya Hidup Brand Minded dan 
Intensi Membeli Produk Fashion Tiruan Bermerek Eksklusif pada Remaja Putri”, Jurnal Psikologi 
















diartikan sebagai proses 
pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan 
untuk mengevaluasi dua atau 
lebih perilaku alternatif dan 
memilih salah satu diantarnya. 
1. Kemantapan pada 
sebuah produk. 









G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Teknik analisa kuantitatif dapat dibuktikan ada atau tidaknya hubungan 
antara Sikap dan Gaya Hidup Brand Minded terhadap Keputusan Pembelian. Data 
yang bersifat kuantitatif dianalisa datanya secara teknik berupa angka-angka. Analisa 
ini digunakan sebagai alat bantu statistik, sehingga memudahkan penulis dalam 
menafsirkan data mentah yang diperoleh. 
a. Uji Validitas 
Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 
mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure if it succesfully measure 
the phenomenon).   
Uji validitas konstruk dilakukan untuk mengukur  sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  Untuk 
menguji validitas kuesioner digunakan dengan melakukan korelasi antara skor butir 
pertanyaan dengan total skor konstuk atau variabel.  
                                                 
45Kotler, Principles of Marketing, Fifth Education, Prentice-Hall, New Jersey, 1995, h. 70. 
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Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel 
atau membandingkan nilai p atau sig dengan level of significan (biasanya = 0.05). 
Jika r hitung lebih besar dari r tabel atau nilai p atau sig < 0.05, maka pernyataan 
tersebut valid. 
b. Uji Realibilitas 
Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 
konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 
sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Ujian reliabilitas alat ukur 
dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat 
dilakukan test-retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, realibilitas 
alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada 
instrumen dengan teknik tertentu. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:46 
 Jika α positif dan α> 0.7, butir atau variabel tersebut reliabel. 
 Jika α positif tetapi α< 0.7, butir atau variabel tersebut tidak reliabel. 
2. Analisis Data 
Metode analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan setelah data 
dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 
adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 
data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 
diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 
perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.47Adapun teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Uji Asumsi Klasik 
                                                 
46Nunnally, J. Psycometric Theory, McGraw Hill, New York. 1967. 




Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah 
linear dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan 
pengujian asumsi normalitas, multikolonieritas, autokerelasi, dan heteroskedastisitas. 
1) Uji Normalitas 
Menguji apakah dalam model, variabel pengganggu atau residual memiliki 
istribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat 
diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Pada grafik normal plot, dengan 
asumsi. 
Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas. 
Apabila data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 
model regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas. 
2) Uji Multikolonieritas 
Salah satu tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model 
regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas terjadi jika terdapat 
hubungan linear antara independen yang libatkan dalam model. Jika terjadi gejala 
multikolonieritas yang tinggi maka standar eror koefisien regresi akan semakin besar, 
akibatnya convidence interal untuk pendugaan parameter semakin lebar. Uji 
multikolonieritas ini dilakukan dengan meregresikan model analisis dan menguji 
korelasi antar variabel independen dengan menggunakan variance inflantion factor 
(VIF). Batas (cut off) dari VIF > 0 dan nilai tolerance jika nilai VIF lebih besar dari 
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10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tingkat kolinieritas lebih dari 0,95 maka 
terjadi multikolonieritas.48 
3) Uji Autokorelasi 
Menguji model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode 1 dengan kesalahan periode pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi 
korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi yang disebabkan observasi yang 
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 
residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Cara yang digunakan 
untuk mendetesi autokorelasi, salah satunya yaitu uji durbin-watson (DW test). Uji 
durbin-wetson mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan 
tidak ada variabel log diantara variabel independen. 
4) Uji Heteroskedasitas 
Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi keridaksamaan VarianceI dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. 
Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedasitas adalah 
dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPREIJ) 
dengan residual (SPRESID). Refleksi ada tidaknya heteroskedasitas bisa dilakukan 
dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED 
dan SPRESID. Jika variance dan residual atau pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik 
adalah homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedsitas. Cara memprediksi ada 
tidaknya heteroskedasitas pada suatu model dapat diliahat dari gambar scatterplot: 
a) Nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SPRESID). Refleksi 
ada tidaknya heteroskedastitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau 
                                                 
48Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis  Regeresi dalam Penelitian Ekonomi dan 
Bisnis (Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada). h. 150. 
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tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara ZPRED dan SPRESID. 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastitas. 
b) Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas dan tidak terjadi 
heteroskedastitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastitas pada suatu 
model dapat dilihat dari gambar scatterplot. 
Jika ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. 
3. Analisis Regresi Berganda 
a. Persamaan Regresi  
Sugiyono mengemukakan analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel 
independen dinaikkan atau diturunkan nilainya. Analisis ini digunakan dengan 
melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel 
independen (X1 dan X2), cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan 
antara beberapa variabel bebas secara serentak terhadap variabel terkait. Analisis 
untuk melihat seberapa pengaruh sikap dan gaya hidup brand minded terhadap 
keputusan pembelian smartphone  dengan rumus regresi: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Keterangan : 
Y   = Keputusan pembelian   = Konstanta 
X1 = Sikap     = Koefisien regresi 





b. Koefisien Korelasi (R) 
Koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur 
kekuatan atau keeratan suatu hubungan antar variabel. Keeratan korelasi dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
a) 0,00 sampai dengan 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat 
lemah. 
b) 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah. 
c) 0,41 sampai dengan 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. 
d) 0,71 sampai dengan 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat 
kuat.49 
c. Koefisien determinasi (R2)  
  Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R square 
dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R square berkisar antara 0-1.50 
4. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel 
independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan 
dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
 
 
                                                 
49Bhuono Agung  Nugroho, “Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas 
Nasabah Tabungan Britama pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Panakkukang  makassar “ Skripsi Manajemen, (2014),  h.42. 
50Bhuono Agung  Nugroho, “Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas 
Nasabah Tabungan Britama pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Panakkukang  makassar “ Skripsi Manajemen, (2014),  h.43. 
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Y = α + β1.X1 + β2.X2 ...... (15) 
Keterangan :  
Y   =  Keputusan Pembelian  
α   = Konstanta  
β1, β2  = Koefisien regresi variable Independen  
X1  = Sikap  
X2  = Gaya hidup brand minded  
a. Uji Simultan (Uji Statistik F)  
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variable dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F ini adalah sebagai berikut :  
1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya :  
Ho : b1 = b2 =  0, berarti tidak ada pengaruh X1, X2, terhadap Y  
Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, berarti ada pengaruh X1, X2, terhadap Y  
2) Membuat keputusan uji F  
Jika nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho ditolak pada derajat 
kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis alternatif (Ha) diterima, Hal ini 
menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 
mempengaruhi variabel dependen.  
b. Uji persial  (uji t)  
Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari 
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian 
hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α 
=5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 
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Ho : bi = 0 
HA : bi ≠ 0 
1) Pengaruh sikap (X1) terhadap keputusan pembelian smartphone (Y).  
Ho1 : b1 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y  
Ha1 : b1 > 0, terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y  
Jika nilai thitung lebih besar dari ttabel hal menunjukkan bahwa ada pengaruh 
positif. 
2) Pengaruh gaya hidup (X2) terhadap keputusan pembelian smartphone  
 (Y).  
Ho2 : b2 ≤ 0, tidak terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y  
Ha2 : b2 > 0, terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y  
Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :  
a) Jika tingkat signifikansi ≤ 5%, Ho ditolak dan Ha diterima 
b) Jika tingkat signifikansi ≥ 5%, Ho diterima dan Ha ditolak 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, yang 
dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase 
yaitu: 
1. Fase tahun 1962 s.d 1965 
Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadin UIN Alauddin 
Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 
desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan 
Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 
mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian 
Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian 
Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri 
Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas 
Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 
1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77  tanggal 28 Oktober 1965. 
2. Fase tahun 1965 s.d 2005 
Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar  dari rakyat dan 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama 
Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 
1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis 
fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas 
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dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan 
Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri 
dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di 
Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 
Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja 
Kerajaan Gowa yang  pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 
pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan 
kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia 
bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593-
1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I 
Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah wafatnya digelari 
juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran 
kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya gelar setelah 
wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar 
Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang 
pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama  
Alauddin  kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan 
oleh para pendiri IAIN  Alauddin, di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, 
(cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan 
Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. 
Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) 
buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5)  buah Fakultas ditandai dengan 
berdirinya Fakuktas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 
1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan 
Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di 
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Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan 
Presiden  RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian 
disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga 
Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs 
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama 
RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri. 
3. Fase Tahun 2005 s.d sekarang 
Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 
mendasar atas lahirnya  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 
1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 
Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 
pendidikan menegah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah 
di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, 
diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka 
atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas 
Akademika dan  Senat IAIN Alauddin serta Gubernur  Sulawesi Selatan, maka 
diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar 
kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pnedidikan Nasional 
R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri 
Alauddinn  Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik 
Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan 
peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 
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Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN 
Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 7 
buah Fakultas dan  buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri 
Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 
a. Fakuktas Syari'ah dan Hukum 
b. Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan 
c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
d. Fakultas Adab dan Humaniora 
e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
f.  Fakultas Sains dan Teknologi 
g. Fakultas Ilmu Kesehatan 
h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
i.  Prgoram Pascasarjana (PPs) 
4. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Universitas islam negeri alauddin Makassar memiliki visi dan misi sebagai 
berikut:  
VISI 
“Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan 
Seni) Berbasis Peradaban Islam” 
MISI 
a. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan mutu 
Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 
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b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran 
Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). 
c. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan 
berdaya saing menuju universal riset dengan mengembangkan nilai spiritual 
dan traadisi keilmuan. 
B. Karakteristik Responden  
Dalam menguji pengaruh sikap dan gaya hidup brand minded  terhadap 
keputusan pembelian smartphone. maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 397 
responden yang menggunakan smartphone pada mahasiswa UINAM. Selanjutnya 
penggolongan terhadap karakteristik responden terpilih yang didasarkan pada jenis 
kelamin, usia, lama menggunakan smartphone, merek smarphone, dan fitur yang 
disukai. Dari karakteristik di atas maka hasil yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Penggolangan menurut jenis kelamin dilakukan karena berdasarkan analisis 
empirik bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan 
pembelian produk smartphone. Berikut ini komposisi  jenis kelamin 397 responden 
yang diteliti pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
1. Laki-laki 106 26,7 % 
2. Perempuan 291 73,3 % 
Total 397 100,0 % 
Sumber : Data primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh diketahui dari 100 
pengguna yang menggunakan smartphone, didominasi pengguna yang berjenis 
perempuan sekitar 73,3% sedangkan laki-laki hanya sekitar 26,7%. Hal ini sesuai 
dengan teori yang dikemukan oleh Bauzzan dalam Sutanto bahwa kepribadian dan 
atribut individu seperti umur dan jenis kelamin memiliki perbedaan hubungan dengan 
beberapa aspek perilaku penggunaan smartphone. Hal ini juga dikemukan oleh Chliz 
dalam Susanto bahwa  wanita lebih memiliki ketergantungan menggunakan 
smartphone dibandingan laki-laki karena wanita lebih sering menggunakan 
smartphone  untuk berinternet, chatting dan email sedangkan laki-laki menggunakan 
untuk bermain game dan program.45 
2. Karakteristik responden berdasarkan usia  
Berikut adalah distribusi usia 397 responden yang diteliti. 
 
Tabel 4.2  
Distribusi Usia Responden 
No. Usia Frekuensi Persentase  
1 <18 tahun 46 11,6 % 
2 18 - 20 tahun 294 74,1 % 
3 21 - 25 tahun 54 13,6 % 
4 > 25 tahun 3 0,8 % 
Total 397 100,0 % 
     Sumber: Data primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.2  menunjukkan bahwa total responden yang diteliti sebanyak 397 
dimana responden yang berusia <18 tahun ada 46 orang atau 11,6%, responden yang 
berusia 18–20 tahun ada 294 orang atau 74,1%, responden yang berusia 21–25 tahun 
ada 54 orang atau 13,6 %, dan responden yang berusia lebih dari 25 tahun ada 3 orang 
atau 0,8 %. Sehingga usia 18-20 tahun lebih mendominasi sebanyak 294 atau sebesar 
                                                           
45Susanto,  “Perbedaan  Smartphone  Addiction  antara Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan 
di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacan”, (2016): h. 13.  
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74,1 % hal ini dikarenakan untuk membantu responden dalam mengerjakan tugas-
tugas perkuliahan. 
3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Pemakaian Smartphone  
Usia pemakaian smartphone pada pengguna memiliki pengetahuan mengenai 
manfaat smartpone yang dipakai sehingga terdapat alasan pengguna smarphone. 
Berikut ini karakteristik responden berdasarkan usia. 
 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Pemakaian Smartphone 
No. Lama Menggunakan 
Smartphone 
Frekuensi Persentase  
1 <1 tahun 36 9,1 % 
2 2-3 tahun 71 17,9 % 
3 3-4 tahun 98 24,7 % 
4 >4 tahun 190 47,9 % 
5 5 tahun 2 0,5 % 
Total 397 100,0 % 
     Sumber: Data primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.3 dilihat bahwa penggunaan smartphone dengan usia pemakaian 
bervariasi.  Menunjukkan bahwa dari 397 responden yang diteliti. Responden dengan 
lama menggunakan smartphone < 1 tahun ada 36 orang atau 9,1%, responden dengan 
lama menggunakan smartphone 2-3 tahun ada 71 orang atau 17,9%, responden 
dengan lama menggunakan smartphone 3-4 tahun ada 98 orang atau 24,7%, 
responden dengan lama menggunakan smartphone >4 tahun ada 190 orang atau 
47,9%, dan responden dengan lama menggunakan smartphone 5 tahun ada 2 orang 
atau 0,5%.  
4. Karakteristik responden berdasarkan merek smartphone  






Karakteristik Responden Berdasarkan Merek Smartphone 
No. Merek Smartphone Frekuensi Persentase  
1 Iphone 42 10,6 % 
2 Samsung 163 41,1 % 
3 Oppo 52 13,1 % 
4 Lenovo 16 4,0 % 
5 Sony 7 1,8 % 
6 Huawai 3 0,8 % 
7 Asus 20 5,0 % 
8 Lainnya 94 23,7 % 
Total 397 100,0 % 
    Sumber: Data primer diolah (Output SPSS. 21). 2017 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 397 responden yang diteliti. Responden dengan 
merek smartphone Iphone ada 42 orang atau 10,6%, responden dengan merek 
smartphone Samsung ada 163 orang atau 41,1%,  responden dengan merek 
smartphone Oppo ada 52 orang atau 13,1%,  responden dengan merek smartphone 
Lenovo ada 16 orang atau 4,0%, responden dengan merek smartphone Sony ada 7 
orang atau 1,8%, responden dengan merek smartphone Huawai  ada 3 orang atau 
0,8%, responden dengan merek smartphone Asus ada 20 orang atau 5,0%, dan 
responden dengan merek smartphone lainnya ada 94 orang atau 23,7%. Dari data di 
atas menunjukkan bahwa merek Samsung memiliki persentase jauh lebih tinggi 
dimana hal ini di dukung oleh Resti yang mengatakan bahwa merek Samsung 
merupakan merek pertama yang mengenalkan sistem android kepada dunia dan 




                                                           
46Resti, “Penggunaan Smartphone  dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Riau” Jurnal FISIP 1, vol. 2, (2015): h. 9.  
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5. Karakteristik responden terhadap Fitur Smartphone yang Disukai  
Distribusi fitur smartphone yang disukai 397 responden yang diteliti. 
 
Tabel 4.5  
Karakteristik Responden terhadapa  Fitur Smartphone yang Disukai 
No. Status Perkawinan Frekuensi Persentase 
1 Keamanan 32 8,1% 
2 Kamera Selfie 100 25,2% 
3 Kamera 3D 9 2,3% 
4 RAM dan ROM 92 23,2% 
5 OS 2 0,5% 
6 Konektivitas 73 18,4% 
7 Prosesor 10 2,5% 
8 Layar 7 1,8% 
9 Baterai 8 2,0% 
10 Lainnya 64 16,1% 
Total 397 100,0% 
     Sumber : Data primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 397 responden yang diteliti. Responden 
dengan fitur smartphone yang disukai yaitu keamanan ada 32 orang atau 8,1%, 
responden dengan fitur smartphone yang disukai yaitu kamera selfie ada 100 orang 
atau 25,2%, responden dengan fitur smartphone yang disukai yaitu kamera 3D ada 9 
orang atau 2,3%, responden dengan fitur smartphone yang disukai yaitu RAM dan 
ROM ada 92 orang atau 23,2%, responden dengan fitur smartphone yang disukai 
yaitu OS ada 2 orang atau 0,5%, responden dengan fitur smartphone yang disukai 
yaitu konektivitas ada 73 orang atau 18,4%, responden dengan fitur smartphone yang 
disukai yaitu prosesor ada 10 orang atau 2,5%, responden dengan fitur smartphone 
yang disukai yaitu layar ada 7 orang atau 1,8%, responden dengan fitur smartphone 
yang disukai yaitu baterai ada 8 orang atau 2,0%, dan responden dengan fitur 




C. Deskripsi Variabel Penelitian 
Berikut ini akan dijelaskan tentang item – item remunerasi yang terdiri dari 
variabel Sikap (X1), Gaya Hidup Brand Minded (X2), Serta item–item variabel 
Keputusan Pembelian (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 
397 responden melalui penyebaran kuesioner.  Untuk mendapatkan kecenderungan 
jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada 
rentang skor jawaban. 
1. Variabel Sikap (X1) 
Variabel sikap pada penelitian ini diukur melalui 9 buah pernyataan yang 
mempresentasikan indikator mulai dari kognitif (X1.1) yaitu saya lebih berminat 
membeli smartphone  dengan merek yang saya beli dibanding dengan merek yang 
lain [X1.1.1], Saya menggunakan smartphone  yang saya beli karena saya merasa 
puas [X1.1.2], saya merasa loyal dalam menggunakan smartphone merek tertentu 
(X1.1.3]. Indikator mulai dari afektif (X1.2) yaitu saya lebih menyukai merek 
smartphone yang saya beli dibanding dengan merek yang lain [X1.2.1], saya 
menyukai merek smartphone yang saya beli karena varian modelnya cocok dengan 
selera saya [X1.2.2], merek smartphone yang saya beli service center mudah 
ditemukan [X1.2.3]. Dan indikator mulai dari konatif (X1.3) yaitu saya menggunakan 
smartphone karena kebutuhan kuliah [X1.3.1], saya terdorong menggunakan 
smartphone  karena ingin mencoba [X1.3.2], saya menggunakan smartphone  karena 
fiturnya komplit [X1.3.3]. Hasil tanggapan terhadap kompetensi dapat dijelaskan pada 































F F F F F F % Mean 
X1.1.1 17 55 85 121 119 397 100% 3,67 
X1.1.2 16 42 102 132 105 397 100% 3,67 
X1.1.3 28 77 114 120 58 397 100% 3,25 
X1.2.1 18 48 102 127 102 397 100% 3,62 
X1.2.2 25 56 108 123 85 397 100% 3,47 
X1.2.3 30 60 81 142 84 397 100% 3,47 
X1.3.1 35 38 86 103 135 397 100% 3,66 
X1.3.2 60 111 105 76 45 397 100% 2,83 
X1.3.3 21 55 93 146 82 397 100% 3,53 
          Sumber :Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.6 menunjukkan untuk item pada variabel sikap responden memilih 
jawaban yang paling banyak pada indikator kognitif (X1.1) dari 
setiap pernyataan yaitu [X1.1.1] dengan jawaban setuju sebesar 121 responden, [X1.1.
2] dengan jawaban setuju sebesar 132 responden, [X1.1.3] dengan jawaban setuju 
sebsesar 120 responden. Untuk indikator afektif (X1.2) dari setiap pernyataan yaitu  
[X1.2.1] dengan jawaban setuju sebesar 127 responden, [X1.2.2] dengan jawaban 
setuju sebesar 123 responden, [X1.2.3] dengan jawaban setuju sebesar 142 responden. 
Dan indikator konatif (X1.3) dari setiap pernyataan yaitu [X1.3.1]  dengan jawaban 
sangat setuju sebesar 135 responden, [X1.3.2] dengan jawaban tidak setuju 111 
responden, [X1.3.3] dengan jawaban setuju sebesar 146 responden. Adanya data ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa terhadap keputusan pembelian 
smartphone merespon baik adanya pernyataan [X1.2.3] yaitu  merek smartphone 
yang saya beli service center mudah ditemukan. 
2. Variabel Gaya Hidup Brand Minded (X2) 
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Variabel gaya hidup pada penelitian ini diukur melalui 12 buah pernyataan 
yang mempresentasikan indikator mulai dari aktivitas (X2.1) yaiu smartphone  
memainkan peran penting dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari [X2.1.1], selain untuk 
menelpon dan SMS smartphone ini saya gunakan untuk chatting, browsing dan email. 
[X2.1.2], smartphone  membantu dalam kehidupan sosial saya [X2.1.3], saya 
menggunakan smartphone  dalam sehari selama 5 jam [X2.1.4]. Indikator minat 
(X2.2) yaitu saya menggunakan smartphone karena mengikuti tren [X2.2.1], saya 
termasuk orang yang tertarik untuk mencoba smartphone  yang baru [X2.2.2], saya 
tertarik dengan perkembangan smartphone  saat ini [X2.2.3], saya akan 
mengupayakan membeli smartphone  yang saya sukai [X2.2.4]. Dan indikator opini 
(X2.3) perkembangan smartphone  semakin pesat [X2.3.1], saya menyukai tampilan 
smartphone yang saya beli [X2.3.2], suatu kebutuhan untuk memiliki smartphone  
yang saya beli [X2.3.3], smartphone  yang saya beli dapat menaikkan gengsi saya 






































F F F F F F % Mean 
X2.1.1 40 54 59 114 130 397 100% 3,60 
X2.1.2 23 41 47 102 184 397 100% 3,96 
X2.1.3 33 44 67 131 122 397 100% 3,66 
X2.1.4 40 72 91 109 85 397 100% 3,31 
X2.2.1 67 89 134 80 27 397 100% 2,77 
X2.2.2 55 91 108 88 55 397 100% 2,99 
X2.2.3 38 62 119 106 72 397 100% 3,27 
X2.2.4 38 43 117 117 82 397 100% 3,40 
X2.3.1 54 24 39 85 195 397 100% 3,84 
X2.3.2 22 38 114 123 100 397 100% 3,60 
X2.3.3 30 70 92 112 93 397 100% 3,42 
X2.3.4 79 110 111 62 35 397 100% 2,65 
 Sumber :Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.7 menunjukkan untuk item pada variabel gaya hidup brand minded 
responden memilih jawaban yang paling banyak pada indikator aktivitas  (X2.1) dari 
setiap pernyataan yaitu [X2.1.1] dengan jawaban sangat setuju sebesar 130 
responden, [X2.1.2] dengan jawaban sangat setuju sebesar 184 responden, [X2.1.3] 
dengan jawaban setuju sebsesar 131 responden, [X2.1.4] dengan jawaban setuju 
sebesar 109 responden. Untuk indikator minat (X2.2) dari setiap pernyataan yaitu  
[X2.2.1] dengan jawaban cukup setuju sebesar 134 responden, [X2.2.2] dengan 
jawaban cukup setuju sebesar 108 responden, [X2.2.3] dengan jawaban cukup setuju 
sebesar 119 responden, [X2.2.4] dengan jawaban setuju sebesar 117 responden. Dan 
indikator opini (X2.3) dari setiap pernyataan yaitu [X2.3.1]  dengan jawaban sangat 
sangat setuju sebesar 195 responden, [X2.3.2] dengan jawaban setuju 123 responden, 
[X2.3.3] dengan jawaban setuju sebesar 112 responden, [X2.3.4] dengan jawaban 
cukup setuju sebesar 111 responden. Adanya data ini menunjukkan bahwa sebagian 
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besar mahasiswa terhadap keputusan pembelian smartphone merespon baik adanya 
pernyataan [X2.3.1] yaitu perkembangan smartphone  semakin pesat. 
3. Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
Variabel keputusan pembelian pada penelitian ini diukur melalui 8 buah 
pernyataan yang mempresentasikan indikator mulai dari kemantapan sebuah produk 
(Y1.1), saya percaya terhadap produk smartphone yang saya beli [Y1.1.1], saya 
meyakini bahwa kualitas produk smartphone yang saya beli telah teruji [Y1.1.2]. 
Indikator kebiasaan membeli produk (Y1.2), saya memiliki ketertarikan terhadap 
produk smartphone yang saya beli [Y1.2.1], saya menyukai smartphone yang saya 
beli karena desain yang ditawarkan sangat menarik [Y1.2.2]. Indikator memberikan 
rekomendasi (Y1.3), saya mendapatkan informasi mengenai smartphone yang saya 
beli dari orang lain  [Y1.3.1], saya akan menyarankan teman saya untuk membeli 
smartphone yang saya beli [Y1.3.2]. Dan indikator pembelian ulang (Y1.4),  adanya 
kepuasan yang dirasakan setelah mengkomunikasikan smartphone yang saya beli 
[Y1.4.1], saya melakukan pembelian ulang terhadap smartphone  yang saya beli 







































F F F F F F % Mean 
Y1.1.1 24 57 99 121 96 397 100% 3,52 
Y1.1.2 16 48 91 151 91 397 100% 3,63 
Y1.2.1 29 44 110 139 75 397 100% 3,46 
Y1.2.2 25 40 135 127 70 397 100% 3,44 
Y1.3.1 31 69 112 142 43 397 100% 3,24 
Y1.3.2 29 76 142 100 50 397 100% 3,16 
Y1.4.1 23 62 127 117 68 397 100% 3,36 
Y1.4.2 55 107 123 82 30 397 100% 2,81 
       Sumber :Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.8 menunjukkan untuk item pada variabel keputusan pembelian 
responden memilih jawaban yang paling banyak pada indikator kemantapan sebuah 
produk (Y1.1) dari setiap pernyataan yaitu [Y1.1.1] dengan jawaban setuju sebesar 
121 responden, [Y1.1.2] dengan jawaban setuju sebesar 151 responden. Indikator 
kebiasaan dalam membeli produk (Y1.2) dari setiap pernyataan yaitu [Y1.2.1] dengan 
jawaban setuju sebesar 139 responden, [Y1.2.2] dengan jawaban cukup setuju sebesar 
135 responden. Indikator memberikan rekomendasi (Y1.3) dari setiap pernyataan 
yaitu  [Y1.3.1] dengan jawaban setuju sebesar 142 responden, [Y1.3.2] dengan 
jawaban cukup setuju sebesar 142 responden. Dan indikator pembelian ulang (Y1.4) 
dari setiap pernyataan [Y1.4.1] dengan jawaban cukup setuju sebesar 127 responden, 
[Y1.4.2] dengan jawaban cukup setuju sebesar 123 responden. Adanya data ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa terhadap keputusan pembelian 
smartphone merespon baik adanya pernyataan [Y1.1.2] yaitu saya meyakini bahwa 




D. Hasil Penelitian  
1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji validasi dan reliabilitasi instrument menggunakan program SPSS 21.0 
statistic for windows dengan responden sebanyak 397. 
a. Uji Validitas 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 
Sikap (X1) 
P1 0,717 0,098 Valid 
P2 0,773 0,098 Valid 
P3 0,526 0,098 Valid 
P4 0,775 0,098 Valid 
P5 0,775 0,098 Valid 
P6 0,703 0,098 Valid 
P7 0,685 0,098 Valid 
P8 0,200 0,098 Valid 




P1 0,698 0,098 Valid 
P2 0,769 0,098 Valid 
P3 0,750 0,098 Valid 
P4 0,561 0,098 Valid 
P5 0,430 0,098 Valid 
P6 0,581 0,098 Valid 
P7 0,717 0,098 Valid 
P8 0,610 0,098 Valid 
P9 0,655 0,098 Valid 
P10 0,662 0,098 Valid 




P1 0,717 0,098 Valid 
P2 0,767 0,098 Valid 
P3 0,810 0,098 Valid 
P4 0,743 0,098 Valid 
P5 0,616 0,098 Valid 
P6 0,555 0,098 Valid 
P7 0,692 0,098 Valid 
P8 0,404 0,098 Valid 
P12 0,304 0,098 Valid 
        Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.9 masing-masing butir soal nilai signifikansi < 0,05, sehingga data 
yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa setiap butir soal pada masing-
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masing variabel dinyatakan valid. Nilai signifikansi hitung dapat dilihat pada 
lampiran output SPSS pada tabel Correlation pada baris Sig. 2 tailed. 
b. Uji Reliabilitas 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabilitas 
VARIABEL Koefisien Alpha 
Cronbach’s 
KEPUTUSAN 
X1 0,828 Reliabel 
X2 0,853 Reliabel 
Y 0,821 Reliabel 
     Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Pada tabel 4.10 diatas, data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan 
bahwasanya variabel sikap (X1), gaya hidup brand minded (X2), dan variabel 
keputusan pembelian (Y)  nilai koefisien alpha cronbach’s diatas 0,7 sehingga 
terbukti reliable. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Normalitas 






Dari Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar 
garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.Sehingga garis ini 
menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi unsur normalitas.  
b. Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas salaing 
berkorelasi, maka variabel variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah 
variabel yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. 
Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya Variance 
inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiapa variabel bebas manakah 
yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 
variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. 
Toleransi mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 
dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan 
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang 
tinggi. 
Tabel 4.11 





                  X1 0,727 1,375 
X2 0,727 1,375 
Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
 Dependent Variabel (Y) tabel 4.11 tersebut didapatkan nilai tolerance  untuk 
variabel bebasnya > 0,1 dan VIF nya < 10. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 





Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat perhitungan Durbin-Watson 
sebagai berikut. 
Tabel 4.12 
Hasil Perhitungan Durbin-Watson 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 ,711a ,505 ,502 4,225 1,893 
a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Sikap 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
 Tabel 4.12 dengan perhitungan SPSS didapatkan nilai Durbin Watson 1,893. 
Sedangkan nilai du dapat dilihat pada tabel dengan  jumlah data (n) = 397 dan jumlah 
variabel independen (k) = 2, nilai du = 1,838. Karena nilai Durbin Watson berada 
diantara du dan 4 - du yaitu 1,838 <1,893< 2.162 sehingga terbukti tidak terjadi 
autokorelasi. 
d. Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskedastisitas.  
Pengujian Heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan grafik scater plot 







Dari Gambar Scatterplot diatas ini terlihat titik-titik menyebar secara acak 
serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 
model regresi layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisa dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas sikap (X1), gaya 
hidup brand minded (X2), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Keputusan 
Pembelian. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X1 dan X2 
terhadap variabel terikat (Y), maka dapat dihitung dengan menggunakan teknik 
analisa regresi linier berganda. 
Berdasarkan pada hasil perhitungan dari model regresi linier berganda, 
















Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 6,402 1,038  6,167 ,000   
Sikap ,457 ,035 ,539 12,946 ,000 ,727 1,375 
Gaya Hidup ,155 ,025 ,261 6,262 ,000 ,727 1,375 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
      Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
a. Persamaan Regresi 
Dependent Variabel keputusan pembelian Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa 
persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
Rumus regresi yang digunakan adalah: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Y = 6,402 + 0,457X1 +0,155X2   
Keterangan : 
Y = Keputusan Pembelian 
a          = nilai intersep (konstanta) 
b1-b2  = Koefisien regresi 
X1 = Variabel Sikap  
X2 = Variabel Gaya Hidup Brand Minded 
Berdasarkan analisa nilai koefisien regresi tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Nilai variabel dependen keputusan pembelian (Y) dapat dilihat dari nilai 
konstantanya sebesar 6,402 dengan catatan jika variabel independen sikap 
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(X1) dan gaya hidup brand minded (X2) tidak mempengaruhi variabel 
dependen keputusan pembelian (Y)  
2. Pengaruh variabel independen sikap (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) 
apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,457 maka dapat diartikan 
bahwa setiap perubahan variabel sikap (X1) sebesar satu satuan naik 1 poin 
maka variabel keputusan pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,457 
dengan catatan variabel gaya hidup brand minded (X2) tetap. 
3. Pengaruh variabel independen gaya hidup brand minded (X2) terhadap (Y) 
keputusan pembelian apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,155 
maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan gaya hidup brand minded (X2) 
sebesar satu satuan naik 1 poin maka variabel keputusan pembelian (Y) akan 
meningkat sebesar sebesar 0,155 dengan catatan variabel sikap (X1) tetap. 
Tabel 4.14 
Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 ,711a ,505 ,502 4,225 1,893 
a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Sikap 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber :Data Primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) dan koefisien 
determinasi (R2) yaitu. 
b. Koefisien Korelasi 
 Korelasi antara variabel (sikap [X1] dan gaya hidup brand minded 
[X2]) terhadap variabel (keputusan pembelian [Y]) sebesar 0,711. Hal ini berarti 
hubungan antara varibel dinyatakan kuat. sebagaimana pedoman untuk 
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menginterprestasikan koefisien korelasi menurut Sugiyono47 adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.15  
Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 
Inteval Koefisien Tingkat Hubungan 




0.80-1.000 Sangat Kuat 
 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determinasi (R-square) adalah 0,505 atau 50,5% nilai ini 
menunjukkan bahwa 50,5% sumbangan atau kontribusi variabel sikap (X1) dan gaya 
hidup brand minded (X2)  terhadap keputusan pembelian (Y) dan sisanya 49,5% 
sumbangan atau kontribusi oleh variabel lain diluar penelitian. 
4. Pengujian Hipotesis 
a. Uji F (Simultan) 
Dalam penelitian ini desertakan pengujian serentak (uji F) untuk mengetahui 
apakah variabel bebas yaitu : Sikap (X1) dan gaya hidup brand minded (X2)  secara 
serentak atau bersama sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y). Untuk 
itu dalam penelitian ini desertakan uji F seperti yang terlihat dalam Tabel 4.15 berikut 
ini. 
 
                                                           
47
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), 




          Tabel 4.16 
         Hasil Perhitungan Uji F 
ANOVAa 






Regression 7155,219 2 3577,609 200,445 ,000b 
Residual 7014,385 393 17,848   
Total 14169,604 395    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Sikap 
Sumber :Data Primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
Adapun langkah-langkah dalam uji F adalah: 
1. H0 : β1,β2 = 0   (Sikap [X1] dan Gaya Hidup Brand Minded [X2] secara 
serentak atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 
[Y]). 
H1 : β1,β2  ≠ 0  (Sikap [X1] dan Gaya Hidup Brand Minded [X2] secara 
serentak atau bersama sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian [Y]) 
2. Nilai Fhitung  (200.445) lebih besar dari Ftabel (3,026)  
3. Nilai signifikansi  0.000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.  
Hal ini menunjukkan bahwa sikap (X1) dan gaya hidup brand minded (X2) 
secara serentak (simultan) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 
b. Uji t (Parsial)  
Dalam penelitian ini juga dicantumkan uji parsial (uji t) untuk mengetahui 
apakah variabel bebas variabel sikap (X1) dan gaya hidup brand minded (X2) secara 
parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y). Berikut 
ini terdapat tabel untuk merekap pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap 


















Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 6,402 1,038  6,167 ,000   
Sikap ,457 ,035 ,539 12,946 ,000 ,727 1,375 
Gaya Hidup ,155 ,025 ,261 6,262 ,000 ,727 1,375 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber :Data Primer diolah (Output SPSS. 21.0). 2017 
1) Pengaruh Variabel Sikap (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 
a) Hipotesis 
Ho : β1 = 0 (secara parsial variabel sikap [X1] tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian [Y]). 
H1 : β1 ≠ 0 (secara parsial variabel sikap [X1] berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian [Y]). 
b) Nilai thitung  (12,949) lebih besar dari ttabel (1,984) hal ini menunjukkan 
bahwa ada pengaruh positif. 
c) Nilai signifikansi (0,000 < 0,05). 
Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara 
parsial variabel sikap (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian (Y). 





Ho : β1 = 0 (secara parsial variabel gaya hidup brand minded [X2] tidak 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian [Y]). 
H1 : β1 ≠ 0 (secara parsial variabel gaya hidup brand minded [X2] berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian [Y]). 
b) Nilai thitung gaya hidup (6,262) lebih besar dari ttabel (1,984) hal ini  
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif. 
c) Nilai signifikansi (0,000 <0,05) 
Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara 
parsial variabel gaya hidup brand minded (X2) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian (Y). 
E. Pembahasan  
1. Pengaruh sikap dan gaya hidup brand minded terhadap keputusan pembelian 
smartphone 
Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada hipotesis pertama 
menunjukkan bahwa variabel sikap dan gaya hidup brand minded secara simultan 
dapat berpengaruh karena nilai Fhitung  (200.445) > Ftabel (3,026) dengan nilai 
signifikansi sebesar  0,000 < 0,05 Hal ini berarti terdapat secara serempak (simultan) 
berpengaruh signifikan antara variabel sikap dan gaya hidup brand minded terhadap 
keputusan pembelian smartphone. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini di terima. 
Dengan arah pengaruh tersebut menandakan bahwa semakin tinggi sikap dan gaya 
hidup brand minded, maka keputusan pembelian smartphone meningkat. 
Sikap merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang 
relatif konsisten terhadap sesuatu obyek atau gagasan. Sikap akan menempatkan 
seseorang dalam suatu perilaku untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, 
bergerak mendekati atau menjauhinya. Informasi yang dimaksudkan orang lain ke 
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dalam pemikiran seseorang, anggap saja misalnya seseorang manajer kepada 
bawahannya, dapat mengubah sikap bawahan atau menggerakkannya untuk 
melakukan suatu tindakan.48. sedangkan Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai 
cara hidup yang didentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka 
(aktifitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan 
apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya 
(pendapat). Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang 
lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu dan kelompok 
masyarakat tertentu akan bergerak dinamis.49 
Hal ini diperkuat dengan penelitian yang sama bahwa penelitian Desi 
Fitriani, Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 
produk Kosmetik Pond’s pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP 
Sumetera Barat. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu sikap dan gaya hidup 
konsumen secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian produk kosmetik Pond’s pada mahasiswa prodi pendidikan 
ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Hasil ini dibuktikan dengan hasil pengujian 
regresi, yaitu F-hitung > F-tabel (107,913 > 3,10).50 Berdasarkan hasil penelitian 
diatas bahwa variabel gaya hidup dan sikap konsumen berpengaruh positif dan 
signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. 
Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5: 87.  
 
                                                           
48Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, h. 435. 
49Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, h. 145.  
50Fitriani, Desi dkk, “Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan 
Pembelian produk Kosmetik Pond’s pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP 




ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ  َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ  ﱠﻞََﺣأ ٓﺎَﻣ ِﺖ َٰﺒِّﯿَط ْاﻮُﻣ ِّﺮَُﺤﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣاَء ُ ﱠ ٱ  ﱠِنإ 
ْۚآُوَﺪﺘَۡﻌﺗ َﻻَو ۡﻢَُﻜﻟ َ ﱠ ٱ  َﻻ
 ﱡﺐُِﺤﯾ َﻦﯾَِﺪﺘۡﻌُﻤۡﻟٱ ٨٧  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang 
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.51 
 
At-Tabari dan Al-Wahidi meriwayatkan bahwa surat Al-Maidah ayat 87 ini 
turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi Muhammad saw. sambil 
berkata: "Kalau saya makan daging, lalu saya terus akan 'mendatangi'    wanita-
wanita, saya mengharamkan atas diri saya daging." Ayat ini turun 
meluruskan pandangan itu. Riwayat ini ditemuukan juga dalam sunan At-Tirmizi. 
Firman-Nya: "Janganlah kamu melampau batas.". Dengan bentuk kata yang 
menggunakan huruf ta' bermakna keterpaksaan, yakni di luar batas yang lumrah. Ini 
menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti 
menempatkan segala sesuatu pada tempat yang wajar, tidak berlebihan dan tidak juga 
berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan 
pada dasarnya berat atau risih melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh kata 
ta'tadu'. Larangan melampaui batas ini dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang 
haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan karena hanya 
Allah SWT yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan. 
2. Pengaruh sikap terhadap keputusan pembelian smartphone 
Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada hipotesis kedua 
menunjukkan bahwa variabel sikap secara parsial berpengaruh karena nilai thitung  
(12,949) > ttabel (1,984) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 
                                                           
51Departemen Agama, Al-Qur’an  dan Terjemahan,  h. 1023.  
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terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel sikap terhadap keputusan 
pembelian smartphone sehingga hipotesis dalam penelitian ini di terima. Dengan arah 
pengaruh tersebut menandakan bahwa semakin tinggi sikap, maka keputusan 
pembelian smartphone meningkat.  
Sikap  merupakan evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang 
relatif  konsisten terhadap suatu objek atau gagasa. Sikap didefinisikan sebagai cara 
orang berpikir dan bertingkah laku menuju beberapa aspek yang ada pada lingkungan. 
Sikap akan menempatkan seseorang dalam suatu perilaku untuk menyukai sesuatu. 
Ada 3 komponen sikap yaitu: kognitif, afektif, dan behavior. 
Komponen yang berpengaruh pada sikap terhadap keputusan pembelian 
smartphone yaitu afektif dimana lebih cenderung terhadap emosi dan perasaan 
terhadap objek. Pernyataan yang dipilih yaitu  “merk smartphone yang saya beli 
service center mudah ditemukan” dengan reseponden yang memilih jawaban setuju 
sebesar 142 responden.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yoanna Ollidia Wattimena dkk 
dengan judul analisis pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan memilih jasa 
asuransi kesehatan XYZ Palembang dimana sikap secara parsial dan simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk asuransi 
XYZ di palembang  jadi semakin tinggi sikap terhadap produk individu maka 
semakin besar pula kemungkinan individu untuk membeli smartphone. Sikap 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian hal ini disebabkan Sikap 
konsumen merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen 
terhadap informasi suatu produk. Pembentukan sikap konsumen seringkali 
menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Konsumen 
biasanya memiliki kepercayan terhadap atribut suatu produk yang mana atribut 
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tersebut merupakan image yang melekat dalam produk tersebut. 52 Kesiapan untuk 
menanggapi suatu produk yang dipercayai dapat dilihat melalui pengalaman dan 
memiliki pengaruh yang mengarahkan atau dinamis terhadap sikap konsumen. . 
Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa variabel sikap konsumen berpengaruh 
positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. 
Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Muzzammil/73: 10.  
 
 ِۡﺮﺒۡﺻٱَو  َو َنُﻮﻟُﻮَﻘﯾ ﺎَﻣ َٰﻰﻠَﻋ ۡﻢُھۡﺮُﺠۡھٱ  ٗﻼﯿِﻤَﺟ اٗﺮۡﺠَھ١٠  
Terjemahnya: 
dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka 
dengan cara yang baik. 
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa sikap terhadap Islam hukumnya 
wajib atas setiap muslim. Sikap artinya bersabarlah terhadap apa yang mereka 
katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Bersabar terhadap 
gangguan kaum musyrik dan tidak mempedulikan mereka sampai Allah swt yang 
sendiri membalas mereka. 
3. Pengaruh gaya hidup brand minded terhadap keputusan pembelian 
smartphone 
Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa variabel gaya hidup secara parsial berpengaruh karena nilai thitung  (6,262) > 
ttabel (1,984) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara variabel gaya hidup brand minded terhadap 
keputusan pembelian smartphone sehingga hipotesis dalam penelitian ini di terima. 
                                                           
52Yoanna Ollidia Wattimena dkk, “Analisis Pengaruh Sikap Konsumen terhadap Keputusan 
Memilih Jasa Asuransi Kesehatan  XYZ di Palembang”, Jurnal (Palembang: STIE MDP Palembang): 
h. 1.  
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Dengan arah pengaruh tersebut menandakan bahwa semakin tinggi gaya hidup, maka 
keputusan pembelian smartphone meningkat.  
Gaya hidup didefinisikan bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka, 
apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya dan apa yang mereka pikirkan 
tentang dirinya. Setiap individu memiliki gaya hidup yang berbeda  tergantung dari 
situasi lingkungannya. Gaya hidup brand minded  ini yang paling menonjol 
dikarenakan gaya hidup ini berasalkan nilai-nilai dasar individu yang mendasar pada 
perilaku konsumen yang menrefleksikan suatu tren. 
 Komponen yang berpengaruh pada gaya hidup brand minded terhadap 
keputusan pembelian smartphone yaitu opini dengan pernyataan “perkembangan 
smartphone semakin pesat” dengan sebagian besar memilih jawaban sangat setuju 
sebesar 195 responden. 
Nurohman dengan judul pengaruh gaya hidup Brand Minded terhadap 
keputusan pembelian Smartphone pada mahasiswa manajemen dakwah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Dimana variabel gaya hidup brand minded  terhadap keputusan 
pembelian menunjukkan bahwa hasil penelitian uji hipotesis dengan menggunakan uji 
regresi linier sederhana ditemukan hasil 0,462, dan uji t ditemukan hasil bahwasanya 
nilai Adjusted R Square  sebesar 0,425 artinya 42,5%. Keputusan untuk melakukan 
pembelian smartphone samsung  pada mahasiswa manajemen Dakwah  UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta di pengaruhi oleh variabel yaitu gaya hidup brand minded. 
Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Silya dalam Edia Satria bahwa gaya hidup 
merupakan bagian dari perilaku konsumen yang mempengaruhi konsumen dalam 
melakukan pembelian. Keputusan pembelian konsumen tidak terlepas dari gaya hidup 
mereka yang ingin membeli produk yang bermamfaat dan mempunyai kualitas 
pruduk yang baik. Selanjutnya Menurut Danziger dan Bernard mengutarakan bahwa 
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konsumen termotivasi untuk berbelanja karna beberapa unsur dan dorongan yang 
muncul karna kebutuhan gaya hidup. 53 Proses pemilihan salah satu dari beberapa 
alternatif dalam penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang real atau nyata 
dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Kemudian konsumen dapat 
melakukan evaluasi pilihan dan setelah itu dapat menentukan sikap yang akan diambil 
selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa variabel gaya hidup brand 
minded berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan 
pembelian. 
Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt. dalam QS Yusuf /12: 108.  
 
 ُۡﻞﻗ  ِهِﺬ َٰھۦ  ﻰَِﻟإ ْآﻮُﻋَۡدأ ٓﻲِﻠﯿِﺒَﺳ ِۚ ﱠ ٱ  ِﻦَﻣَو ۠ﺎََﻧأ ٍةَﺮﯿَِﺼﺑ َٰﻰﻠَﻋ ِۖﻲَﻨَﻌﺒﱠﺗٱ  َﻦ َٰﺤۡﺒُﺳَو ِ ﱠ ٱ  َ۠ﺎَﻧأ ٓﺎَﻣَو
 َﻦِﻣ َﻦﯿِﻛِﺮۡﺸُﻤۡﻟٱ ١٠٨  
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang 
mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, 
Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".54 
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa gaya hidup jahilia adalah haram 
baginya. Hanya saja  dalam kenyataan justru sangat perhatian dan sangat menyesal, 
sebab justru gaya hidup jahilia yang melingkupi sebagian besar umat Islam. 
                                                           
53Nurohman, “Pengaruh Haya Gidup Brand Minded terhadap Keputusan Pembelian 
Smartphone pada Mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Jurnal, 
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015): h. 1. 








Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka hasil 
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.   
1. Sikap dan gaya hidup brand minded berpengaruh secara simultan terhadap 
keputusan pembelian smartphone pada mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian diperoleh nilai F 
hitung (200,445) > 3,026 dengan signifikansi 0,000<0,05.   
2. Sikap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian smartphone pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Hal ini 
dibuktikan dari nilai t hitung sikap (12,946) > tTabel (1,984) dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
3. Gaya hidup brand minded secara berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian smartphone pada mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung gaya hidup brand minded 
(6,262) > tTabel (1,984) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. 
B. Implikasi Penelitian  
Untuk dapat meningkatkan keputusan pembelian pada smartphone maka 
dapat direkomendasikan saran sebagai berikut: 
1. Mahasiswa diharapkan menggunakan smartphone yang menjadi 
kebutuhan dan tidak hanya mempertimbangkan aspek emosional semata 
seperti ikut-ikutan, mengikuti tren, dan kesenangan indera semata.  




3. Mahasiswa diharapkan dapat mengontrol dalam menggunakan 
smartphone karena kebanyakan teknologi yang semakin maju 
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T=6 to 100, K=2 to 21 (K 
<= T-4)
T=100 to 200, K=2 to 21 T=200,210,220,...,500, K=2 to 21
K includes intercept K includes intercept K includes intercept
  T    K     dL       dU   T    K     dL       dU   T    K     dL       dU
  6.   2.  0.61018  1.40015 100.   2.  1.65404  1.69439 200.   2.  1.75844  1.77852
  7.   2.  0.69955  1.35635 100.   3.  1.63369  1.71517 200.   3.  1.74833  1.78871
  7.   3.  0.46723  1.89636 100.   4.  1.61306  1.73643 200.   4.  1.73815  1.79901
  8.   2.  0.76290  1.33238 100.   5.  1.59216  1.75818 200.   5.  1.72789  1.80942
  8.   3.  0.55907  1.77711 100.   6.  1.57100  1.78039 200.   6.  1.71755  1.81994
  8.   4.  0.36744  2.28664 100.   7.  1.54958  1.80306 200.   7.  1.70713  1.83057
  9.   2.  0.82428  1.31988 100.   8.  1.52793  1.82619 200.   8.  1.69663  1.84133
  9.   3.  0.62910  1.69926 100.   9.  1.50604  1.84976 200.   9.  1.68607  1.85219
  9.   4.  0.45476  2.12816 100.  10.  1.48394  1.87377 200.  10.  1.67543  1.86316
  9.   5.  0.29571  2.58810 100.  11.  1.46162  1.89820 200.  11.  1.66471  1.87423
 10.   2.  0.87913  1.31971 100.  12.  1.43910  1.92305 200.  12.  1.65394  1.88541
 10.   3.  0.69715  1.64134 100.  13.  1.41639  1.94830 200.  13.  1.64308  1.89671
 10.   4.  0.52534  2.01632 100.  14.  1.39350  1.97394 200.  14.  1.63216  1.90810
 10.   5.  0.37602  2.41365 100.  15.  1.37045  1.99997 200.  15.  1.62117  1.91961
 10.   6.  0.24269  2.82165 100.  16.  1.34724  2.02636 200.  16.  1.61011  1.93122
 11.   2.  0.92733  1.32409 100.  17.  1.32390  2.05313 200.  17.  1.59900  1.94292
 11.   3.  0.75798  1.60439 100.  18.  1.30041  2.08024 200.  18.  1.58781  1.95473
 11.   4.  0.59477  1.92802 100.  19.  1.27680  2.10767 200.  19.  1.57657  1.96665
 11.   5.  0.44406  2.28327 100.  20.  1.25310  2.13544 200.  20.  1.56527  1.97865
 11.   6.  0.31549  2.64456 100.  21.  1.22928  2.16352 200.  21.  1.55390  1.99075
 11.   7.  0.20253  3.00447 101.   2.  1.65582  1.69577 210.   2.  1.76445  1.78358
 12.   2.  0.97076  1.33137 101.   3.  1.63568  1.71634 210.   3.  1.75483  1.79326
 12.   3.  0.81221  1.57935 101.   4.  1.61526  1.73738 210.   4.  1.74513  1.80305
 12.   4.  0.65765  1.86397 101.   5.  1.59457  1.75888 210.   5.  1.73537  1.81295
 12.   5.  0.51198  2.17662 101.   6.  1.57363  1.78086 210.   6.  1.72554  1.82294
 12.   6.  0.37956  2.50609 101.   7.  1.55244  1.80328 210.   7.  1.71563  1.83305
 12.   7.  0.26813  2.83196 101.   8.  1.53100  1.82614 210.   8.  1.70566  1.84325
 12.   8.  0.17144  3.14940 101.   9.  1.50934  1.84945 210.   9.  1.69561  1.85355
 13.   2.  1.00973  1.34040 101.  10.  1.48747  1.87317 210.  10.  1.68550  1.86394
 13.   3.  0.86124  1.56212 101.  11.  1.46538  1.89731 210.  11.  1.67532  1.87445
 13.   4.  0.71465  1.81593 101.  12.  1.44310  1.92186 210.  12.  1.66508  1.88505
 13.   5.  0.57446  2.09428 101.  13.  1.42063  1.94682 210.  13.  1.65478  1.89574
 13.   6.  0.44448  2.38967 101.  14.  1.39799  1.97215 210.  14.  1.64441  1.90653
 13.   7.  0.32775  2.69204 101.  15.  1.37518  1.99787 210.  15.  1.63398  1.91742
 13.   8.  0.23049  2.98506 101.  16.  1.35221  2.02394 210.  16.  1.62348  1.92839
 13.   9.  0.14693  3.26577 101.  17.  1.32911  2.05037 210.  17.  1.61293  1.93947
 14.   2.  1.04495  1.35027 101.  18.  1.30587  2.07715 210.  18.  1.60232  1.95063
 14.   3.  0.90544  1.55066 101.  19.  1.28250  2.10425 210.  19.  1.59165  1.96188
 14.   4.  0.76666  1.77882 101.  20.  1.25903  2.13168 210.  20.  1.58094  1.97323
 14.   5.  0.63206  2.02955 101.  21.  1.23546  2.15941 210.  21.  1.57015  1.98467
 14.   6.  0.50516  2.29593 102.   2.  1.65758  1.69713 220.   2.  1.77003  1.78829
 14.   7.  0.38897  2.57158 102.   3.  1.63764  1.71749 220.   3.  1.76086  1.79753
 14.   8.  0.28559  2.84769 102.   4.  1.61742  1.73831 220.   4.  1.75161  1.80686
 14.   9.  0.20013  3.11121 102.   5.  1.59694  1.75959 220.   5.  1.74229  1.81628
 14.  10.  0.12726  3.36038 102.   6.  1.57621  1.78132 220.   6.  1.73292  1.82581
 15.   2.  1.07697  1.36054 102.   7.  1.55524  1.80349 220.   7.  1.72348  1.83543
 15.   3.  0.94554  1.54318 102.   8.  1.53403  1.82610 220.   8.  1.71398  1.84513
 15.   4.  0.81396  1.75014 102.   9.  1.51260  1.84914 220.   9.  1.70441  1.85492
 15.   5.  0.68519  1.97735 102.  10.  1.49094  1.87259 220.  10.  1.69477  1.86482
 15.   6.  0.56197  2.21981 102.  11.  1.46909  1.89646 220.  11.  1.68509  1.87479
Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level
 15.   7.  0.44707  2.47148 102.  12.  1.44704  1.92072 220.  12.  1.67533  1.88486
 15.   8.  0.34290  2.72698 102.  13.  1.42480  1.94538 220.  13.  1.66552  1.89502
 15.   9.  0.25090  2.97866 102.  14.  1.40239  1.97042 220.  14.  1.65566  1.90526
 15.  10.  0.17531  3.21604 102.  15.  1.37982  1.99582 220.  15.  1.64573  1.91559
 15.  11.  0.11127  3.43819 102.  16.  1.35709  2.02159 220.  16.  1.63575  1.92601
 16.   2.  1.10617  1.37092 102.  17.  1.33422  2.04769 220.  17.  1.62571  1.93651
 16.   3.  0.98204  1.53860 102.  18.  1.31122  2.07414 220.  18.  1.61562  1.94710
 16.   4.  0.85718  1.72773 102.  19.  1.28809  2.10092 220.  19.  1.60547  1.95776
 16.   5.  0.73400  1.93506 102.  20.  1.26486  2.12800 220.  20.  1.59527  1.96852
 16.   6.  0.61495  2.15672 102.  21.  1.24154  2.15540 220.  21.  1.58503  1.97935
 16.   7.  0.50223  2.38813 103.   2.  1.65932  1.69848 230.   2.  1.77525  1.79270
 16.   8.  0.39805  2.62409 103.   3.  1.63956  1.71863 230.   3.  1.76647  1.80154
 16.   9.  0.30433  2.86009 103.   4.  1.61955  1.73924 230.   4.  1.75763  1.81045
 16.  10.  0.22206  3.08954 103.   5.  1.59928  1.76029 230.   5.  1.74873  1.81945
 16.  11.  0.15479  3.30391 103.   6.  1.57875  1.78179 230.   6.  1.73977  1.82854
 16.  12.  0.09809  3.50287 103.   7.  1.55799  1.80372 230.   7.  1.73075  1.83771
 17.   2.  1.13295  1.38122 103.   8.  1.53700  1.82608 230.   8.  1.72168  1.84697
 17.   3.  1.01543  1.53614 103.   9.  1.51578  1.84886 230.   9.  1.71254  1.85632
 17.   4.  0.89675  1.71009 103.  10.  1.49435  1.87205 230.  10.  1.70335  1.86574
 17.   5.  0.77898  1.90047 103.  11.  1.47272  1.89563 230.  11.  1.69410  1.87524
 17.   6.  0.66414  2.10414 103.  12.  1.45090  1.91962 230.  12.  1.68479  1.88483
 17.   7.  0.55423  2.31755 103.  13.  1.42889  1.94398 230.  13.  1.67544  1.89450
 17.   8.  0.45107  2.53660 103.  14.  1.40671  1.96873 230.  14.  1.66602  1.90424
 17.   9.  0.35639  2.75688 103.  15.  1.38437  1.99383 230.  15.  1.65655  1.91407
 17.  10.  0.27177  2.97455 103.  16.  1.36188  2.01929 230.  16.  1.64703  1.92398
 17.  11.  0.19784  3.18400 103.  17.  1.33924  2.04509 230.  17.  1.63746  1.93397
 17.  12.  0.13763  3.37817 103.  18.  1.31648  2.07122 230.  18.  1.62784  1.94403
 17.  13.  0.08711  3.55716 103.  19.  1.29359  2.09767 230.  19.  1.61816  1.95417
 18.   2.  1.15759  1.39133 103.  20.  1.27059  2.12443 230.  20.  1.60844  1.96439
 18.   3.  1.04607  1.53525 103.  21.  1.24750  2.15149 230.  21.  1.59868  1.97467
 18.   4.  0.93310  1.69614 104.   2.  1.66103  1.69981 240.   2.  1.78012  1.79685
 18.   5.  0.82044  1.87189 104.   3.  1.64147  1.71976 240.   3.  1.77171  1.80530
 18.   6.  0.70984  2.06000 104.   4.  1.62165  1.74015 240.   4.  1.76325  1.81384
 18.   7.  0.60301  2.25750 104.   5.  1.60157  1.76098 240.   5.  1.75473  1.82246
 18.   8.  0.50158  2.46122 104.   6.  1.58126  1.78226 240.   6.  1.74616  1.83115
 18.   9.  0.40702  2.66753 104.   7.  1.56070  1.80395 240.   7.  1.73752  1.83992
 18.  10.  0.32076  2.87268 104.   8.  1.53991  1.82607 240.   8.  1.72883  1.84876
 18.  11.  0.24405  3.07345 104.   9.  1.51892  1.84859 240.   9.  1.72009  1.85769
 18.  12.  0.17732  3.26497 104.  10.  1.49770  1.87152 240.  10.  1.71129  1.86669
 18.  13.  0.12315  3.44141 104.  11.  1.47629  1.89484 240.  11.  1.70245  1.87576
 18.  14.  0.07786  3.60315 104.  12.  1.45469  1.91855 240.  12.  1.69356  1.88492
 19.   2.  1.18037  1.40118 104.  13.  1.43291  1.94263 240.  13.  1.68460  1.89415
 19.   3.  1.07430  1.53553 104.  14.  1.41096  1.96709 240.  14.  1.67561  1.90345
 19.   4.  0.96659  1.68509 104.  15.  1.38885  1.99190 240.  15.  1.66656  1.91282
 19.   5.  0.85876  1.84815 104.  16.  1.36658  2.01706 240.  16.  1.65746  1.92226
 19.   6.  0.75231  2.02262 104.  17.  1.34417  2.04255 240.  17.  1.64832  1.93178
 19.   7.  0.64870  2.20614 104.  18.  1.32164  2.06836 240.  18.  1.63913  1.94137
 19.   8.  0.54938  2.39602 104.  19.  1.29899  2.09450 240.  19.  1.62988  1.95102
 19.   9.  0.45571  2.58939 104.  20.  1.27622  2.12095 240.  20.  1.62060  1.96075
 19.  10.  0.36889  2.78312 104.  21.  1.25335  2.14768 240.  21.  1.61128  1.97055
 19.  11.  0.29008  2.97399 105.   2.  1.66271  1.70111 250.   2.  1.78469  1.80075
 19.  12.  0.22029  3.15930 105.   3.  1.64334  1.72087 250.   3.  1.77662  1.80887
 19.  13.  0.15979  3.33481 105.   4.  1.62371  1.74106 250.   4.  1.76851  1.81706
 19.  14.  0.11082  3.49566 105.   5.  1.60383  1.76168 250.   5.  1.76033  1.82531
 19.  15.  0.07001  3.64241 105.   6.  1.58372  1.78273 250.   6.  1.75211  1.83364
 20.   2.  1.20149  1.41073 105.   7.  1.56336  1.80419 250.   7.  1.74383  1.84204
 20.   3.  1.10040  1.53668 105.   8.  1.54279  1.82606 250.   8.  1.73550  1.85051
 20.   4.  0.99755  1.67634 105.   9.  1.52200  1.84834 250.   9.  1.72713  1.85906
 20.   5.  0.89425  1.82828 105.  10.  1.50101  1.87101 250.  10.  1.71870  1.86768
 20.   6.  0.79179  1.99079 105.  11.  1.47981  1.89407 250.  11.  1.71022  1.87636
 20.   7.  0.69146  2.16189 105.  12.  1.45843  1.91751 250.  12.  1.70170  1.88511
 20.   8.  0.59454  2.33937 105.  13.  1.43687  1.94132 250.  13.  1.69312  1.89393
 20.   9.  0.50220  2.52082 105.  14.  1.41514  1.96550 250.  14.  1.68451  1.90282
 20.  10.  0.41559  2.70374 105.  15.  1.39325  1.99001 250.  15.  1.67584  1.91178
 20.  11.  0.33571  2.88535 105.  16.  1.37120  2.01488 250.  16.  1.66714  1.92080
 20.  12.  0.26349  3.06292 105.  17.  1.34903  2.04007 250.  17.  1.65838  1.92989
 20.  13.  0.19978  3.23417 105.  18.  1.32672  2.06559 250.  18.  1.64959  1.93904
 20.  14.  0.14472  3.39540 105.  19.  1.30428  2.09141 250.  19.  1.64074  1.94827
 20.  15.  0.10024  3.54250 105.  20.  1.28174  2.11754 250.  20.  1.63186  1.95755
 20.  16.  0.06327  3.67619 105.  21.  1.25910  2.14396 250.  21.  1.62293  1.96690
 21.   2.  1.22115  1.41997 106.   2.  1.66436  1.70241 260.   2.  1.78900  1.80444
 21.   3.  1.12461  1.53849 106.   3.  1.64518  1.72197 260.   3.  1.78125  1.81223
 21.   4.  1.02624  1.66942 106.   4.  1.62575  1.74195 260.   4.  1.77344  1.82010
 21.   5.  0.92719  1.81157 106.   5.  1.60606  1.76236 260.   5.  1.76558  1.82803
 21.   6.  0.82856  1.96350 106.   6.  1.58613  1.78319 260.   6.  1.75768  1.83603
 21.   7.  0.73149  2.12355 106.   7.  1.56599  1.80443 260.   7.  1.74973  1.84409
 21.   8.  0.63710  2.28988 106.   8.  1.54562  1.82607 260.   8.  1.74173  1.85222
 21.   9.  0.54645  2.46051 106.   9.  1.52503  1.84810 260.   9.  1.73369  1.86041
 21.  10.  0.46055  2.63324 106.  10.  1.50425  1.87053 260.  10.  1.72561  1.86867
 21.  11.  0.38035  2.80588 106.  11.  1.48326  1.89333 260.  11.  1.71747  1.87699
 21.  12.  0.30669  2.97600 106.  12.  1.46210  1.91651 260.  12.  1.70928  1.88538
 21.  13.  0.24033  3.14129 106.  13.  1.44075  1.94005 260.  13.  1.70107  1.89383
 21.  14.  0.18198  3.29979 106.  14.  1.41924  1.96395 260.  14.  1.69280  1.90234
 21.  15.  0.13166  3.44827 106.  15.  1.39756  1.98818 260.  15.  1.68449  1.91092
 21.  16.  0.09111  3.58322 106.  16.  1.37575  2.01275 260.  16.  1.67613  1.91956
 21.  17.  0.05747  3.70544 106.  17.  1.35378  2.03766 260.  17.  1.66774  1.92826
 22.   2.  1.23949  1.42888 106.  18.  1.33169  2.06288 260.  18.  1.65930  1.93702
 22.   3.  1.14713  1.54079 106.  19.  1.30949  2.08841 260.  19.  1.65082  1.94583
 22.   4.  1.05292  1.66398 106.  20.  1.28717  2.11423 260.  20.  1.64231  1.95471
 22.   5.  0.95783  1.79744 106.  21.  1.26475  2.14033 260.  21.  1.63375  1.96366
 22.   6.  0.86285  1.93996 107.   2.  1.66600  1.70369 270.   2.  1.79306  1.80792
 22.   7.  0.76898  2.09015 107.   3.  1.64699  1.72305 270.   3.  1.78560  1.81543
 22.   8.  0.67719  2.24646 107.   4.  1.62774  1.74284 270.   4.  1.77808  1.82300
 22.   9.  0.58843  2.40718 107.   5.  1.60825  1.76305 270.   5.  1.77052  1.83062
 22.  10.  0.50363  2.57051 107.   6.  1.58852  1.78365 270.   6.  1.76292  1.83831
 22.  11.  0.42363  2.73452 107.   7.  1.56856  1.80467 270.   7.  1.75528  1.84606
 22.  12.  0.34926  2.89726 107.   8.  1.54840  1.82608 270.   8.  1.74758  1.85387
 22.  13.  0.28119  3.05662 107.   9.  1.52801  1.84788 270.   9.  1.73984  1.86174
 22.  14.  0.22003  3.21061 107.  10.  1.50744  1.87006 270.  10.  1.73207  1.86967
 22.  15.  0.16642  3.35756 107.  11.  1.48666  1.89262 270.  11.  1.72425  1.87767
 22.  16.  0.12028  3.49463 107.  12.  1.46570  1.91553 270.  12.  1.71638  1.88572
 22.  17.  0.08315  3.61880 107.  13.  1.44457  1.93881 270.  13.  1.70849  1.89382
 22.  18.  0.05242  3.73092 107.  14.  1.42326  1.96244 270.  14.  1.70054  1.90200
 23.   2.  1.25665  1.43747 107.  15.  1.40181  1.98640 270.  15.  1.69256  1.91023
 23.   3.  1.16815  1.54346 107.  16.  1.38021  2.01070 270.  16.  1.68453  1.91851
 23.   4.  1.07778  1.65974 107.  17.  1.35847  2.03531 270.  17.  1.67647  1.92684
 23.   5.  0.98639  1.78546 107.  18.  1.33659  2.06024 270.  18.  1.66836  1.93524
 23.   6.  0.89488  1.91958 107.  19.  1.31460  2.08547 270.  19.  1.66022  1.94369
 23.   7.  0.80410  2.06093 107.  20.  1.29251  2.11099 270.  20.  1.65204  1.95220
 23.   8.  0.71493  2.20816 107.  21.  1.27030  2.13679 270.  21.  1.64382  1.96077
 23.   9.  0.62821  2.35988 108.   2.  1.66761  1.70495 280.   2.  1.79690  1.81123
 23.  10.  0.54478  2.51449 108.   3.  1.64878  1.72413 280.   3.  1.78970  1.81846
 23.  11.  0.46541  2.67038 108.   4.  1.62971  1.74372 280.   4.  1.78245  1.82575
 23.  12.  0.39083  2.82585 108.   5.  1.61041  1.76372 280.   5.  1.77517  1.83309
 23.  13.  0.32172  2.97919 108.   6.  1.59087  1.78412 280.   6.  1.76784  1.84051
 23.  14.  0.25866  3.12852 108.   7.  1.57110  1.80492 280.   7.  1.76048  1.84797
 23.  15.  0.20216  3.27216 108.   8.  1.55113  1.82611 280.   8.  1.75307  1.85549
 23.  16.  0.15274  3.40865 108.   9.  1.53095  1.84767 280.   9.  1.74563  1.86305
 23.  17.  0.11029  3.53549 108.  10.  1.51057  1.86962 280.  10.  1.73814  1.87068
 23.  18.  0.07619  3.65007 108.  11.  1.49000  1.89192 280.  11.  1.73061  1.87837
 23.  19.  0.04801  3.75327 108.  12.  1.46925  1.91459 280.  12.  1.72304  1.88611
 24.   2.  1.27276  1.44575 108.  13.  1.44832  1.93761 280.  13.  1.71543  1.89390
 24.   3.  1.18781  1.54639 108.  14.  1.42723  1.96097 280.  14.  1.70778  1.90175
 24.   4.  1.10100  1.65649 108.  15.  1.40598  1.98466 280.  15.  1.70011  1.90965
 24.   5.  1.01309  1.77526 108.  16.  1.38460  2.00868 280.  16.  1.69238  1.91761
 24.   6.  0.92486  1.90184 108.  17.  1.36307  2.03302 280.  17.  1.68463  1.92562
 24.   7.  0.83706  2.03522 108.  18.  1.34141  2.05766 280.  18.  1.67682  1.93368
 24.   8.  0.75048  2.17427 108.  19.  1.31963  2.08260 280.  19.  1.66900  1.94180
 24.   9.  0.66589  2.31774 108.  20.  1.29775  2.10783 280.  20.  1.66113  1.94996
 24.  10.  0.58400  2.46431 108.  21.  1.27576  2.13334 280.  21.  1.65323  1.95819
 24.  11.  0.50554  2.61260 109.   2.  1.66920  1.70619 290.   2.  1.80053  1.81436
 24.  12.  0.43119  2.76111 109.   3.  1.65054  1.72519 290.   3.  1.79358  1.82134
 24.  13.  0.36156  2.90835 109.   4.  1.63165  1.74459 290.   4.  1.78660  1.82838
 24.  14.  0.29723  3.05282 109.   5.  1.61253  1.76439 290.   5.  1.77956  1.83546
 24.  15.  0.23869  3.19285 109.   6.  1.59317  1.78459 290.   6.  1.77250  1.84261
 24.  16.  0.18635  3.32700 109.   7.  1.57361  1.80518 290.   7.  1.76539  1.84980
 24.  17.  0.14066  3.45402 109.   8.  1.55382  1.82614 290.   8.  1.75825  1.85704
 24.  18.  0.10150  3.57167 109.   9.  1.53384  1.84749 290.   9.  1.75106  1.86434
 24.  19.  0.07006  3.67769 109.  10.  1.51365  1.86919 290.  10.  1.74384  1.87169
 24.  20.  0.04413  3.77297 109.  11.  1.49329  1.89126 290.  11.  1.73659  1.87909
 25.   2.  1.28791  1.45371 109.  12.  1.47274  1.91368 290.  12.  1.72929  1.88655
 25.   3.  1.20625  1.54954 109.  13.  1.45201  1.93644 290.  13.  1.72196  1.89405
 25.   4.  1.12276  1.65403 109.  14.  1.43113  1.95954 290.  14.  1.71459  1.90161
 25.   5.  1.03811  1.76655 109.  15.  1.41009  1.98298 290.  15.  1.70718  1.90921
 25.   6.  0.95297  1.88634 109.  16.  1.38891  2.00672 290.  16.  1.69975  1.91686
 25.   7.  0.86803  2.01252 109.  17.  1.36758  2.03079 290.  17.  1.69227  1.92456
 25.   8.  0.78400  2.14412 109.  18.  1.34614  2.05515 290.  18.  1.68477  1.93232
 25.   9.  0.70154  2.28007 109.  19.  1.32457  2.07981 290.  19.  1.67722  1.94012
 25.  10.  0.62133  2.41924 109.  20.  1.30290  2.10475 290.  20.  1.66964  1.94798
 25.  11.  0.54401  2.56041 109.  21.  1.28112  2.12997 290.  21.  1.66204  1.95587
 25.  12.  0.47019  2.70229 110.   2.  1.67076  1.70741 300.   2.  1.80398  1.81735
 25.  13.  0.40046  2.84360 110.   3.  1.65228  1.72623 300.   3.  1.79726  1.82410
 25.  14.  0.33536  2.98300 110.   4.  1.63357  1.74545 300.   4.  1.79051  1.83088
 25.  15.  0.27536  3.11913 110.   5.  1.61462  1.76506 300.   5.  1.78371  1.83773
 25.  16.  0.22090  3.25058 110.   6.  1.59545  1.78506 300.   6.  1.77689  1.84463
 25.  17.  0.17231  3.37604 110.   7.  1.57606  1.80543 300.   7.  1.77003  1.85157
 25.  18.  0.12995  3.49447 110.   8.  1.55647  1.82618 300.   8.  1.76313  1.85856
 25.  19.  0.09371  3.60384 110.   9.  1.53667  1.84730 300.   9.  1.75619  1.86560
 25.  20.  0.06465  3.70220 110.  10.  1.51668  1.86878 300.  10.  1.74921  1.87269
 25.  21.  0.04070  3.79041 110.  11.  1.49651  1.89061 300.  11.  1.74222  1.87983
 26.   2.  1.30219  1.46139 110.  12.  1.47617  1.91279 300.  12.  1.73518  1.88702
 26.   3.  1.22358  1.55281 110.  13.  1.45564  1.93531 300.  13.  1.72810  1.89425
 26.   4.  1.14319  1.65225 110.  14.  1.43496  1.95815 300.  14.  1.72099  1.90152
 26.   5.  1.06158  1.75911 110.  15.  1.41412  1.98133 300.  15.  1.71385  1.90885
 26.   6.  0.97937  1.87274 110.  16.  1.39315  2.00481 300.  16.  1.70667  1.91623
 26.   7.  0.89717  1.99240 110.  17.  1.37203  2.02861 300.  17.  1.69946  1.92365
 26.   8.  0.81561  2.11722 110.  18.  1.35079  2.05270 300.  18.  1.69221  1.93111
 26.   9.  0.73529  2.24629 110.  19.  1.32943  2.07709 300.  19.  1.68494  1.93863
 26.  10.  0.65683  2.37862 110.  20.  1.30796  2.10175 300.  20.  1.67764  1.94619
 26.  11.  0.58079  2.51315 110.  21.  1.28639  2.12668 300.  21.  1.67030  1.95379
 26.  12.  0.50775  2.64877 111.   2.  1.67231  1.70863 310.   2.  1.80725  1.82019
 26.  13.  0.43825  2.78436 111.   3.  1.65399  1.72727 310.   3.  1.80076  1.82672
 26.  14.  0.37279  2.91872 111.   4.  1.63545  1.74630 310.   4.  1.79422  1.83329
 26.  15.  0.31182  3.05067 111.   5.  1.61668  1.76572 310.   5.  1.78766  1.83991
 26.  16.  0.25578  3.17904 111.   6.  1.59769  1.78552 310.   6.  1.78105  1.84657
 26.  17.  0.20499  3.30253 111.   7.  1.57848  1.80569 310.   7.  1.77441  1.85328
 26.  18.  0.15977  3.42006 111.   8.  1.55908  1.82623 310.   8.  1.76774  1.86003
 26.  19.  0.12041  3.53067 111.   9.  1.53947  1.84713 310.   9.  1.76104  1.86683
 26.  20.  0.08677  3.63257 111.  10.  1.51967  1.86838 310.  10.  1.75430  1.87368
 26.  21.  0.05983  3.72404 111.  11.  1.49969  1.88999 310.  11.  1.74753  1.88058
 27.   2.  1.31568  1.46878 111.  12.  1.47954  1.91193 310.  12.  1.74072  1.88751
 27.   3.  1.23991  1.55620 111.  13.  1.45921  1.93421 310.  13.  1.73389  1.89449
 27.   4.  1.16239  1.65101 111.  14.  1.43873  1.95680 310.  14.  1.72703  1.90152
 27.   5.  1.08364  1.75274 111.  15.  1.41810  1.97972 310.  15.  1.72012  1.90859
 27.   6.  1.00421  1.86079 111.  16.  1.39732  2.00296 310.  16.  1.71319  1.91571
 27.   7.  0.92463  1.97449 111.  17.  1.37641  2.02649 310.  17.  1.70622  1.92286
 27.   8.  0.84546  2.09313 111.  18.  1.35536  2.05032 310.  18.  1.69923  1.93006
 27.   9.  0.76726  2.21588 111.  19.  1.33421  2.07443 310.  19.  1.69221  1.93731
 27.  10.  0.69057  2.34190 111.  20.  1.31294  2.09881 310.  20.  1.68516  1.94459
 27.  11.  0.61593  2.47026 111.  21.  1.29157  2.12346 310.  21.  1.67807  1.95192
 27.  12.  0.54385  2.59997 112.   2.  1.67383  1.70982 320.   2.  1.81037  1.82291
 27.  13.  0.47482  2.73007 112.   3.  1.65568  1.72830 320.   3.  1.80408  1.82922
 27.  14.  0.40933  2.85950 112.   4.  1.63731  1.74715 320.   4.  1.79775  1.83559
 27.  15.  0.34780  2.98721 112.   5.  1.61871  1.76637 320.   5.  1.79139  1.84199
 27.  16.  0.29062  3.11215 112.   6.  1.59990  1.78598 320.   6.  1.78500  1.84844
 27.  17.  0.23816  3.23327 112.   7.  1.58087  1.80596 320.   7.  1.77857  1.85494
 27.  18.  0.19072  3.34944 112.   8.  1.56164  1.82628 320.   8.  1.77211  1.86147
 27.  19.  0.14853  3.45967 112.   9.  1.54222  1.84697 320.   9.  1.76563  1.86804
 27.  20.  0.11188  3.56318 112.  10.  1.52261  1.86800 320.  10.  1.75911  1.87466
 27.  21.  0.08057  3.65833 112.  11.  1.50282  1.88939 320.  11.  1.75256  1.88133
 28.   2.  1.32844  1.47589 112.  12.  1.48285  1.91109 320.  12.  1.74598  1.88804
 28.   3.  1.25534  1.55964 112.  13.  1.46272  1.93313 320.  13.  1.73937  1.89478
 28.   4.  1.18051  1.65025 112.  14.  1.44244  1.95550 320.  14.  1.73272  1.90156
 28.   5.  1.10444  1.74728 112.  15.  1.42199  1.97817 320.  15.  1.72605  1.90840
 28.   6.  1.02762  1.85022 112.  16.  1.40142  2.00114 320.  16.  1.71935  1.91527
 28.   7.  0.95052  1.95851 112.  17.  1.38070  2.02442 320.  17.  1.71262  1.92218
 28.   8.  0.87366  2.07148 112.  18.  1.35986  2.04798 320.  18.  1.70585  1.92913
 28.   9.  0.79754  2.18844 112.  19.  1.33890  2.07182 320.  19.  1.69906  1.93613
 28.  10.  0.72265  2.30862 112.  20.  1.31784  2.09594 320.  20.  1.69225  1.94316
 28.  11.  0.64947  2.43122 112.  21.  1.29666  2.12032 320.  21.  1.68540  1.95024
 28.  12.  0.57848  2.55540 113.   2.  1.67533  1.71101 330.   2.  1.81335  1.82550
 28.  13.  0.51013  2.68025 113.   3.  1.65735  1.72931 330.   3.  1.80724  1.83162
 28.  14.  0.44486  2.80489 113.   4.  1.63914  1.74798 330.   4.  1.80111  1.83779
 28.  15.  0.38308  2.92838 113.   5.  1.62071  1.76703 330.   5.  1.79495  1.84400
 28.  16.  0.32517  3.04976 113.   6.  1.60206  1.78644 330.   6.  1.78876  1.85024
 28.  17.  0.27146  3.16812 113.   7.  1.58322  1.80622 330.   7.  1.78252  1.85653
 28.  18.  0.22228  3.28249 113.   8.  1.56417  1.82635 330.   8.  1.77627  1.86286
 28.  19.  0.17787  3.39189 113.   9.  1.54492  1.84682 330.   9.  1.76999  1.86923
 28.  20.  0.13843  3.49546 113.  10.  1.52550  1.86764 330.  10.  1.76367  1.87563
 28.  21.  0.10421  3.59248 113.  11.  1.50590  1.88879 330.  11.  1.75733  1.88209
 29.   2.  1.34054  1.48275 113.  12.  1.48612  1.91029 330.  12.  1.75095  1.88857
 29.   3.  1.26992  1.56312 113.  13.  1.46618  1.93209 330.  13.  1.74455  1.89510
 29.   4.  1.19762  1.64987 113.  14.  1.44608  1.95421 330.  14.  1.73812  1.90167
 29.   5.  1.12407  1.74260 113.  15.  1.42584  1.97664 330.  15.  1.73165  1.90827
 29.   6.  1.04971  1.84088 113.  16.  1.40545  1.99938 330.  16.  1.72517  1.91492
 29.   7.  0.97499  1.94420 113.  17.  1.38493  2.02239 330.  17.  1.71865  1.92159
 29.   8.  0.90036  2.05196 113.  18.  1.36428  2.04570 330.  18.  1.71210  1.92832
 29.   9.  0.82626  2.16358 113.  19.  1.34352  2.06929 330.  19.  1.70554  1.93507
 29.  10.  0.75316  2.27837 113.  20.  1.32265  2.09314 330.  20.  1.69893  1.94187
 29.  11.  0.68148  2.39562 113.  21.  1.30168  2.11725 330.  21.  1.69231  1.94870
 29.  12.  0.61166  2.51459 114.   2.  1.67681  1.71217 340.   2.  1.81618  1.82799
 29.  13.  0.54413  2.63447 114.   3.  1.65899  1.73031 340.   3.  1.81026  1.83392
 29.  14.  0.47929  2.75449 114.   4.  1.64095  1.74881 340.   4.  1.80432  1.83990
 29.  15.  0.41753  2.87381 114.   5.  1.62268  1.76768 340.   5.  1.79834  1.84592
 29.  16.  0.35918  2.99160 114.   6.  1.60421  1.78691 340.   6.  1.79233  1.85198
 29.  17.  0.30461  3.10700 114.   7.  1.58554  1.80649 340.   7.  1.78629  1.85808
 29.  18.  0.25409  3.21917 114.   8.  1.56666  1.82642 340.   8.  1.78022  1.86420
 29.  19.  0.20790  3.32728 114.   9.  1.54760  1.84669 340.   9.  1.77413  1.87038
 29.  20.  0.16625  3.43042 114.  10.  1.52835  1.86730 340.  10.  1.76800  1.87659
 29.  21.  0.12931  3.52786 114.  11.  1.50892  1.88824 340.  11.  1.76185  1.88284
 30.   2.  1.35204  1.48936 114.  12.  1.48933  1.90950 340.  12.  1.75567  1.88913
 30.   3.  1.28373  1.56661 114.  13.  1.46958  1.93108 340.  13.  1.74947  1.89545
 30.   4.  1.21380  1.64981 114.  14.  1.44967  1.95297 340.  14.  1.74323  1.90180
 30.   5.  1.14262  1.73860 114.  15.  1.42962  1.97516 340.  15.  1.73697  1.90819
 30.   6.  1.07060  1.83259 114.  16.  1.40942  1.99765 340.  16.  1.73068  1.91463
 30.   7.  0.99815  1.93133 114.  17.  1.38909  2.02042 340.  17.  1.72437  1.92109
 30.   8.  0.92564  2.03432 114.  18.  1.36864  2.04348 340.  18.  1.71803  1.92760
 30.   9.  0.85351  2.14102 114.  19.  1.34806  2.06681 340.  19.  1.71166  1.93414
 30.  10.  0.78217  2.25080 114.  20.  1.32739  2.09040 340.  20.  1.70527  1.94072
 30.  11.  0.71202  2.36307 114.  21.  1.30661  2.11426 340.  21.  1.69885  1.94732
 30.  12.  0.64345  2.47714 115.   2.  1.67828  1.71333 350.   2.  1.81890  1.83036
 30.  13.  0.57685  2.59233 115.   3.  1.66061  1.73129 350.   3.  1.81315  1.83613
 30.  14.  0.51259  2.70793 115.   4.  1.64272  1.74963 350.   4.  1.80737  1.84193
 30.  15.  0.45105  2.82319 115.   5.  1.62462  1.76832 350.   5.  1.80157  1.84778
 30.  16.  0.39255  2.93738 115.   6.  1.60632  1.78737 350.   6.  1.79573  1.85366
 30.  17.  0.33740  3.04971 115.   7.  1.58781  1.80676 350.   7.  1.78987  1.85957
 30.  18.  0.28590  3.15946 115.   8.  1.56911  1.82650 350.   8.  1.78398  1.86553
 30.  19.  0.23830  3.26584 115.   9.  1.55022  1.84656 350.   9.  1.77806  1.87151
 30.  20.  0.19485  3.36811 115.  10.  1.53115  1.86697 350.  10.  1.77211  1.87753
 30.  21.  0.15572  3.46549 115.  11.  1.51190  1.88769 350.  11.  1.76615  1.88359
 31.   2.  1.36298  1.49574 115.  12.  1.49250  1.90873 350.  12.  1.76015  1.88969
 31.   3.  1.29685  1.57011 115.  13.  1.47293  1.93009 350.  13.  1.75414  1.89581
 31.   4.  1.22915  1.65002 115.  14.  1.45320  1.95176 350.  14.  1.74808  1.90198
 31.   5.  1.16021  1.73518 115.  15.  1.43333  1.97372 350.  15.  1.74201  1.90818
 31.   6.  1.09040  1.82522 115.  16.  1.41332  1.99597 350.  16.  1.73592  1.91441
 31.   7.  1.02008  1.91976 115.  17.  1.39318  2.01850 350.  17.  1.72979  1.92068
 31.   8.  0.94962  2.01834 115.  18.  1.37291  2.04131 350.  18.  1.72364  1.92698
 31.   9.  0.87940  2.12046 115.  19.  1.35254  2.06439 350.  19.  1.71747  1.93331
 31.  10.  0.80979  2.22562 115.  20.  1.33205  2.08773 350.  20.  1.71127  1.93967
 31.  11.  0.74115  2.33323 115.  21.  1.31146  2.11133 350.  21.  1.70505  1.94608
 31.  12.  0.67387  2.44273 116.   2.  1.67972  1.71446 360.   2.  1.82150  1.83264
 31.  13.  0.60828  2.55347 116.   3.  1.66221  1.73228 360.   3.  1.81591  1.83825
 31.  14.  0.54474  2.66484 116.   4.  1.64448  1.75044 360.   4.  1.81029  1.84389
 31.  15.  0.48358  2.77618 116.   5.  1.62654  1.76896 360.   5.  1.80465  1.84957
 31.  16.  0.42513  2.88680 116.   6.  1.60839  1.78782 360.   6.  1.79898  1.85527
 31.  17.  0.36966  2.99604 116.   7.  1.59005  1.80703 360.   7.  1.79328  1.86102
 31.  18.  0.31748  3.10322 116.   8.  1.57152  1.82658 360.   8.  1.78756  1.86681
 31.  19.  0.26882  3.20762 116.   9.  1.55280  1.84645 360.   9.  1.78182  1.87261
 31.  20.  0.22392  3.30859 116.  10.  1.53391  1.86665 360.  10.  1.77604  1.87846
 31.  21.  0.18298  3.40545 116.  11.  1.51484  1.88716 360.  11.  1.77025  1.88434
 32.   2.  1.37340  1.50190 116.  12.  1.49561  1.90799 360.  12.  1.76442  1.89026
 32.   3.  1.30932  1.57358 116.  13.  1.47621  1.92914 360.  13.  1.75858  1.89620
 32.   4.  1.24371  1.65046 116.  14.  1.45668  1.95058 360.  14.  1.75270  1.90218
 32.   5.  1.17688  1.73226 116.  15.  1.43699  1.97231 360.  15.  1.74681  1.90819
 32.   6.  1.10916  1.81867 116.  16.  1.41716  1.99432 360.  16.  1.74089  1.91424
 32.   7.  1.04088  1.90931 116.  17.  1.39721  2.01662 360.  17.  1.73494  1.92032
 32.   8.  0.97239  2.00381 116.  18.  1.37713  2.03919 360.  18.  1.72898  1.92643
 32.   9.  0.90401  2.10171 116.  19.  1.35693  2.06203 360.  19.  1.72299  1.93257
 32.  10.  0.83609  2.20255 116.  20.  1.33663  2.08512 360.  20.  1.71697  1.93874
 32.  11.  0.76897  2.30583 116.  21.  1.31624  2.10846 360.  21.  1.71094  1.94494
 32.  12.  0.70299  2.41102 117.   2.  1.68115  1.71559 370.   2.  1.82399  1.83483
 32.  13.  0.63847  2.51758 117.   3.  1.66378  1.73324 370.   3.  1.81855  1.84029
 32.  14.  0.57573  2.62493 117.   4.  1.64621  1.75124 370.   4.  1.81309  1.84577
 32.  15.  0.51510  2.73248 117.   5.  1.62843  1.76960 370.   5.  1.80760  1.85129
 32.  16.  0.45685  2.83963 117.   6.  1.61045  1.78828 370.   6.  1.80209  1.85685
 32.  17.  0.40129  2.94576 117.   7.  1.59227  1.80731 370.   7.  1.79655  1.86242
 32.  18.  0.34866  3.05028 117.   8.  1.57390  1.82666 370.   8.  1.79098  1.86805
 32.  19.  0.29923  3.15253 117.   9.  1.55535  1.84634 370.   9.  1.78540  1.87369
 32.  20.  0.25319  3.25193 117.  10.  1.53663  1.86634 370.  10.  1.77978  1.87938
 32.  21.  0.21078  3.34784 117.  11.  1.51774  1.88666 370.  11.  1.77415  1.88509
 33.   2.  1.38335  1.50784 117.  12.  1.49868  1.90728 370.  12.  1.76849  1.89083
 33.   3.  1.32119  1.57703 117.  13.  1.47946  1.92820 370.  13.  1.76281  1.89660
 33.   4.  1.25756  1.65110 117.  14.  1.46009  1.94943 370.  14.  1.75711  1.90241
 33.   5.  1.19272  1.72978 117.  15.  1.44059  1.97093 370.  15.  1.75137  1.90825
 33.   6.  1.12698  1.81282 117.  16.  1.42094  1.99272 370.  16.  1.74562  1.91412
 33.   7.  1.06065  1.89986 117.  17.  1.40116  2.01478 370.  17.  1.73985  1.92002
 33.   8.  0.99402  1.99057 117.  18.  1.38128  2.03712 370.  18.  1.73406  1.92595
 33.   9.  0.92743  2.08455 117.  19.  1.36126  2.05971 370.  19.  1.72824  1.93191
 33.  10.  0.86115  2.18137 117.  20.  1.34114  2.08257 370.  20.  1.72240  1.93789
 33.  11.  0.79554  2.28061 117.  21.  1.32093  2.10566 370.  21.  1.71653  1.94392
 33.  12.  0.73086  2.38177 118.   2.  1.68255  1.71670 380.   2.  1.82639  1.83694
 33.  13.  0.66745  2.48437 118.   3.  1.66534  1.73420 380.   3.  1.82109  1.84225
 33.  14.  0.60559  2.58789 118.   4.  1.64792  1.75204 380.   4.  1.81577  1.84758
 33.  15.  0.54558  2.69181 118.   5.  1.63029  1.77022 380.   5.  1.81043  1.85296
 33.  16.  0.48769  2.79558 118.   6.  1.61246  1.78873 380.   6.  1.80506  1.85836
 33.  17.  0.43219  2.89865 118.   7.  1.59445  1.80759 380.   7.  1.79967  1.86379
 33.  18.  0.37933  3.00046 118.   8.  1.57625  1.82675 380.   8.  1.79426  1.86925
 33.  19.  0.32935  3.10046 118.   9.  1.55787  1.84625 380.   9.  1.78883  1.87475
 33.  20.  0.28246  3.19808 118.  10.  1.53931  1.86605 380.  10.  1.78336  1.88027
 33.  21.  0.23887  3.29275 118.  11.  1.52058  1.88616 380.  11.  1.77788  1.88582
 34.   2.  1.39285  1.51358 118.  12.  1.50169  1.90659 380.  12.  1.77238  1.89141
 34.   3.  1.33251  1.58045 118.  13.  1.48265  1.92729 380.  13.  1.76685  1.89702
 34.   4.  1.27074  1.65189 118.  14.  1.46347  1.94830 380.  14.  1.76130  1.90266
 34.   5.  1.20779  1.72770 118.  15.  1.44413  1.96959 380.  15.  1.75573  1.90834
 34.   6.  1.14393  1.80758 118.  16.  1.42467  1.99116 380.  16.  1.75014  1.91404
 34.   7.  1.07944  1.89129 118.  17.  1.40507  2.01300 380.  17.  1.74452  1.91977
 34.   8.  1.01462  1.97849 118.  18.  1.38535  2.03510 380.  18.  1.73889  1.92553
 34.   9.  0.94973  2.06882 118.  19.  1.36552  2.05746 380.  19.  1.73323  1.93132
 34.  10.  0.88506  2.16190 118.  20.  1.34558  2.08007 380.  20.  1.72755  1.93714
 34.  11.  0.82091  2.25735 118.  21.  1.32555  2.10293 380.  21.  1.72186  1.94298
 34.  12.  0.75755  2.35473 119.   2.  1.68394  1.71780 390.   2.  1.82868  1.83896
 34.  13.  0.69527  2.45359 119.   3.  1.66687  1.73515 390.   3.  1.82352  1.84413
 34.  14.  0.63433  2.55348 119.   4.  1.64960  1.75283 390.   4.  1.81834  1.84933
 34.  15.  0.57503  2.65392 119.   5.  1.63212  1.77085 390.   5.  1.81314  1.85457
 34.  16.  0.51760  2.75442 119.   6.  1.61446  1.78919 390.   6.  1.80791  1.85982
 34.  17.  0.46231  2.85449 119.   7.  1.59660  1.80786 390.   7.  1.80266  1.86512
 34.  18.  0.40939  2.95361 119.   8.  1.57855  1.82686 390.   8.  1.79739  1.87043
 34.  19.  0.35907  3.05127 119.   9.  1.56033  1.84616 390.   9.  1.79210  1.87578
 34.  20.  0.31155  3.14697 119.  10.  1.54195  1.86577 390.  10.  1.78678  1.88115
 34.  21.  0.26704  3.24020 119.  11.  1.52338  1.88569 390.  11.  1.78145  1.88656
 35.   2.  1.40194  1.51914 119.  12.  1.50466  1.90591 390.  12.  1.77609  1.89200
 35.   3.  1.34332  1.58382 119.  13.  1.48579  1.92641 390.  13.  1.77071  1.89746
 35.   4.  1.28330  1.65282 119.  14.  1.46678  1.94721 390.  14.  1.76532  1.90294
 35.   5.  1.22214  1.72593 119.  15.  1.44762  1.96828 390.  15.  1.75989  1.90846
 35.   6.  1.16007  1.80292 119.  16.  1.42832  1.98963 390.  16.  1.75445  1.91401
 35.   7.  1.09735  1.88351 119.  17.  1.40890  2.01124 390.  17.  1.74898  1.91957
 35.   8.  1.03424  1.96743 119.  18.  1.38936  2.03312 390.  18.  1.74351  1.92517
 35.   9.  0.97099  2.05436 119.  19.  1.36972  2.05525 390.  19.  1.73800  1.93080
 35.  10.  0.90788  2.14395 119.  20.  1.34995  2.07763 390.  20.  1.73248  1.93646
 35.  11.  0.84516  2.23585 119.  21.  1.33009  2.10024 390.  21.  1.72693  1.94213
 35.  12.  0.78311  2.32966 120.   2.  1.68531  1.71889 400.   2.  1.83089  1.84091
 35.  13.  0.72197  2.42501 120.   3.  1.66839  1.73608 400.   3.  1.82586  1.84596
 35.  14.  0.66200  2.52146 120.   4.  1.65126  1.75361 400.   4.  1.82081  1.85103
 35.  15.  0.60346  2.61858 120.   5.  1.63394  1.77146 400.   5.  1.81574  1.85612
 35.  16.  0.54659  2.71593 120.   6.  1.61642  1.78964 400.   6.  1.81064  1.86124
 35.  17.  0.49162  2.81306 120.   7.  1.59872  1.80815 400.   7.  1.80553  1.86640
 35.  18.  0.43878  2.90951 120.   8.  1.58083  1.82696 400.   8.  1.80039  1.87158
 35.  19.  0.38829  3.00481 120.   9.  1.56276  1.84608 400.   9.  1.79524  1.87678
 35.  20.  0.34034  3.09851 120.  10.  1.54454  1.86551 400.  10.  1.79006  1.88202
 35.  21.  0.29513  3.19013 120.  11.  1.52615  1.88523 400.  11.  1.78486  1.88728
 36.   2.  1.41065  1.52451 120.  12.  1.50759  1.90525 400.  12.  1.77964  1.89258
 36.   3.  1.35365  1.58716 120.  13.  1.48889  1.92556 400.  13.  1.77440  1.89789
 36.   4.  1.29530  1.65387 120.  14.  1.47004  1.94614 400.  14.  1.76915  1.90323
 36.   5.  1.23583  1.72447 120.  15.  1.45106  1.96701 400.  15.  1.76387  1.90860
 36.   6.  1.17545  1.79873 120.  16.  1.43193  1.98814 400.  16.  1.75856  1.91400
 36.   7.  1.11441  1.87643 120.  17.  1.41269  2.00954 400.  17.  1.75324  1.91942
 36.   8.  1.05294  1.95730 120.  18.  1.39332  2.03119 400.  18.  1.74791  1.92486
 36.   9.  0.99128  2.04104 120.  19.  1.37385  2.05310 400.  19.  1.74255  1.93034
 36.  10.  0.92967  2.12737 120.  20.  1.35425  2.07524 400.  20.  1.73717  1.93584
 36.  11.  0.86836  2.21594 120.  21.  1.33457  2.09762 400.  21.  1.73177  1.94136
 36.  12.  0.80759  2.30642 121.   2.  1.68666  1.71996 410.   2.  1.83301  1.84279
 36.  13.  0.74759  2.39844 121.   3.  1.66988  1.73701 410.   3.  1.82811  1.84771
 36.  14.  0.68861  2.49162 121.   4.  1.65290  1.75438 410.   4.  1.82318  1.85265
 36.  15.  0.63089  2.58557 121.   5.  1.63572  1.77209 410.   5.  1.81824  1.85763
 36.  16.  0.57463  2.67990 121.   6.  1.61835  1.79010 410.   6.  1.81327  1.86263
 36.  17.  0.52008  2.77418 121.   7.  1.60080  1.80843 410.   7.  1.80828  1.86765
 36.  18.  0.46745  2.86800 121.   8.  1.58307  1.82706 410.   8.  1.80327  1.87269
 36.  19.  0.41692  2.96095 121.   9.  1.56517  1.84601 410.   9.  1.79825  1.87777
 36.  20.  0.36871  3.05259 121.  10.  1.54710  1.86525 410.  10.  1.79320  1.88287
 36.  21.  0.32299  3.14249 121.  11.  1.52886  1.88479 410.  11.  1.78814  1.88800
 37.   2.  1.41900  1.52971 121.  12.  1.51047  1.90461 410.  12.  1.78305  1.89315
 37.   3.  1.36354  1.59044 121.  13.  1.49194  1.92471 410.  13.  1.77794  1.89833
 37.   4.  1.30678  1.65501 121.  14.  1.47325  1.94510 410.  14.  1.77281  1.90354
 37.   5.  1.24891  1.72327 121.  15.  1.45443  1.96576 410.  15.  1.76767  1.90877
 37.   6.  1.19014  1.79499 121.  16.  1.43549  1.98668 410.  16.  1.76250  1.91401
 37.   7.  1.13071  1.86998 121.  17.  1.41641  2.00787 410.  17.  1.75732  1.91930
 37.   8.  1.07081  1.94799 121.  18.  1.39721  2.02930 410.  18.  1.75212  1.92460
 37.   9.  1.01066  2.02876 121.  19.  1.37791  2.05099 410.  19.  1.74690  1.92993
 37.  10.  0.95051  2.11203 121.  20.  1.35849  2.07291 410.  20.  1.74166  1.93528
 37.  11.  0.89057  2.19749 121.  21.  1.33898  2.09507 410.  21.  1.73640  1.94066
 37.  12.  0.83105  2.28481 122.   2.  1.68800  1.72102 420.   2.  1.83507  1.84461
 37.  13.  0.77219  2.37369 122.   3.  1.67135  1.73792 420.   3.  1.83028  1.84941
 37.  14.  0.71421  2.46378 122.   4.  1.65452  1.75515 420.   4.  1.82546  1.85423
 37.  15.  0.65734  2.55471 122.   5.  1.63748  1.77269 420.   5.  1.82064  1.85908
 37.  16.  0.60177  2.64613 122.   6.  1.62027  1.79054 420.   6.  1.81579  1.86396
 37.  17.  0.54771  2.73765 122.   7.  1.60286  1.80871 420.   7.  1.81093  1.86886
 37.  18.  0.49537  2.82891 122.   8.  1.58528  1.82718 420.   8.  1.80604  1.87379
 37.  19.  0.44494  2.91951 122.   9.  1.56754  1.84594 420.   9.  1.80114  1.87874
 37.  20.  0.39661  3.00907 122.  10.  1.54962  1.86500 420.  10.  1.79621  1.88371
 37.  21.  0.35054  3.09719 122.  11.  1.53155  1.88436 420.  11.  1.79127  1.88871
 38.   2.  1.42702  1.53475 122.  12.  1.51332  1.90400 420.  12.  1.78631  1.89373
 38.   3.  1.37301  1.59368 122.  13.  1.49495  1.92391 420.  13.  1.78133  1.89878
 38.   4.  1.31774  1.65625 122.  14.  1.47642  1.94409 420.  14.  1.77633  1.90385
 38.   5.  1.26140  1.72229 122.  15.  1.45777  1.96455 420.  15.  1.77132  1.90895
 38.   6.  1.20418  1.79164 122.  16.  1.43899  1.98526 420.  16.  1.76628  1.91407
 38.   7.  1.14627  1.86409 122.  17.  1.42007  2.00624 420.  17.  1.76122  1.91922
 38.   8.  1.08787  1.93942 122.  18.  1.40104  2.02746 420.  18.  1.75615  1.92438
 38.   9.  1.02919  2.01742 122.  19.  1.38190  2.04892 420.  19.  1.75107  1.92957
 38.  10.  0.97045  2.09782 122.  20.  1.36266  2.07063 420.  20.  1.74596  1.93478
 38.  11.  0.91183  2.18033 122.  21.  1.34332  2.09256 420.  21.  1.74083  1.94003
 38.  12.  0.85356  2.26470 123.   2.  1.68932  1.72207 430.   2.  1.83704  1.84636
 38.  13.  0.79583  2.35061 123.   3.  1.67281  1.73883 430.   3.  1.83236  1.85105
 38.  14.  0.73886  2.43775 123.   4.  1.65611  1.75591 430.   4.  1.82767  1.85576
 38.  15.  0.68284  2.52581 123.   5.  1.63922  1.77330 430.   5.  1.82296  1.86050
 38.  16.  0.62799  2.61444 123.   6.  1.62215  1.79100 430.   6.  1.81823  1.86525
 38.  17.  0.57448  2.70332 123.   7.  1.60489  1.80899 430.   7.  1.81348  1.87004
 38.  18.  0.52253  2.79207 123.   8.  1.58746  1.82730 430.   8.  1.80871  1.87484
 38.  19.  0.47229  2.88036 123.   9.  1.56986  1.84589 430.   9.  1.80392  1.87967
 38.  20.  0.42396  2.96784 123.  10.  1.55210  1.86478 430.  10.  1.79911  1.88453
 38.  21.  0.37769  3.05412 123.  11.  1.53419  1.88394 430.  11.  1.79429  1.88941
 39.   2.  1.43473  1.53963 123.  12.  1.51612  1.90339 430.  12.  1.78944  1.89431
 39.   3.  1.38210  1.59686 123.  13.  1.49790  1.92311 430.  13.  1.78458  1.89923
 39.   4.  1.32827  1.65754 123.  14.  1.47954  1.94311 430.  14.  1.77971  1.90417
 39.   5.  1.27338  1.72152 123.  15.  1.46105  1.96336 430.  15.  1.77481  1.90915
 39.   6.  1.21761  1.78863 123.  16.  1.44243  1.98388 430.  16.  1.76990  1.91414
 39.   7.  1.16116  1.85870 123.  17.  1.42368  2.00464 430.  17.  1.76497  1.91915
 39.   8.  1.10419  1.93153 123.  18.  1.40482  2.02566 430.  18.  1.76002  1.92420
 39.   9.  1.04692  2.00692 123.  19.  1.38584  2.04690 430.  19.  1.75506  1.92925
 39.  10.  0.98953  2.08460 123.  20.  1.36677  2.06839 430.  20.  1.75007  1.93433
 39.  11.  0.93220  2.16437 123.  21.  1.34759  2.09010 430.  21.  1.74508  1.93944
 39.  12.  0.87514  2.24594 124.   2.  1.69062  1.72310 440.   2.  1.83895  1.84805
 39.  13.  0.81853  2.32904 124.   3.  1.67425  1.73973 440.   3.  1.83438  1.85264
 39.  14.  0.76257  2.41340 124.   4.  1.65768  1.75666 440.   4.  1.82979  1.85724
 39.  15.  0.70743  2.49872 124.   5.  1.64094  1.77390 440.   5.  1.82518  1.86187
 39.  16.  0.65333  2.58469 124.   6.  1.62400  1.79144 440.   6.  1.82056  1.86651
 39.  17.  0.60044  2.67100 124.   7.  1.60690  1.80928 440.   7.  1.81592  1.87119
 39.  18.  0.54891  2.75733 124.   8.  1.58961  1.82742 440.   8.  1.81126  1.87588
 39.  19.  0.49896  2.84336 124.   9.  1.57216  1.84584 440.   9.  1.80659  1.88060
 39.  20.  0.45072  2.92876 124.  10.  1.55456  1.86455 440.  10.  1.80189  1.88533
 39.  21.  0.40437  3.01320 124.  11.  1.53680  1.88354 440.  11.  1.79718  1.89010
 40.   2.  1.44214  1.54436 124.  12.  1.51888  1.90281 440.  12.  1.79245  1.89488
 40.   3.  1.39083  1.59999 124.  13.  1.50081  1.92234 440.  13.  1.78770  1.89968
 40.   4.  1.33835  1.65889 124.  14.  1.48261  1.94215 440.  14.  1.78295  1.90451
 40.   5.  1.28484  1.72092 124.  15.  1.46428  1.96221 440.  15.  1.77817  1.90937
 40.   6.  1.23047  1.78594 124.  16.  1.44582  1.98252 440.  16.  1.77337  1.91424
 40.   7.  1.17541  1.85378 124.  17.  1.42724  2.00308 440.  17.  1.76856  1.91913
 40.   8.  1.11983  1.92426 124.  18.  1.40854  2.02388 440.  18.  1.76373  1.92404
 40.   9.  1.06391  1.99717 124.  19.  1.38973  2.04493 440.  19.  1.75888  1.92898
 40.  10.  1.00782  2.07233 124.  20.  1.37082  2.06620 440.  20.  1.75403  1.93393
 40.  11.  0.95174  2.14950 124.  21.  1.35180  2.08770 440.  21.  1.74914  1.93891
 40.  12.  0.89585  2.22843 125.   2.  1.69191  1.72413 450.   2.  1.84079  1.84970
 40.  13.  0.84035  2.30888 125.   3.  1.67567  1.74061 450.   3.  1.83632  1.85418
 40.  14.  0.78539  2.39060 125.   4.  1.65924  1.75740 450.   4.  1.83184  1.85867
 40.  15.  0.73115  2.47330 125.   5.  1.64263  1.77450 450.   5.  1.82734  1.86320
 40.  16.  0.67782  2.55672 125.   6.  1.62584  1.79189 450.   6.  1.82282  1.86774
 40.  17.  0.62556  2.64056 125.   7.  1.60887  1.80958 450.   7.  1.81828  1.87230
 40.  18.  0.57454  2.72455 125.   8.  1.59173  1.82755 450.   8.  1.81373  1.87688
 40.  19.  0.52492  2.80836 125.   9.  1.57443  1.84581 450.   9.  1.80916  1.88150
 40.  20.  0.47687  2.89172 125.  10.  1.55697  1.86435 450.  10.  1.80457  1.88612
 40.  21.  0.43054  2.97431 125.  11.  1.53936  1.88316 450.  11.  1.79997  1.89077
 41.   2.  1.44927  1.54895 125.  12.  1.52160  1.90225 450.  12.  1.79535  1.89545
 41.   3.  1.39922  1.60307 125.  13.  1.50369  1.92160 450.  13.  1.79071  1.90014
 41.   4.  1.34803  1.66028 125.  14.  1.48565  1.94121 450.  14.  1.78607  1.90485
 41.   5.  1.29584  1.72048 125.  15.  1.46747  1.96108 450.  15.  1.78139  1.90959
 41.   6.  1.24280  1.78353 125.  16.  1.44916  1.98119 450.  16.  1.77671  1.91434
 41.   7.  1.18907  1.84926 125.  17.  1.43074  2.00156 450.  17.  1.77201  1.91912
 41.   8.  1.13481  1.91753 125.  18.  1.41220  2.02216 450.  18.  1.76730  1.92392
 41.   9.  1.08019  1.98813 125.  19.  1.39355  2.04300 450.  19.  1.76256  1.92874
 41.  10.  1.02536  2.06089 125.  20.  1.37480  2.06406 450.  20.  1.75781  1.93358
 41.  11.  0.97050  2.13561 125.  21.  1.35595  2.08535 450.  21.  1.75305  1.93844
 41.  12.  0.91576  2.21204 126.   2.  1.69318  1.72515 460.   2.  1.84257  1.85128
 41.  13.  0.86132  2.28998 126.   3.  1.67707  1.74149 460.   3.  1.83820  1.85567
 41.  14.  0.80736  2.36919 126.   4.  1.66078  1.75815 460.   4.  1.83381  1.86007
 41.  15.  0.75402  2.44941 126.   5.  1.64430  1.77509 460.   5.  1.82941  1.86449
 41.  16.  0.70146  2.53039 126.   6.  1.62764  1.79234 460.   6.  1.82499  1.86893
 41.  17.  0.64987  2.61187 126.   7.  1.61081  1.80986 460.   7.  1.82056  1.87339
 41.  18.  0.59940  2.69358 126.   8.  1.59383  1.82768 460.   8.  1.81611  1.87787
 41.  19.  0.55018  2.77525 126.   9.  1.57667  1.84577 460.   9.  1.81163  1.88238
 41.  20.  0.50238  2.85660 126.  10.  1.55936  1.86414 460.  10.  1.80716  1.88690
 41.  21.  0.45615  2.93734 126.  11.  1.54189  1.88278 460.  11.  1.80265  1.89144
 42.   2.  1.45615  1.55340 126.  12.  1.52428  1.90169 460.  12.  1.79813  1.89601
 42.   3.  1.40730  1.60608 126.  13.  1.50652  1.92086 460.  13.  1.79361  1.90060
 42.   4.  1.35733  1.66172 126.  14.  1.48863  1.94029 460.  14.  1.78906  1.90520
 42.   5.  1.30640  1.72019 126.  15.  1.47060  1.95997 460.  15.  1.78450  1.90983
 42.   6.  1.25463  1.78137 126.  16.  1.45246  1.97990 460.  16.  1.77992  1.91447
 42.   7.  1.20218  1.84512 126.  17.  1.43419  2.00006 460.  17.  1.77532  1.91914
 42.   8.  1.14918  1.91130 126.  18.  1.41581  2.02047 460.  18.  1.77072  1.92382
 42.   9.  1.09581  1.97972 126.  19.  1.39732  2.04111 460.  19.  1.76610  1.92853
 42.  10.  1.04219  2.05023 126.  20.  1.37872  2.06197 460.  20.  1.76145  1.93325
 42.  11.  0.98851  2.12262 126.  21.  1.36003  2.08305 460.  21.  1.75680  1.93800
 42.  12.  0.93489  2.19670 127.   2.  1.69443  1.72614 470.   2.  1.84429  1.85282
 42.  13.  0.88151  2.27227 127.   3.  1.67845  1.74236 470.   3.  1.84002  1.85711
 42.  14.  0.82852  2.34909 127.   4.  1.66229  1.75888 470.   4.  1.83572  1.86141
 42.  15.  0.77607  2.42694 127.   5.  1.64595  1.77568 470.   5.  1.83142  1.86574
 42.  16.  0.72431  2.50558 127.   6.  1.62943  1.79277 470.   6.  1.82709  1.87009
 42.  17.  0.67341  2.58480 127.   7.  1.61273  1.81015 470.   7.  1.82275  1.87445
 42.  18.  0.62350  2.66432 127.   8.  1.59588  1.82781 470.   8.  1.81840  1.87883
 42.  19.  0.57474  2.74389 127.   9.  1.57888  1.84575 470.   9.  1.81403  1.88324
 42.  20.  0.52726  2.82328 127.  10.  1.56170  1.86394 470.  10.  1.80964  1.88767
 42.  21.  0.48121  2.90220 127.  11.  1.54438  1.88242 470.  11.  1.80524  1.89211
 43.   2.  1.46278  1.55773 127.  12.  1.52692  1.90116 470.  12.  1.80083  1.89657
 43.   3.  1.41507  1.60905 127.  13.  1.50931  1.92015 470.  13.  1.79640  1.90105
 43.   4.  1.36629  1.66319 127.  14.  1.49157  1.93940 470.  14.  1.79195  1.90556
 43.   5.  1.31655  1.72002 127.  15.  1.47370  1.95890 470.  15.  1.78749  1.91008
 43.   6.  1.26600  1.77944 127.  16.  1.45570  1.97863 470.  16.  1.78301  1.91461
 43.   7.  1.21476  1.84132 127.  17.  1.43759  1.99861 470.  17.  1.77852  1.91918
 43.   8.  1.16298  1.90552 127.  18.  1.41936  2.01882 470.  18.  1.77401  1.92376
 43.   9.  1.11080  1.97189 127.  19.  1.40103  2.03926 470.  19.  1.76949  1.92835
 43.  10.  1.05837  2.04027 127.  20.  1.38259  2.05992 470.  20.  1.76496  1.93296
 43.  11.  1.00581  2.11047 127.  21.  1.36406  2.08079 470.  21.  1.76041  1.93760
 43.  12.  0.95328  2.18231 128.   2.  1.69568  1.72714 480.   2.  1.84596  1.85431
 43.  13.  0.90093  2.25562 128.   3.  1.67982  1.74322 480.   3.  1.84177  1.85851
 43.  14.  0.84891  2.33017 128.   4.  1.66379  1.75960 480.   4.  1.83757  1.86272
 43.  15.  0.79734  2.40577 128.   5.  1.64758  1.77626 480.   5.  1.83336  1.86695
 43.  16.  0.74639  2.48220 128.   6.  1.63119  1.79322 480.   6.  1.82912  1.87121
 43.  17.  0.69619  2.55922 128.   7.  1.61464  1.81045 480.   7.  1.82488  1.87548
 43.  18.  0.64688  2.63664 128.   8.  1.59792  1.82795 480.   8.  1.82061  1.87977
 43.  19.  0.59860  2.71419 128.   9.  1.58105  1.84572 480.   9.  1.81634  1.88408
 43.  20.  0.55149  2.79164 128.  10.  1.56402  1.86377 480.  10.  1.81205  1.88841
 43.  21.  0.50568  2.86878 128.  11.  1.54684  1.88207 480.  11.  1.80774  1.89276
 44.   2.  1.46920  1.56193 128.  12.  1.52952  1.90064 480.  12.  1.80341  1.89712
 44.   3.  1.42257  1.61196 128.  13.  1.51206  1.91946 480.  13.  1.79908  1.90151
 44.   4.  1.37490  1.66467 128.  14.  1.49447  1.93853 480.  14.  1.79473  1.90591
 44.   5.  1.32631  1.71996 128.  15.  1.47675  1.95784 480.  15.  1.79036  1.91034
 44.   6.  1.27692  1.77772 128.  16.  1.45891  1.97740 480.  16.  1.78599  1.91477
 44.   7.  1.22685  1.83784 128.  17.  1.44094  1.99719 480.  17.  1.78159  1.91923
 44.   8.  1.17624  1.90017 128.  18.  1.42287  2.01721 480.  18.  1.77719  1.92371
 44.   9.  1.12522  1.96460 128.  19.  1.40468  2.03744 480.  19.  1.77276  1.92820
 44.  10.  1.07390  2.03095 128.  20.  1.38640  2.05791 480.  20.  1.76833  1.93271
 44.  11.  1.02245  2.09907 128.  21.  1.36802  2.07859 480.  21.  1.76388  1.93725
 44.  12.  0.97099  2.16881 129.   2.  1.69690  1.72812 490.   2.  1.84758  1.85576
 44.  13.  0.91964  2.23997 129.   3.  1.68117  1.74408 490.   3.  1.84348  1.85987
 44.  14.  0.86856  2.31237 129.   4.  1.66526  1.76032 490.   4.  1.83937  1.86399
 44.  15.  0.81787  2.38581 129.   5.  1.64917  1.77685 490.   5.  1.83523  1.86814
 44.  16.  0.76771  2.46011 129.   6.  1.63293  1.79366 490.   6.  1.83109  1.87231
 44.  17.  0.71822  2.53505 129.   7.  1.61651  1.81073 490.   7.  1.82693  1.87649
 44.  18.  0.66953  2.61043 129.   8.  1.59992  1.82808 490.   8.  1.82275  1.88069
 44.  19.  0.62177  2.68601 129.   9.  1.58319  1.84571 490.   9.  1.81857  1.88491
 44.  20.  0.57507  2.76161 129.  10.  1.56630  1.86359 490.  10.  1.81437  1.88915
 44.  21.  0.52954  2.83698 129.  11.  1.54927  1.88173 490.  11.  1.81015  1.89340
 45.   2.  1.47538  1.56602 129.  12.  1.53209  1.90013 490.  12.  1.80592  1.89767
 45.   3.  1.42980  1.61482 129.  13.  1.51478  1.91878 490.  13.  1.80167  1.90197
 45.   4.  1.38320  1.66618 129.  14.  1.49733  1.93768 490.  14.  1.79741  1.90628
 45.   5.  1.33571  1.71999 129.  15.  1.47975  1.95682 490.  15.  1.79314  1.91059
 45.   6.  1.28744  1.77618 129.  16.  1.46206  1.97619 490.  16.  1.78885  1.91494
 45.   7.  1.23849  1.83462 129.  17.  1.44424  1.99579 490.  17.  1.78456  1.91930
 45.   8.  1.18899  1.89520 129.  18.  1.42632  2.01562 490.  18.  1.78024  1.92368
 45.   9.  1.13907  1.95778 129.  19.  1.40829  2.03568 490.  19.  1.77592  1.92807
 45.  10.  1.08886  2.02222 129.  20.  1.39015  2.05594 490.  20.  1.77157  1.93249
 45.  11.  1.03846  2.08839 129.  21.  1.37192  2.07642 490.  21.  1.76722  1.93692
 45.  12.  0.98802  2.15611 130.   2.  1.69811  1.72909 500.   2.  1.84914  1.85716
 45.  13.  0.93765  2.22524 130.   3.  1.68250  1.74492 500.   3.  1.84513  1.86119
 45.  14.  0.88750  2.29558 130.   4.  1.66672  1.76103 500.   4.  1.84110  1.86523
 45.  15.  0.83769  2.36698 130.   5.  1.65076  1.77743 500.   5.  1.83705  1.86929
 45.  16.  0.78833  2.43924 130.   6.  1.63464  1.79409 500.   6.  1.83298  1.87337
 45.  17.  0.73955  2.51218 130.   7.  1.61836  1.81103 500.   7.  1.82892  1.87747
 45.  18.  0.69149  2.58559 130.   8.  1.60191  1.82823 500.   8.  1.82482  1.88158
 45.  19.  0.64427  2.65929 130.   9.  1.58531  1.84569 500.   9.  1.82072  1.88572
 45.  20.  0.59801  2.73306 130.  10.  1.56856  1.86343 500.  10.  1.81661  1.88986
 45.  21.  0.55282  2.80672 130.  11.  1.55166  1.88140 500.  11.  1.81247  1.89403
 46.   2.  1.48136  1.56999 130.  12.  1.53462  1.89965 500.  12.  1.80834  1.89821
 46.   3.  1.43677  1.61763 130.  13.  1.51745  1.91812 500.  13.  1.80417  1.90242
 46.   4.  1.39121  1.66769 130.  14.  1.50015  1.93685 500.  14.  1.80001  1.90663
 46.   5.  1.34477  1.72012 130.  15.  1.48272  1.95580 500.  15.  1.79582  1.91087
 46.   6.  1.29756  1.77482 130.  16.  1.46516  1.97500 500.  16.  1.79163  1.91512
 46.   7.  1.24969  1.83167 130.  17.  1.44750  1.99442 500.  17.  1.78742  1.91938
 46.   8.  1.20127  1.89058 130.  18.  1.42972  2.01407 500.  18.  1.78319  1.92368
 46.   9.  1.15242  1.95141 130.  19.  1.41184  2.03393 500.  19.  1.77896  1.92798
 46.  10.  1.10325  2.01404 130.  20.  1.39386  2.05401 500.  20.  1.77471  1.93229
 46.  11.  1.05388  2.07834 130.  21.  1.37577  2.07430 500.  21.  1.77044  1.93663
 46.  12.  1.00443  2.14416 131.   2.  1.69931  1.73005
 46.  13.  0.95503  2.21134 131.   3.  1.68383  1.74575
 46.  14.  0.90578  2.27974 131.   4.  1.66816  1.76174
 46.  15.  0.85681  2.34918 131.   5.  1.65233  1.77800
 46.  16.  0.80825  2.41950 131.   6.  1.63633  1.79452
 46.  17.  0.76020  2.49051 131.   7.  1.62017  1.81132
 46.  18.  0.71278  2.56205 131.   8.  1.60386  1.82838
 46.  19.  0.66611  2.63391 131.   9.  1.58740  1.84569
 46.  20.  0.62032  2.70593 131.  10.  1.57078  1.86327
 46.  21.  0.57550  2.77790 131.  11.  1.55402  1.88109
 47.   2.  1.48715  1.57386 131.  12.  1.53712  1.89917
 47.   3.  1.44352  1.62038 131.  13.  1.52009  1.91748
 47.   4.  1.39894  1.66923 131.  14.  1.50292  1.93604
 47.   5.  1.35350  1.72033 131.  15.  1.48564  1.95483
 47.   6.  1.30731  1.77361 131.  16.  1.46823  1.97384
 47.   7.  1.26047  1.82895 131.  17.  1.45071  1.99309
 47.   8.  1.21309  1.88627 131.  18.  1.43308  2.01255
 47.   9.  1.16526  1.94545 131.  19.  1.41534  2.03224
 47.  10.  1.11710  2.00636 131.  20.  1.39750  2.05212
 47.  11.  1.06873  2.06889 131.  21.  1.37957  2.07222
 47.  12.  1.02026  2.13290 132.   2.  1.70049  1.73100
 47.  13.  0.97178  2.19824 132.   3.  1.68512  1.74658
 47.  14.  0.92342  2.26478 132.   4.  1.66958  1.76244
 47.  15.  0.87529  2.33235 132.   5.  1.65388  1.77856
 47.  16.  0.82751  2.40080 132.   6.  1.63801  1.79496
 47.  17.  0.78018  2.46998 132.   7.  1.62197  1.81162
 47.  18.  0.73341  2.53970 132.   8.  1.60579  1.82853
 47.  19.  0.68732  2.60980 132.   9.  1.58945  1.84569
 47.  20.  0.64200  2.68011 132.  10.  1.57297  1.86311
 47.  21.  0.59759  2.75044 132.  11.  1.55635  1.88079
 48.   2.  1.49275  1.57762 132.  12.  1.53958  1.89871
 48.   3.  1.45004  1.62308 132.  13.  1.52269  1.91686
 48.   4.  1.40640  1.67076 132.  14.  1.50566  1.93525
 48.   5.  1.36192  1.72061 132.  15.  1.48852  1.95387
 48.   6.  1.31672  1.77253 132.  16.  1.47126  1.97272
 48.   7.  1.27087  1.82645 132.  17.  1.45387  1.99179
 48.   8.  1.22447  1.88226 132.  18.  1.43639  2.01107
 48.   9.  1.17764  1.93987 132.  19.  1.41879  2.03057
 48.  10.  1.13046  1.99915 132.  20.  1.40109  2.05028
 48.  11.  1.08306  2.05999 132.  21.  1.38331  2.07019
 48.  12.  1.03552  2.12227 133.   2.  1.70166  1.73194
 48.  13.  0.98794  2.18586 133.   3.  1.68641  1.74740
 48.  14.  0.94045  2.25062 133.   4.  1.67099  1.76313
 48.  15.  0.89314  2.31641 133.   5.  1.65540  1.77912
 48.  16.  0.84614  2.38309 133.   6.  1.63965  1.79539
 48.  17.  0.79951  2.45049 133.   7.  1.62375  1.81191
 48.  18.  0.75340  2.51847 133.   8.  1.60769  1.82868
 48.  19.  0.70789  2.58687 133.   9.  1.59149  1.84571
 48.  20.  0.66309  2.65552 133.  10.  1.57513  1.86298
 48.  21.  0.61909  2.72427 133.  11.  1.55864  1.88050
 49.   2.  1.49819  1.58129 133.  12.  1.54202  1.89825
 49.   3.  1.45635  1.62573 133.  13.  1.52526  1.91625
 49.   4.  1.41362  1.67230 133.  14.  1.50837  1.93448
 49.   5.  1.37007  1.72095 133.  15.  1.49136  1.95293
 49.   6.  1.32580  1.77159 133.  16.  1.47424  1.97161
 49.   7.  1.28090  1.82415 133.  17.  1.45700  1.99051
 49.   8.  1.23546  1.87852 133.  18.  1.43965  2.00962
 49.   9.  1.18958  1.93463 133.  19.  1.42219  2.02894
 49.  10.  1.14336  1.99236 133.  20.  1.40464  2.04846
 49.  11.  1.09687  2.05160 133.  21.  1.38700  2.06820
 49.  12.  1.05024  2.11224 134.   2.  1.70282  1.73286
 49.  13.  1.00354  2.17415 134.   3.  1.68768  1.74821
 49.  14.  0.95690  2.23723 134.   4.  1.67238  1.76382
 49.  15.  0.91040  2.30131 134.   5.  1.65691  1.77969
 49.  16.  0.86415  2.36628 134.   6.  1.64129  1.79581
 49.  17.  0.81824  2.43199 134.   7.  1.62551  1.81220
 49.  18.  0.77278  2.49829 134.   8.  1.60957  1.82883
 49.  19.  0.72786  2.56505 134.   9.  1.59350  1.84572
 49.  20.  0.68358  2.63211 134.  10.  1.57727  1.86285
 49.  21.  0.64003  2.69930 134.  11.  1.56091  1.88021
 50.   2.  1.50345  1.58486 134.  12.  1.54442  1.89782
 50.   3.  1.46246  1.62833 134.  13.  1.52779  1.91565
 50.   4.  1.42059  1.67385 134.  14.  1.51104  1.93372
 50.   5.  1.37793  1.72135 134.  15.  1.49416  1.95201
 50.   6.  1.33457  1.77077 134.  16.  1.47717  1.97053
 50.   7.  1.29059  1.82203 134.  17.  1.46007  1.98925
 50.   8.  1.24607  1.87504 134.  18.  1.44286  2.00820
 50.   9.  1.20110  1.92972 134.  19.  1.42554  2.02734
 50.  10.  1.15579  1.98597 134.  20.  1.40813  2.04669
 50.  11.  1.11021  2.04368 134.  21.  1.39063  2.06623
 50.  12.  1.06445  2.10276 135.   2.  1.70397  1.73379
 50.  13.  1.01862  2.16307 135.   3.  1.68894  1.74902
 50.  14.  0.97280  2.22452 135.   4.  1.67375  1.76450
 50.  15.  0.92709  2.28698 135.   5.  1.65840  1.78024
 50.  16.  0.88159  2.35032 135.   6.  1.64290  1.79624
 50.  17.  0.83638  2.41440 135.   7.  1.62723  1.81250
 50.  18.  0.79156  2.47910 135.   8.  1.61142  1.82899
 50.  19.  0.74723  2.54428 135.   9.  1.59547  1.84573
 50.  20.  0.70348  2.60978 135.  10.  1.57937  1.86272
 50.  21.  0.66040  2.67548 135.  11.  1.56315  1.87994
 51.   2.  1.50856  1.58835 135.  12.  1.54677  1.89739
 51.   3.  1.46838  1.63088 135.  13.  1.53028  1.91507
 51.   4.  1.42734  1.67538 135.  14.  1.51367  1.93299
 51.   5.  1.38554  1.72179 135.  15.  1.49692  1.95112
 51.   6.  1.34305  1.77005 135.  16.  1.48007  1.96947
 51.   7.  1.29995  1.82007 135.  17.  1.46310  1.98803
 51.   8.  1.25632  1.87178 135.  18.  1.44604  2.00680
 51.   9.  1.21224  1.92510 135.  19.  1.42885  2.02577
 51.  10.  1.16780  1.97994 135.  20.  1.41158  2.04495
 51.  11.  1.12308  2.03620 135.  21.  1.39422  2.06432
 51.  12.  1.07818  2.09378 136.   2.  1.70510  1.73469
 51.  13.  1.03319  2.15258 136.   3.  1.69018  1.74980
 51.  14.  0.98817  2.21249 136.   4.  1.67511  1.76517
 51.  15.  0.94324  2.27338 136.   5.  1.65987  1.78079
 51.  16.  0.89847  2.33515 136.   6.  1.64448  1.79667
 51.  17.  0.85396  2.39767 136.   7.  1.62894  1.81279
 51.  18.  0.80978  2.46083 136.   8.  1.61326  1.82915
 51.  19.  0.76604  2.52448 136.   9.  1.59742  1.84576
 51.  20.  0.72282  2.58848 136.  10.  1.58145  1.86260
 51.  21.  0.68021  2.65272 136.  11.  1.56535  1.87968
 52.   2.  1.51352  1.59174 136.  12.  1.54911  1.89698
 52.   3.  1.47410  1.63339 136.  13.  1.53275  1.91451
 52.   4.  1.43388  1.67692 136.  14.  1.51626  1.93227
 52.   5.  1.39290  1.72228 136.  15.  1.49966  1.95024
 52.   6.  1.35124  1.76942 136.  16.  1.48293  1.96843
 52.   7.  1.30899  1.81827 136.  17.  1.46609  1.98683
 52.   8.  1.26622  1.86874 136.  18.  1.44916  2.00543
 52.   9.  1.22299  1.92076 136.  19.  1.43212  2.02425
 52.  10.  1.17941  1.97426 136.  20.  1.41499  2.04325
 52.  11.  1.13553  2.02913 136.  21.  1.39776  2.06244
 52.  12.  1.09146  2.08528 137.   2.  1.70621  1.73559
 52.  13.  1.04727  2.14263 137.   3.  1.69141  1.75060
 52.  14.  1.00304  2.20106 137.   4.  1.67645  1.76585
 52.  15.  0.95887  2.26046 137.   5.  1.66133  1.78134
 52.  16.  0.91481  2.32074 137.   6.  1.64606  1.79709
 52.  17.  0.87099  2.38176 137.   7.  1.63064  1.81308
 52.  18.  0.82745  2.44341 137.   8.  1.61507  1.82932
 52.  19.  0.78431  2.50559 137.   9.  1.59936  1.84578
 52.  20.  0.74163  2.56816 137.  10.  1.58351  1.86249
 52.  21.  0.69949  2.63099 137.  11.  1.56753  1.87942
 53.   2.  1.51833  1.59505 137.  12.  1.55142  1.89658
 53.   3.  1.47967  1.63585 137.  13.  1.53517  1.91396
 53.   4.  1.44022  1.67845 137.  14.  1.51881  1.93156
 53.   5.  1.40002  1.72282 137.  15.  1.50235  1.94938
 53.   6.  1.35918  1.76890 137.  16.  1.48575  1.96741
 53.   7.  1.31774  1.81661 137.  17.  1.46905  1.98565
 53.   8.  1.27579  1.86590 137.  18.  1.45225  2.00410
 53.   9.  1.23340  1.91668 137.  19.  1.43534  2.02274
 53.  10.  1.19063  1.96889 137.  20.  1.41833  2.04157
 53.  11.  1.14757  2.02244 137.  21.  1.40124  2.06060
 53.  12.  1.10430  2.07723 138.   2.  1.70732  1.73649
 53.  13.  1.06090  2.13318 138.   3.  1.69262  1.75138
 53.  14.  1.01743  2.19019 138.   4.  1.67777  1.76651
 53.  15.  0.97399  2.24817 138.   5.  1.66277  1.78189
 53.  16.  0.93065  2.30700 138.   6.  1.64761  1.79751
 53.  17.  0.88749  2.36659 138.   7.  1.63230  1.81338
 53.  18.  0.84459  2.42682 138.   8.  1.61685  1.82948
 53.  19.  0.80204  2.48757 138.   9.  1.60126  1.84582
 53.  20.  0.75990  2.54874 138.  10.  1.58554  1.86239
 53.  21.  0.71826  2.61021 138.  11.  1.56968  1.87918
 54.   2.  1.52300  1.59829 138.  12.  1.55369  1.89619
 54.   3.  1.48506  1.63825 138.  13.  1.53758  1.91342
 54.   4.  1.44636  1.67998 138.  14.  1.52134  1.93088
 54.   5.  1.40693  1.72339 138.  15.  1.50499  1.94855
 54.   6.  1.36687  1.76844 138.  16.  1.48853  1.96643
 54.   7.  1.32622  1.81508 138.  17.  1.47196  1.98451
 54.   8.  1.28506  1.86324 138.  18.  1.45529  2.00278
 54.   9.  1.24345  1.91283 138.  19.  1.43852  2.02126
 54.  10.  1.20149  1.96381 138.  20.  1.42164  2.03993
 54.  11.  1.15921  2.01609 138.  21.  1.40469  2.05879
 54.  12.  1.11672  2.06959 139.   2.  1.70841  1.73737
 54.  13.  1.07408  2.12420 139.   3.  1.69383  1.75214
 54.  14.  1.03136  2.17987 139.   4.  1.67908  1.76716
 54.  15.  0.98864  2.23647 139.   5.  1.66418  1.78243
 54.  16.  0.94600  2.29392 139.   6.  1.64914  1.79793
 54.  17.  0.90349  2.35213 139.   7.  1.63395  1.81367
 54.  18.  0.86122  2.41097 139.   8.  1.61861  1.82965
 54.  19.  0.81925  2.47036 139.   9.  1.60314  1.84585
 54.  20.  0.77766  2.53019 139.  10.  1.58754  1.86228
 54.  21.  0.73651  2.59033 139.  11.  1.57180  1.87893
 55.   2.  1.52755  1.60144 139.  12.  1.55593  1.89581
 55.   3.  1.49031  1.64062 139.  13.  1.53995  1.91291
 55.   4.  1.45232  1.68149 139.  14.  1.52383  1.93022
 55.   5.  1.41362  1.72399 139.  15.  1.50761  1.94773
 55.   6.  1.37431  1.76807 139.  16.  1.49128  1.96545
 55.   7.  1.33442  1.81368 139.  17.  1.47483  1.98337
 55.   8.  1.29403  1.86074 139.  18.  1.45829  2.00150
 55.   9.  1.25319  1.90921 139.  19.  1.44164  2.01981
 55.  10.  1.21199  1.95902 139.  20.  1.42491  2.03832
 55.  11.  1.17049  2.01008 139.  21.  1.40807  2.05701
 55.  12.  1.12875  2.06233 140.   2.  1.70950  1.73824
 55.  13.  1.08685  2.11568 140.   3.  1.69501  1.75291
 55.  14.  1.04485  2.17003 140.   4.  1.68038  1.76782
 55.  15.  1.00284  2.22532 140.   5.  1.66559  1.78297
 55.  16.  0.96087  2.28146 140.   6.  1.65066  1.79836
 55.  17.  0.91902  2.33833 140.   7.  1.63557  1.81397
 55.  18.  0.87736  2.39585 140.   8.  1.62036  1.82981
 55.  19.  0.83597  2.45392 140.   9.  1.60500  1.84589
 55.  20.  0.79492  2.51244 140.  10.  1.58951  1.86219
 55.  21.  0.75427  2.57131 140.  11.  1.57389  1.87871
 56.   2.  1.53197  1.60452 140.  12.  1.55815  1.89545
 56.   3.  1.49541  1.64295 140.  13.  1.54228  1.91240
 56.   4.  1.45810  1.68300 140.  14.  1.52629  1.92956
 56.   5.  1.42012  1.72461 140.  15.  1.51020  1.94693
 56.   6.  1.38152  1.76776 140.  16.  1.49399  1.96449
 56.   7.  1.34237  1.81238 140.  17.  1.47767  1.98227
 56.   8.  1.30271  1.85841 140.  18.  1.46125  2.00024
 56.   9.  1.26263  1.90579 140.  19.  1.44473  2.01840
 56.  10.  1.22217  1.95448 140.  20.  1.42813  2.03675
 56.  11.  1.18141  2.00438 140.  21.  1.41143  2.05528
 56.  12.  1.14040  2.05542 141.   2.  1.71056  1.73910
 56.  13.  1.09922  2.10755 141.   3.  1.69618  1.75367
 56.  14.  1.05793  2.16067 141.   4.  1.68165  1.76847
 56.  15.  1.01659  2.21470 141.   5.  1.66697  1.78350
 56.  16.  0.97530  2.26956 141.   6.  1.65215  1.79876
 56.  17.  0.93408  2.32515 141.   7.  1.63718  1.81426
 56.  18.  0.89304  2.38140 141.   8.  1.62208  1.82999
 56.  19.  0.85222  2.43820 141.   9.  1.60684  1.84593
 56.  20.  0.81170  2.49546 141.  10.  1.59147  1.86211
 56.  21.  0.77155  2.55309 141.  11.  1.57596  1.87848
 57.   2.  1.53628  1.60754 141.  12.  1.56033  1.89508
 57.   3.  1.50036  1.64524 141.  13.  1.54459  1.91190
 57.   4.  1.46372  1.68449 141.  14.  1.52872  1.92892
 57.   5.  1.42642  1.72526 141.  15.  1.51275  1.94614
 57.   6.  1.38852  1.76751 141.  16.  1.49666  1.96357
 57.   7.  1.35008  1.81119 141.  17.  1.48047  1.98119
 57.   8.  1.31114  1.85622 141.  18.  1.46417  1.99900
 57.   9.  1.27177  1.90257 141.  19.  1.44779  2.01701
 57.  10.  1.23203  1.95018 141.  20.  1.43130  2.03519
 57.  11.  1.19198  1.99896 141.  21.  1.41472  2.05357
 57.  12.  1.15168  2.04887 142.   2.  1.71162  1.73997
 57.  13.  1.11121  2.09982 142.   3.  1.69735  1.75442
 57.  14.  1.07060  2.15175 142.   4.  1.68292  1.76911
 57.  15.  1.02994  2.20456 142.   5.  1.66835  1.78403
 57.  16.  0.98929  2.25820 142.   6.  1.65362  1.79918
 57.  17.  0.94871  2.31257 142.   7.  1.63877  1.81456
 57.  18.  0.90825  2.36758 142.   8.  1.62377  1.83016
 57.  19.  0.86800  2.42316 142.   9.  1.60865  1.84598
 57.  20.  0.82802  2.47920 142.  10.  1.59339  1.86202
 57.  21.  0.78836  2.53563 142.  11.  1.57800  1.87828
 58.   2.  1.54047  1.61048 142.  12.  1.56250  1.89474
 58.   3.  1.50517  1.64747 142.  13.  1.54686  1.91142
 58.   4.  1.46918  1.68598 142.  14.  1.53112  1.92830
 58.   5.  1.43254  1.72594 142.  15.  1.51527  1.94538
 58.   6.  1.39532  1.76733 142.  16.  1.49930  1.96266
 58.   7.  1.35755  1.81009 142.  17.  1.48323  1.98013
 58.   8.  1.31931  1.85418 142.  18.  1.46706  1.99780
 58.   9.  1.28063  1.89954 142.  19.  1.45079  2.01564
 58.  10.  1.24159  1.94610 142.  20.  1.43444  2.03368
 58.  11.  1.20224  1.99382 142.  21.  1.41799  2.05190
 58.  12.  1.16263  2.04262 143.   2.  1.71267  1.74081
 58.  13.  1.12283  2.09245 143.   3.  1.69849  1.75517
 58.  14.  1.08289  2.14323 143.   4.  1.68417  1.76974
 58.  15.  1.04288  2.19489 143.   5.  1.66970  1.78456
 58.  16.  1.00287  2.24735 143.   6.  1.65509  1.79959
 58.  17.  0.96289  2.30054 143.   7.  1.64034  1.81486
 58.  18.  0.92304  2.35436 143.   8.  1.62546  1.83034
 58.  19.  0.88335  2.40875 143.   9.  1.61043  1.84603
 58.  20.  0.84389  2.46362 143.  10.  1.59529  1.86194
 58.  21.  0.80473  2.51889 143.  11.  1.58002  1.87807
 59.   2.  1.54455  1.61336 143.  12.  1.56463  1.89440
 59.   3.  1.50985  1.64967 143.  13.  1.54912  1.91095
 59.   4.  1.47448  1.68745 143.  14.  1.53348  1.92769
 59.   5.  1.43848  1.72663 143.  15.  1.51776  1.94463
 59.   6.  1.40191  1.76720 143.  16.  1.50191  1.96176
 59.   7.  1.36481  1.80908 143.  17.  1.48595  1.97909
 59.   8.  1.32723  1.85226 143.  18.  1.46991  1.99661
 59.   9.  1.28923  1.89665 143.  19.  1.45376  2.01431
 59.  10.  1.25086  1.94223 143.  20.  1.43753  2.03219
 59.  11.  1.21218  1.98893 143.  21.  1.42120  2.05025
 59.  12.  1.17325  2.03668 144.   2.  1.71370  1.74165
 59.  13.  1.13410  2.08543 144.   3.  1.69963  1.75590
 59.  14.  1.09482  2.13510 144.   4.  1.68541  1.77037
 59.  15.  1.05545  2.18564 144.   5.  1.67104  1.78508
 59.  16.  1.01605  2.23698 144.   6.  1.65653  1.80000
 59.  17.  0.97668  2.28902 144.   7.  1.64189  1.81514
 59.  18.  0.93739  2.34171 144.   8.  1.62711  1.83051
 59.  19.  0.89826  2.39495 144.   9.  1.61220  1.84609
 59.  20.  0.85932  2.44869 144.  10.  1.59717  1.86188
 59.  21.  0.82065  2.50283 144.  11.  1.58201  1.87787
 60.   2.  1.54853  1.61617 144.  12.  1.56673  1.89408
 60.   3.  1.51442  1.65184 144.  13.  1.55133  1.91048
 60.   4.  1.47965  1.68891 144.  14.  1.53583  1.92709
 60.   5.  1.44427  1.72735 144.  15.  1.52021  1.94389
 60.   6.  1.40832  1.76711 144.  16.  1.50448  1.96089
 60.   7.  1.37186  1.80817 144.  17.  1.48865  1.97808
 60.   8.  1.33493  1.85045 144.  18.  1.47272  1.99544
 60.   9.  1.29758  1.89393 144.  19.  1.45670  2.01299
 60.  10.  1.25987  1.93856 144.  20.  1.44058  2.03073
 60.  11.  1.22183  1.98427 144.  21.  1.42438  2.04864
 60.  12.  1.18354  2.03101 145.   2.  1.71473  1.74247
 60.  13.  1.14505  2.07873 145.   3.  1.70075  1.75663
 60.  14.  1.10640  2.12734 145.   4.  1.68663  1.77100
 60.  15.  1.06764  2.17681 145.   5.  1.67236  1.78559
 60.  16.  1.02885  2.22705 145.   6.  1.65796  1.80040
 60.  17.  0.99007  2.27800 145.   7.  1.64343  1.81544
 60.  18.  0.95135  2.32958 145.   8.  1.62875  1.83069
 60.  19.  0.91276  2.38173 145.   9.  1.61395  1.84615
 60.  20.  0.87435  2.43437 145.  10.  1.59902  1.86181
 60.  21.  0.83616  2.48742 145.  11.  1.58398  1.87768
 61.   2.  1.55240  1.61892 145.  12.  1.56881  1.89375
 61.   3.  1.51886  1.65396 145.  13.  1.55352  1.91003
 61.   4.  1.48468  1.69035 145.  14.  1.53813  1.92651
 61.   5.  1.44989  1.72808 145.  15.  1.52263  1.94317
 61.   6.  1.41455  1.76708 145.  16.  1.50702  1.96003
 61.   7.  1.37871  1.80732 145.  17.  1.49131  1.97707
 61.   8.  1.34240  1.84876 145.  18.  1.47550  1.99430
 61.   9.  1.30568  1.89137 145.  19.  1.45959  2.01171
 61.  10.  1.26860  1.93507 145.  20.  1.44359  2.02929
 61.  11.  1.23120  1.97984 145.  21.  1.42751  2.04706
 61.  12.  1.19355  2.02560 146.   2.  1.71574  1.74330
 61.  13.  1.15567  2.07232 146.   3.  1.70186  1.75735
 61.  14.  1.11763  2.11992 146.   4.  1.68784  1.77162
 61.  15.  1.07950  2.16835 146.   5.  1.67368  1.78610
 61.  16.  1.04129  2.21755 146.   6.  1.65938  1.80082
 61.  17.  1.00309  2.26744 146.   7.  1.64494  1.81574
 61.  18.  0.96492  2.31796 146.   8.  1.63038  1.83087
 61.  19.  0.92686  2.36904 146.   9.  1.61568  1.84621
 61.  20.  0.88896  2.42062 146.  10.  1.60086  1.86175
 61.  21.  0.85126  2.47262 146.  11.  1.58592  1.87750
 62.   2.  1.55619  1.62161 146.  12.  1.57087  1.89345
 62.   3.  1.52318  1.65605 146.  13.  1.55569  1.90959
 62.   4.  1.48957  1.69180 146.  14.  1.54041  1.92594
 62.   5.  1.45536  1.72881 146.  15.  1.52502  1.94247
 62.   6.  1.42061  1.76708 146.  16.  1.50953  1.95919
 62.   7.  1.38536  1.80655 146.  17.  1.49393  1.97610
 62.   8.  1.34967  1.84718 146.  18.  1.47823  1.99319
 62.   9.  1.31356  1.88893 146.  19.  1.46245  2.01045
 62.  10.  1.27709  1.93176 146.  20.  1.44656  2.02789
 62.  11.  1.24031  1.97561 146.  21.  1.43060  2.04550
 62.  12.  1.20326  2.02044 147.   2.  1.71674  1.74412
 62.  13.  1.16599  2.06620 147.   3.  1.70296  1.75807
 62.  14.  1.12856  2.11282 147.   4.  1.68903  1.77224
 62.  15.  1.09100  2.16026 147.   5.  1.67497  1.78662
 62.  16.  1.05338  2.20844 147.   6.  1.66077  1.80121
 62.  17.  1.01573  2.25732 147.   7.  1.64644  1.81603
 62.  18.  0.97812  2.30681 147.   8.  1.63197  1.83104
 62.  19.  0.94058  2.35687 147.   9.  1.61739  1.84627
 62.  20.  0.90319  2.40742 147.  10.  1.60267  1.86170
 62.  21.  0.86597  2.45840 147.  11.  1.58784  1.87732
 63.   2.  1.55987  1.62425 147.  12.  1.57290  1.89315
 63.   3.  1.52741  1.65810 147.  13.  1.55783  1.90916
 63.   4.  1.49433  1.69321 147.  14.  1.54266  1.92538
 63.   5.  1.46068  1.72957 147.  15.  1.52738  1.94178
 63.   6.  1.42650  1.76712 147.  16.  1.51199  1.95837
 63.   7.  1.39183  1.80584 147.  17.  1.49652  1.97514
 63.   8.  1.35672  1.84569 147.  18.  1.48093  1.99209
 63.   9.  1.32121  1.88663 147.  19.  1.46526  2.00921
 63.  10.  1.28534  1.92860 147.  20.  1.44950  2.02651
 63.  11.  1.24915  1.97159 147.  21.  1.43365  2.04397
 63.  12.  1.21269  2.01552 148.   2.  1.71773  1.74493
 63.  13.  1.17602  2.06035 148.   3.  1.70405  1.75878
 63.  14.  1.13917  2.10603 148.   4.  1.69021  1.77285
 63.  15.  1.10219  2.15250 148.   5.  1.67624  1.78713
 63.  16.  1.06512  2.19971 148.   6.  1.66215  1.80162
 63.  17.  1.02803  2.24761 148.   7.  1.64791  1.81632
 63.  18.  0.99096  2.29612 148.   8.  1.63355  1.83123
 63.  19.  0.95394  2.34518 148.   9.  1.61907  1.84634
 63.  20.  0.91703  2.39474 148.  10.  1.60446  1.86165
 63.  21.  0.88029  2.44473 148.  11.  1.58974  1.87716
 64.   2.  1.56348  1.62683 148.  12.  1.57490  1.89286
 64.   3.  1.53152  1.66011 148.  13.  1.55995  1.90875
 64.   4.  1.49897  1.69463 148.  14.  1.54488  1.92484
 64.   5.  1.46587  1.73033 148.  15.  1.52971  1.94110
 64.   6.  1.43223  1.76720 148.  16.  1.51444  1.95756
 64.   7.  1.39813  1.80520 148.  17.  1.49908  1.97420
 64.   8.  1.36359  1.84429 148.  18.  1.48360  1.99101
 64.   9.  1.32865  1.88444 148.  19.  1.46805  2.00800
 64.  10.  1.29336  1.92561 148.  20.  1.45240  2.02515
 64.  11.  1.25775  1.96775 148.  21.  1.43666  2.04247
 64.  12.  1.22188  2.01081 149.   2.  1.71873  1.74572
 64.  13.  1.18576  2.05475 149.   3.  1.70512  1.75948
 64.  14.  1.14949  2.09952 149.   4.  1.69139  1.77345
 64.  15.  1.11306  2.14507 149.   5.  1.67752  1.78763
 64.  16.  1.07655  2.19134 149.   6.  1.66351  1.80202
 64.  17.  1.04000  2.23829 149.   7.  1.64938  1.81661
 64.  18.  1.00345  2.28584 149.   8.  1.63512  1.83141
 64.  19.  0.96694  2.33395 149.   9.  1.62074  1.84641
 64.  20.  0.93053  2.38255 149.  10.  1.60623  1.86160
 64.  21.  0.89425  2.43159 149.  11.  1.59161  1.87699
 65.   2.  1.56699  1.62936 149.  12.  1.57688  1.89257
 65.   3.  1.53553  1.66210 149.  13.  1.56204  1.90834
 65.   4.  1.50349  1.69602 149.  14.  1.54708  1.92430
 65.   5.  1.47092  1.73110 149.  15.  1.53202  1.94044
 65.   6.  1.43782  1.76731 149.  16.  1.51686  1.95677
 65.   7.  1.40426  1.80462 149.  17.  1.50160  1.97327
 65.   8.  1.37027  1.84298 149.  18.  1.48624  1.98995
 65.   9.  1.33589  1.88238 149.  19.  1.47080  2.00680
 65.  10.  1.30115  1.92276 149.  20.  1.45526  2.02382
 65.  11.  1.26611  1.96408 149.  21.  1.43964  2.04100
 65.  12.  1.23080  2.00631 150.   2.  1.71970  1.74652
 65.  13.  1.19525  2.04939 150.   3.  1.70619  1.76018
 65.  14.  1.15952  2.09329 150.   4.  1.69255  1.77406
 65.  15.  1.12364  2.13795 150.   5.  1.67877  1.78814
 65.  16.  1.08767  2.18331 150.   6.  1.66486  1.80242
 65.  17.  1.05165  2.22934 150.   7.  1.65082  1.81690
 65.  18.  1.01560  2.27597 150.   8.  1.63666  1.83159
 65.  19.  0.97960  2.32315 150.   9.  1.62238  1.84648
 65.  20.  0.94367  2.37083 150.  10.  1.60799  1.86156
 65.  21.  0.90785  2.41894 150.  11.  1.59346  1.87684
 66.   2.  1.57043  1.63184 150.  12.  1.57883  1.89229
 66.   3.  1.53945  1.66404 150.  13.  1.56409  1.90795
 66.   4.  1.50790  1.69740 150.  14.  1.54925  1.92378
 66.   5.  1.47583  1.73188 150.  15.  1.53430  1.93980
 66.   6.  1.44326  1.76745 150.  16.  1.51925  1.95600
 66.   7.  1.41023  1.80409 150.  17.  1.50410  1.97237
 66.   8.  1.37677  1.84175 150.  18.  1.48885  1.98891
 66.   9.  1.34293  1.88041 150.  19.  1.47352  2.00563
 66.  10.  1.30874  1.92004 150.  20.  1.45809  2.02251
 66.  11.  1.27424  1.96058 150.  21.  1.44259  2.03955
 66.  12.  1.23947  2.00200 151.   2.  1.72066  1.74730
 66.  13.  1.20447  2.04426 151.   3.  1.70724  1.76087
 66.  14.  1.16928  2.08731 151.   4.  1.69368  1.77465
 66.  15.  1.13394  2.13110 151.   5.  1.68000  1.78863
 66.  16.  1.09850  2.17559 151.   6.  1.66619  1.80282
 66.  17.  1.06298  2.22074 151.   7.  1.65225  1.81720
 66.  18.  1.02744  2.26648 151.   8.  1.63819  1.83178
 66.  19.  0.99192  2.31277 151.   9.  1.62401  1.84655
 66.  20.  0.95646  2.35954 151.  10.  1.60971  1.86152
 66.  21.  0.92111  2.40676 151.  11.  1.59529  1.87668
 67.   2.  1.57378  1.63427 151.  12.  1.58077  1.89203
 67.   3.  1.54328  1.66596 151.  13.  1.56613  1.90756
 67.   4.  1.51221  1.69877 151.  14.  1.55139  1.92328
 67.   5.  1.48063  1.73267 151.  15.  1.53654  1.93917
 67.   6.  1.44856  1.76762 151.  16.  1.52160  1.95524
 67.   7.  1.41604  1.80360 151.  17.  1.50656  1.97149
 67.   8.  1.38311  1.84060 151.  18.  1.49142  1.98790
 67.   9.  1.34979  1.87856 151.  19.  1.47619  2.00448
 67.  10.  1.31613  1.91744 151.  20.  1.46088  2.02123
 67.  11.  1.28216  1.95723 151.  21.  1.44549  2.03814
 67.  12.  1.24792  1.99787 152.   2.  1.72161  1.74807
 67.  13.  1.21345  2.03934 152.   3.  1.70828  1.76156
 67.  14.  1.17878  2.08158 152.   4.  1.69482  1.77524
 67.  15.  1.14396  2.12453 152.   5.  1.68123  1.78912
 67.  16.  1.10903  2.16819 152.   6.  1.66751  1.80321
 67.  17.  1.07401  2.21248 152.   7.  1.65367  1.81749
 67.  18.  1.03897  2.25735 152.   8.  1.63971  1.83196
 67.  19.  1.00394  2.30277 152.   9.  1.62562  1.84663
 67.  20.  0.96894  2.34868 152.  10.  1.61142  1.86149
 67.  21.  0.93402  2.39503 152.  11.  1.59710  1.87654
 68.   2.  1.57706  1.63665 152.  12.  1.58267  1.89177
 68.   3.  1.54701  1.66784 152.  13.  1.56815  1.90719
 68.   4.  1.51642  1.70011 152.  14.  1.55351  1.92278
 68.   5.  1.48531  1.73345 152.  15.  1.53877  1.93855
 68.   6.  1.45373  1.76781 152.  16.  1.52393  1.95449
 68.   7.  1.42171  1.80318 152.  17.  1.50898  1.97061
 68.   8.  1.38928  1.83952 152.  18.  1.49396  1.98690
 68.   9.  1.35647  1.87679 152.  19.  1.47884  2.00335
 68.  10.  1.32332  1.91497 152.  20.  1.46364  2.01997
 68.  11.  1.28987  1.95403 152.  21.  1.44835  2.03674
 68.  12.  1.25614  1.99393 153.   2.  1.72256  1.74884
 68.  13.  1.22218  2.03462 153.   3.  1.70931  1.76223
 68.  14.  1.18803  2.07606 153.   4.  1.69594  1.77582
 68.  15.  1.15372  2.11823 153.   5.  1.68244  1.78962
 68.  16.  1.11929  2.16106 153.   6.  1.66881  1.80359
 68.  17.  1.08477  2.20453 153.   7.  1.65507  1.81778
 68.  18.  1.05021  2.24857 153.   8.  1.64120  1.83215
 68.  19.  1.01563  2.29315 153.   9.  1.62721  1.84671
 68.  20.  0.98109  2.33822 153.  10.  1.61310  1.86146
 68.  21.  0.94663  2.38371 153.  11.  1.59889  1.87639
 69.   2.  1.58027  1.63898 153.  12.  1.58457  1.89152
 69.   3.  1.55066  1.66970 153.  13.  1.57014  1.90681
 69.   4.  1.52052  1.70146 153.  14.  1.55560  1.92229
 69.   5.  1.48988  1.73425 153.  15.  1.54095  1.93794
 69.   6.  1.45877  1.76803 153.  16.  1.52622  1.95377
 69.   7.  1.42723  1.80279 153.  17.  1.51139  1.96976
 69.   8.  1.39529  1.83849 153.  18.  1.49647  1.98592
 69.   9.  1.36298  1.87512 153.  19.  1.48146  2.00224
 69.  10.  1.33032  1.91262 153.  20.  1.46636  2.01873
 69.  11.  1.29737  1.95098 153.  21.  1.45118  2.03537
 69.  12.  1.26415  1.99014 154.   2.  1.72349  1.74961
 69.  13.  1.23069  2.03009 154.   3.  1.71034  1.76291
 69.  14.  1.19704  2.07078 154.   4.  1.69706  1.77641
 69.  15.  1.16322  2.11216 154.   5.  1.68364  1.79010
 69.  16.  1.12928  2.15421 154.   6.  1.67011  1.80399
 69.  17.  1.09524  2.19688 154.   7.  1.65645  1.81807
 69.  18.  1.06115  2.24012 154.   8.  1.64267  1.83233
 69.  19.  1.02704  2.28388 154.   9.  1.62878  1.84680
 69.  20.  0.99295  2.32813 154.  10.  1.61478  1.86144
 69.  21.  0.95892  2.37281 154.  11.  1.60066  1.87627
 70.   2.  1.58341  1.64127 154.  12.  1.58643  1.89127
 70.   3.  1.55422  1.67152 154.  13.  1.57210  1.90645
 70.   4.  1.52452  1.70278 154.  14.  1.55766  1.92182
 70.   5.  1.49434  1.73505 154.  15.  1.54313  1.93735
 70.   6.  1.46369  1.76827 154.  16.  1.52850  1.95305
 70.   7.  1.43262  1.80245 154.  17.  1.51377  1.96892
 70.   8.  1.40115  1.83754 154.  18.  1.49895  1.98496
 70.   9.  1.36932  1.87353 154.  19.  1.48405  2.00116
 70.  10.  1.33716  1.91037 154.  20.  1.46905  2.01751
 70.  11.  1.30469  1.94805 154.  21.  1.45398  2.03402
 70.  12.  1.27196  1.98652 155.   2.  1.72442  1.75036
 70.  13.  1.23899  2.02574 155.   3.  1.71135  1.76358
 70.  14.  1.20582  2.06569 155.   4.  1.69815  1.77698
 70.  15.  1.17249  2.10634 155.   5.  1.68483  1.79058
 70.  16.  1.13902  2.14762 155.   6.  1.67139  1.80437
 70.  17.  1.10544  2.18951 155.   7.  1.65782  1.81836
 70.  18.  1.07182  2.23197 155.   8.  1.64413  1.83253
 70.  19.  1.03816  2.27495 155.   9.  1.63034  1.84688
 70.  20.  1.00451  2.31840 155.  10.  1.61643  1.86142
 70.  21.  0.97091  2.36230 155.  11.  1.60241  1.87613
 71.   2.  1.58648  1.64352 155.  12.  1.58827  1.89103
 71.   3.  1.55771  1.67331 155.  13.  1.57404  1.90610
 71.   4.  1.52844  1.70409 155.  14.  1.55971  1.92135
 71.   5.  1.49868  1.73584 155.  15.  1.54527  1.93677
 71.   6.  1.46849  1.76854 155.  16.  1.53074  1.95235
 71.   7.  1.43787  1.80214 155.  17.  1.51612  1.96810
 71.   8.  1.40686  1.83664 155.  18.  1.50139  1.98402
 71.   9.  1.37551  1.87202 155.  19.  1.48659  2.00009
 71.  10.  1.34381  1.90823 155.  20.  1.47171  2.01631
 71.  11.  1.31182  1.94524 155.  21.  1.45674  2.03270
 71.  12.  1.27957  1.98304 156.   2.  1.72532  1.75111
 71.  13.  1.24707  2.02157 156.   3.  1.71234  1.76423
 71.  14.  1.21437  2.06081 156.   4.  1.69924  1.77755
 71.  15.  1.18150  2.10073 156.   5.  1.68600  1.79107
 71.  16.  1.14851  2.14128 156.   6.  1.67265  1.80477
 71.  17.  1.11539  2.18242 156.   7.  1.65917  1.81864
 71.  18.  1.08222  2.22412 156.   8.  1.64558  1.83271
 71.  19.  1.04900  2.26634 156.   9.  1.63188  1.84697
 71.  20.  1.01579  2.30903 156.  10.  1.61806  1.86140
 71.  21.  0.98261  2.35215 156.  11.  1.60413  1.87602
 72.   2.  1.58949  1.64571 156.  12.  1.59010  1.89080
 72.   3.  1.56112  1.67507 156.  13.  1.57596  1.90576
 72.   4.  1.53226  1.70539 156.  14.  1.56172  1.92090
 72.   5.  1.50293  1.73664 156.  15.  1.54739  1.93620
 72.   6.  1.47317  1.76881 156.  16.  1.53296  1.95166
 72.   7.  1.44300  1.80187 156.  17.  1.51843  1.96730
 72.   8.  1.41245  1.83581 156.  18.  1.50382  1.98309
 72.   9.  1.38154  1.87059 156.  19.  1.48912  1.99903
 72.  10.  1.35030  1.90618 156.  20.  1.47434  2.01514
 72.  11.  1.31877  1.94256 156.  21.  1.45946  2.03140
 72.  12.  1.28698  1.97970 157.   2.  1.72623  1.75185
 72.  13.  1.25495  2.01756 157.   3.  1.71333  1.76489
 72.  14.  1.22272  2.05611 157.   4.  1.70032  1.77812
 72.  15.  1.19031  2.09532 157.   5.  1.68716  1.79154
 72.  16.  1.15776  2.13516 157.   6.  1.67390  1.80515
 72.  17.  1.12510  2.17558 157.   7.  1.66051  1.81894
 72.  18.  1.09237  2.21655 157.   8.  1.64701  1.83290
 72.  19.  1.05959  2.25803 157.   9.  1.63340  1.84706
 72.  20.  1.02680  2.29997 157.  10.  1.61968  1.86139
 72.  21.  0.99403  2.34236 157.  11.  1.60584  1.87589
 73.   2.  1.59243  1.64788 157.  12.  1.59191  1.89058
 73.   3.  1.56446  1.67681 157.  13.  1.57786  1.90543
 73.   4.  1.53599  1.70667 157.  14.  1.56372  1.92045
 73.   5.  1.50709  1.73745 157.  15.  1.54949  1.93564
 73.   6.  1.47775  1.76911 157.  16.  1.53515  1.95100
 73.   7.  1.44801  1.80164 157.  17.  1.52073  1.96650
 73.   8.  1.41789  1.83502 157.  18.  1.50621  1.98218
 73.   9.  1.38743  1.86923 157.  19.  1.49161  1.99801
 73.  10.  1.35663  1.90422 157.  20.  1.47693  2.01399
 73.  11.  1.32556  1.93999 157.  21.  1.46217  2.03012
 73.  12.  1.29421  1.97649 158.   2.  1.72713  1.75260
 73.  13.  1.26262  2.01370 158.   3.  1.71432  1.76555
 73.  14.  1.23084  2.05159 158.   4.  1.70137  1.77868
 73.  15.  1.19889  2.09013 158.   5.  1.68832  1.79202
 73.  16.  1.16678  2.12927 158.   6.  1.67514  1.80552
 73.  17.  1.13456  2.16899 158.   7.  1.66184  1.81922
 73.  18.  1.10226  2.20925 158.   8.  1.64842  1.83310
 73.  19.  1.06991  2.25001 158.   9.  1.63490  1.84715
 73.  20.  1.03753  2.29124 158.  10.  1.62127  1.86138
 73.  21.  1.00517  2.33290 158.  11.  1.60752  1.87578
 74.   2.  1.59530  1.65001 158.  12.  1.59369  1.89036
 74.   3.  1.56772  1.67852 158.  13.  1.57973  1.90510
 74.   4.  1.53966  1.70793 158.  14.  1.56569  1.92002
 74.   5.  1.51115  1.73825 158.  15.  1.55155  1.93510
 74.   6.  1.48222  1.76943 158.  16.  1.53732  1.95033
 74.   7.  1.45289  1.80144 158.  17.  1.52299  1.96572
 74.   8.  1.42321  1.83429 158.  18.  1.50857  1.98128
 74.   9.  1.39316  1.86793 158.  19.  1.49407  1.99699
 74.  10.  1.36281  1.90235 158.  20.  1.47949  2.01285
 74.  11.  1.33217  1.93752 158.  21.  1.46483  2.02886
 74.  12.  1.30127  1.97341 159.   2.  1.72802  1.75332
 74.  13.  1.27013  2.01000 159.   3.  1.71529  1.76619
 74.  14.  1.23878  2.04724 159.   4.  1.70243  1.77924
 74.  15.  1.20725  2.08511 159.   5.  1.68946  1.79249
 74.  16.  1.17559  2.12359 159.   6.  1.67636  1.80591
 74.  17.  1.14379  2.16263 159.   7.  1.66314  1.81951
 74.  18.  1.11192  2.20220 159.   8.  1.64982  1.83329
 74.  19.  1.07998  2.24227 159.   9.  1.63639  1.84724
 74.  20.  1.04801  2.28280 159.  10.  1.62285  1.86138
 74.  21.  1.01605  2.32375 159.  11.  1.60920  1.87568
 75.   2.  1.59813  1.65209 159.  12.  1.59544  1.89015
 75.   3.  1.57091  1.68020 159.  13.  1.58160  1.90478
 75.   4.  1.54323  1.70920 159.  14.  1.56764  1.91959
 75.   5.  1.51511  1.73904 159.  15.  1.55359  1.93455
 75.   6.  1.48659  1.76975 159.  16.  1.53945  1.94968
 75.   7.  1.45767  1.80127 159.  17.  1.52523  1.96497
 75.   8.  1.42840  1.83360 159.  18.  1.51091  1.98040
 75.   9.  1.39877  1.86670 159.  19.  1.49650  1.99600
 75.  10.  1.36884  1.90057 159.  20.  1.48202  2.01174
 75.  11.  1.33863  1.93516 159.  21.  1.46746  2.02763
 75.  12.  1.30815  1.97046 160.   2.  1.72890  1.75405
 75.  13.  1.27744  2.00643 160.   3.  1.71625  1.76683
 75.  14.  1.24652  2.04304 160.   4.  1.70348  1.77980
 75.  15.  1.21542  2.08028 160.   5.  1.69058  1.79296
 75.  16.  1.18418  2.11811 160.   6.  1.67756  1.80629
 75.  17.  1.15281  2.15649 160.   7.  1.66444  1.81980
 75.  18.  1.12135  2.19540 160.   8.  1.65121  1.83348
 75.  19.  1.08982  2.23480 160.   9.  1.63786  1.84734
 75.  20.  1.05825  2.27465 160.  10.  1.62441  1.86138
 75.  21.  1.02668  2.31492 160.  11.  1.61084  1.87558
 76.   2.  1.60090  1.65413 160.  12.  1.59718  1.88994
 76.   3.  1.57404  1.68185 160.  13.  1.58343  1.90448
 76.   4.  1.54673  1.71043 160.  14.  1.56957  1.91918
 76.   5.  1.51900  1.73985 160.  15.  1.55562  1.93403
 76.   6.  1.49086  1.77009 160.  16.  1.54158  1.94904
 76.   7.  1.46233  1.80113 160.  17.  1.52744  1.96422
 76.   8.  1.43346  1.83295 160.  18.  1.51322  1.97954
 76.   9.  1.40425  1.86553 160.  19.  1.49892  1.99502
 76.  10.  1.37473  1.89886 160.  20.  1.48452  2.01064
 76.  11.  1.34493  1.93288 160.  21.  1.47006  2.02642
 76.  12.  1.31488  1.96761 161.   2.  1.72978  1.75475
 76.  13.  1.28458  2.00299 161.   3.  1.71720  1.76747
 76.  14.  1.25408  2.03900 161.   4.  1.70450  1.78035
 76.  15.  1.22340  2.07563 161.   5.  1.69169  1.79342
 76.  16.  1.19257  2.11283 161.   6.  1.67876  1.80666
 76.  17.  1.16161  2.15057 161.   7.  1.66573  1.82009
 76.  18.  1.13056  2.18883 161.   8.  1.65257  1.83368
 76.  19.  1.09942  2.22757 161.   9.  1.63932  1.84744
 76.  20.  1.06825  2.26676 161.  10.  1.62595  1.86138
 76.  21.  1.03706  2.30638 161.  11.  1.61248  1.87548
 77.   2.  1.60361  1.65614 161.  12.  1.59891  1.88974
 77.   3.  1.57710  1.68348 161.  13.  1.58524  1.90417
 77.   4.  1.55015  1.71166 161.  14.  1.57148  1.91877
 77.   5.  1.52279  1.74065 161.  15.  1.55761  1.93352
 77.   6.  1.49503  1.77044 161.  16.  1.54367  1.94842
 77.   7.  1.46690  1.80102 161.  17.  1.52962  1.96349
 77.   8.  1.43842  1.83235 161.  18.  1.51550  1.97869
 77.   9.  1.40961  1.86443 161.  19.  1.50129  1.99406
 77.  10.  1.38048  1.89722 161.  20.  1.48700  2.00957
 77.  11.  1.35108  1.93071 161.  21.  1.47263  2.02522
 77.  12.  1.32143  1.96487 162.   2.  1.73064  1.75546
 77.  13.  1.29155  1.99969 162.   3.  1.71815  1.76810
 77.  14.  1.26146  2.03511 162.   4.  1.70553  1.78090
 77.  15.  1.23119  2.07113 162.   5.  1.69279  1.79388
 77.  16.  1.20076  2.10772 162.   6.  1.67995  1.80703
 77.  17.  1.17020  2.14485 162.   7.  1.66700  1.82037
 77.  18.  1.13954  2.18248 162.   8.  1.65393  1.83386
 77.  19.  1.10881  2.22059 162.   9.  1.64075  1.84754
 77.  20.  1.07801  2.25914 162.  10.  1.62748  1.86138
 77.  21.  1.04721  2.29811 162.  11.  1.61410  1.87538
 78.   2.  1.60626  1.65812 162.  12.  1.60062  1.88955
 78.   3.  1.58010  1.68509 162.  13.  1.58703  1.90388
 78.   4.  1.55351  1.71287 162.  14.  1.57336  1.91837
 78.   5.  1.52651  1.74145 162.  15.  1.55959  1.93301
 78.   6.  1.49912  1.77081 162.  16.  1.54573  1.94781
 78.   7.  1.47136  1.80093 162.  17.  1.53179  1.96276
 78.   8.  1.44325  1.83178 162.  18.  1.51776  1.97786
 78.   9.  1.41483  1.86337 162.  19.  1.50365  1.99311
 78.  10.  1.38610  1.89565 162.  20.  1.48944  2.00851
 78.  11.  1.35711  1.92862 162.  21.  1.47517  2.02405
 78.  12.  1.32785  1.96224 163.   2.  1.73150  1.75617
 78.  13.  1.29836  1.99650 163.   3.  1.71908  1.76872
 78.  14.  1.26867  2.03136 163.   4.  1.70655  1.78144
 78.  15.  1.23879  2.06680 163.   5.  1.69389  1.79434
 78.  16.  1.20876  2.10279 163.   6.  1.68112  1.80741
 78.  17.  1.17860  2.13932 163.   7.  1.66826  1.82065
 78.  18.  1.14832  2.17634 163.   8.  1.65527  1.83407
 78.  19.  1.11797  2.21384 163.   9.  1.64218  1.84764
 78.  20.  1.08756  2.25177 163.  10.  1.62899  1.86139
 78.  21.  1.05712  2.29011 163.  11.  1.61569  1.87530
 79.   2.  1.60887  1.66006 163.  12.  1.60230  1.88936
 79.   3.  1.58304  1.68667 163.  13.  1.58880  1.90359
 79.   4.  1.55679  1.71407 163.  14.  1.57522  1.91797
 79.   5.  1.53015  1.74225 163.  15.  1.56155  1.93252
 79.   6.  1.50312  1.77118 163.  16.  1.54778  1.94721
 79.   7.  1.47572  1.80086 163.  17.  1.53393  1.96206
 79.   8.  1.44800  1.83126 163.  18.  1.51998  1.97705
 79.   9.  1.41994  1.86237 163.  19.  1.50596  1.99219
 79.  10.  1.39160  1.89416 163.  20.  1.49187  2.00747
 79.  11.  1.36299  1.92661 163.  21.  1.47769  2.02289
 79.  12.  1.33411  1.95970 164.   2.  1.73235  1.75687
 79.  13.  1.30501  1.99342 164.   3.  1.72000  1.76934
 79.  14.  1.27571  2.02773 164.   4.  1.70754  1.78198
 79.  15.  1.24622  2.06261 164.   5.  1.69497  1.79479
 79.  16.  1.21658  2.09804 164.   6.  1.68229  1.80778
 79.  17.  1.18679  2.13398 164.   7.  1.66949  1.82093
 79.  18.  1.15690  2.17041 164.   8.  1.65659  1.83426
 79.  19.  1.12693  2.20730 164.   9.  1.64359  1.84775
 79.  20.  1.09689  2.24464 164.  10.  1.63048  1.86140
 79.  21.  1.06680  2.28237 164.  11.  1.61727  1.87520
 80.   2.  1.61143  1.66197 164.  12.  1.60397  1.88918
 80.   3.  1.58592  1.68823 164.  13.  1.59056  1.90331
 80.   4.  1.56001  1.71526 164.  14.  1.57706  1.91759
 80.   5.  1.53370  1.74304 164.  15.  1.56348  1.93204
 80.   6.  1.50703  1.77156 164.  16.  1.54980  1.94662
 80.   7.  1.47999  1.80081 164.  17.  1.53604  1.96136
 80.   8.  1.45262  1.83077 164.  18.  1.52219  1.97624
 80.   9.  1.42495  1.86142 164.  19.  1.50827  1.99127
 80.  10.  1.39698  1.89272 164.  20.  1.49425  2.00644
 80.  11.  1.36873  1.92469 164.  21.  1.48017  2.02175
 80.  12.  1.34024  1.95727 165.   2.  1.73319  1.75756
 80.  13.  1.31151  1.99046 165.   3.  1.72092  1.76995
 80.  14.  1.28259  2.02423 165.   4.  1.70854  1.78251
 80.  15.  1.25348  2.05857 165.   5.  1.69604  1.79525
 80.  16.  1.22422  2.09343 165.   6.  1.68344  1.80815
 80.  17.  1.19481  2.12881 165.   7.  1.67073  1.82122
 80.  18.  1.16529  2.16467 165.   8.  1.65791  1.83445
 80.  19.  1.13568  2.20099 165.   9.  1.64498  1.84785
 80.  20.  1.10600  2.23772 165.  10.  1.63195  1.86141
 80.  21.  1.07628  2.27487 165.  11.  1.61883  1.87513
 81.   2.  1.61393  1.66385 165.  12.  1.60561  1.88901
 81.   3.  1.58875  1.68976 165.  13.  1.59230  1.90303
 81.   4.  1.56316  1.71643 165.  14.  1.57889  1.91722
 81.   5.  1.53719  1.74384 165.  15.  1.56539  1.93155
 81.   6.  1.51085  1.77196 165.  16.  1.55180  1.94604
 81.   7.  1.48417  1.80079 165.  17.  1.53813  1.96068
 81.   8.  1.45715  1.83031 165.  18.  1.52437  1.97546
 81.   9.  1.42984  1.86051 165.  19.  1.51053  1.99037
 81.  10.  1.40223  1.89135 165.  20.  1.49661  2.00544
 81.  11.  1.37434  1.92282 165.  21.  1.48262  2.02063
 81.  12.  1.34622  1.95492 166.   2.  1.73403  1.75824
 81.  13.  1.31787  1.98760 166.   3.  1.72182  1.77056
 81.  14.  1.28931  2.02085 166.   4.  1.70952  1.78305
 81.  15.  1.26058  2.05466 166.   5.  1.69710  1.79570
 81.  16.  1.23168  2.08898 166.   6.  1.68458  1.80852
 81.  17.  1.20264  2.12381 166.   7.  1.67195  1.82150
 81.  18.  1.17348  2.15911 166.   8.  1.65921  1.83464
 81.  19.  1.14424  2.19486 166.   9.  1.64636  1.84796
 81.  20.  1.11491  2.23103 166.  10.  1.63342  1.86142
 81.  21.  1.08555  2.26760 166.  11.  1.62038  1.87505
 82.   2.  1.61639  1.66569 166.  12.  1.60724  1.88883
 82.   3.  1.59152  1.69128 166.  13.  1.59401  1.90277
 82.   4.  1.56625  1.71759 166.  14.  1.58069  1.91686
 82.   5.  1.54060  1.74462 166.  15.  1.56728  1.93109
 82.   6.  1.51461  1.77237 166.  16.  1.55378  1.94547
 82.   7.  1.48826  1.80079 166.  17.  1.54019  1.96001
 82.   8.  1.46159  1.82989 166.  18.  1.52652  1.97468
 82.   9.  1.43462  1.85964 166.  19.  1.51278  1.98949
 82.  10.  1.40736  1.89003 166.  20.  1.49895  2.00445
 82.  11.  1.37984  1.92105 166.  21.  1.48505  2.01954
 82.  12.  1.35207  1.95265 167.   2.  1.73484  1.75892
 82.  13.  1.32408  1.98485 167.   3.  1.72272  1.77116
 82.  14.  1.29590  2.01760 167.   4.  1.71049  1.78357
 82.  15.  1.26752  2.05088 167.   5.  1.69815  1.79614
 82.  16.  1.23898  2.08469 167.   6.  1.68571  1.80888
 82.  17.  1.21030  2.11897 167.   7.  1.67315  1.82178
 82.  18.  1.18150  2.15373 167.   8.  1.66049  1.83484
 82.  19.  1.15260  2.18894 167.   9.  1.64773  1.84806
 82.  20.  1.12364  2.22455 167.  10.  1.63487  1.86145
 82.  21.  1.09461  2.26056 167.  11.  1.62191  1.87498
 83.   2.  1.61880  1.66751 167.  12.  1.60886  1.88867
 83.   3.  1.59423  1.69276 167.  13.  1.59571  1.90251
 83.   4.  1.56928  1.71874 167.  14.  1.58247  1.91650
 83.   5.  1.54395  1.74541 167.  15.  1.56915  1.93064
 83.   6.  1.51828  1.77278 167.  16.  1.55573  1.94492
 83.   7.  1.49226  1.80080 167.  17.  1.54224  1.95935
 83.   8.  1.46593  1.82950 167.  18.  1.52866  1.97391
 83.   9.  1.43930  1.85882 167.  19.  1.51500  1.98863
 83.  10.  1.41239  1.88877 167.  20.  1.50126  2.00347
 83.  11.  1.38522  1.91933 167.  21.  1.48745  2.01846
 83.  12.  1.35780  1.95048 168.   2.  1.73566  1.75959
 83.  13.  1.33017  1.98219 168.   3.  1.72362  1.77176
 83.  14.  1.30233  2.01444 168.   4.  1.71146  1.78409
 83.  15.  1.27430  2.04723 168.   5.  1.69920  1.79658
 83.  16.  1.24612  2.08052 168.   6.  1.68682  1.80924
 83.  17.  1.21779  2.11429 168.   7.  1.67434  1.82206
 83.  18.  1.18934  2.14853 168.   8.  1.66176  1.83504
 83.  19.  1.16080  2.18320 168.   9.  1.64908  1.84817
 83.  20.  1.13217  2.21827 168.  10.  1.63630  1.86147
 83.  21.  1.10349  2.25373 168.  11.  1.62342  1.87491
 84.   2.  1.62118  1.66929 168.  12.  1.61045  1.88851
 84.   3.  1.59691  1.69424 168.  13.  1.59739  1.90226
 84.   4.  1.57225  1.71987 168.  14.  1.58423  1.91614
 84.   5.  1.54723  1.74619 168.  15.  1.57100  1.93019
 84.   6.  1.52188  1.77318 168.  16.  1.55767  1.94437
 84.   7.  1.49618  1.80084 168.  17.  1.54426  1.95870
 84.   8.  1.47018  1.82912 168.  18.  1.53077  1.97317
 84.   9.  1.44388  1.85804 168.  19.  1.51719  1.98777
 84.  10.  1.41731  1.88756 168.  20.  1.50355  2.00252
 84.  11.  1.39048  1.91768 168.  21.  1.48983  2.01739
 84.  12.  1.36340  1.94837 169.   2.  1.73647  1.76027
 84.  13.  1.33611  1.97962 169.   3.  1.72450  1.77236
 84.  14.  1.30862  2.01140 169.   4.  1.71241  1.78461
 84.  15.  1.28094  2.04370 169.   5.  1.70022  1.79703
 84.  16.  1.25310  2.07649 169.   6.  1.68793  1.80960
 84.  17.  1.22512  2.10976 169.   7.  1.67553  1.82234
 84.  18.  1.19701  2.14348 169.   8.  1.66302  1.83523
 84.  19.  1.16880  2.17762 169.   9.  1.65042  1.84829
 84.  20.  1.14051  2.21218 169.  10.  1.63772  1.86149
 84.  21.  1.11215  2.24712 169.  11.  1.62492  1.87484
 85.   2.  1.62350  1.67105 169.  12.  1.61203  1.88835
 85.   3.  1.59952  1.69568 169.  13.  1.59905  1.90200
 85.   4.  1.57516  1.72100 169.  14.  1.58598  1.91581
 85.   5.  1.55045  1.74697 169.  15.  1.57282  1.92975
 85.   6.  1.52540  1.77361 169.  16.  1.55958  1.94383
 85.   7.  1.50003  1.80089 169.  17.  1.54625  1.95806
 85.   8.  1.47434  1.82879 169.  18.  1.53285  1.97244
 85.   9.  1.44837  1.85730 169.  19.  1.51937  1.98694
 85.  10.  1.42212  1.88641 169.  20.  1.50580  2.00158
 85.  11.  1.39562  1.91610 169.  21.  1.49217  2.01635
 85.  12.  1.36889  1.94635 170.   2.  1.73728  1.76093
 85.  13.  1.34194  1.97714 170.   3.  1.72537  1.77295
 85.  14.  1.31477  2.00845 170.   4.  1.71336  1.78512
 85.  15.  1.28744  2.04028 170.   5.  1.70124  1.79747
 85.  16.  1.25993  2.07259 170.   6.  1.68902  1.80997
 85.  17.  1.23229  2.10536 170.   7.  1.67669  1.82262
 85.  18.  1.20451  2.13858 170.   8.  1.66427  1.83543
 85.  19.  1.17664  2.17223 170.   9.  1.65174  1.84839
 85.  20.  1.14868  2.20627 170.  10.  1.63912  1.86151
 85.  21.  1.12064  2.24070 170.  11.  1.62641  1.87478
 86.   2.  1.62579  1.67277 170.  12.  1.61359  1.88820
 86.   3.  1.60209  1.69711 170.  13.  1.60069  1.90176
 86.   4.  1.57802  1.72210 170.  14.  1.58770  1.91546
 86.   5.  1.55360  1.74775 170.  15.  1.57464  1.92932
 86.   6.  1.52885  1.77404 170.  16.  1.56147  1.94331
 86.   7.  1.50378  1.80095 170.  17.  1.54823  1.95744
 86.   8.  1.47842  1.82848 170.  18.  1.53491  1.97171
 86.   9.  1.45277  1.85659 170.  19.  1.52151  1.98612
 86.  10.  1.42684  1.88530 170.  20.  1.50803  2.00065
 86.  11.  1.40066  1.91457 170.  21.  1.49449  2.01531
 86.  12.  1.37426  1.94439 171.   2.  1.73808  1.76159
 86.  13.  1.34762  1.97474 171.   3.  1.72624  1.77353
 86.  14.  1.32081  2.00561 171.   4.  1.71430  1.78564
 86.  15.  1.29379  2.03697 171.   5.  1.70225  1.79790
 86.  16.  1.26662  2.06881 171.   6.  1.69010  1.81032
 86.  17.  1.23931  2.10111 171.   7.  1.67785  1.82290
 86.  18.  1.21187  2.13384 171.   8.  1.66550  1.83563
 86.  19.  1.18432  2.16700 171.   9.  1.65305  1.84851
 86.  20.  1.15667  2.20054 171.  10.  1.64051  1.86154
 86.  21.  1.12896  2.23446 171.  11.  1.62788  1.87473
 87.   2.  1.62804  1.67448 171.  12.  1.61514  1.88805
 87.   3.  1.60461  1.69851 171.  13.  1.60233  1.90152
 87.   4.  1.58083  1.72320 171.  14.  1.58941  1.91514
 87.   5.  1.55670  1.74852 171.  15.  1.57642  1.92890
 87.   6.  1.53224  1.77448 171.  16.  1.56335  1.94279
 87.   7.  1.50748  1.80103 171.  17.  1.55019  1.95683
 87.   8.  1.48242  1.82819 171.  18.  1.53695  1.97100
 87.   9.  1.45707  1.85592 171.  19.  1.52363  1.98531
 87.  10.  1.43146  1.88423 171.  20.  1.51024  1.99974
 87.  11.  1.40561  1.91310 171.  21.  1.49679  2.01431
 87.  12.  1.37951  1.94250 172.   2.  1.73887  1.76223
 87.  13.  1.35320  1.97243 172.   3.  1.72710  1.77411
 87.  14.  1.32671  2.00285 172.   4.  1.71523  1.78614
 87.  15.  1.30002  2.03377 172.   5.  1.70325  1.79833
 87.  16.  1.27317  2.06515 172.   6.  1.69118  1.81067
 87.  17.  1.24617  2.09699 172.   7.  1.67900  1.82318
 87.  18.  1.21906  2.12925 172.   8.  1.66672  1.83582
 87.  19.  1.19183  2.16192 172.   9.  1.65435  1.84862
 87.  20.  1.16450  2.19498 172.  10.  1.64188  1.86158
 87.  21.  1.13710  2.22841 172.  11.  1.62932  1.87467
 88.   2.  1.63024  1.67615 172.  12.  1.61667  1.88791
 88.   3.  1.60709  1.69990 172.  13.  1.60393  1.90129
 88.   4.  1.58358  1.72429 172.  14.  1.59111  1.91482
 88.   5.  1.55974  1.74929 172.  15.  1.57819  1.92848
 88.   6.  1.53557  1.77491 172.  16.  1.56520  1.94228
 88.   7.  1.51109  1.80112 172.  17.  1.55212  1.95623
 88.   8.  1.48633  1.82792 172.  18.  1.53897  1.97030
 88.   9.  1.46129  1.85529 172.  19.  1.52574  1.98451
 88.  10.  1.43599  1.88321 172.  20.  1.51243  1.99884
 88.  11.  1.41044  1.91168 172.  21.  1.49906  2.01331
 88.  12.  1.38466  1.94068 173.   2.  1.73964  1.76288
 88.  13.  1.35867  1.97019 173.   3.  1.72794  1.77469
 88.  14.  1.33248  2.00018 173.   4.  1.71615  1.78664
 88.  15.  1.30611  2.03067 173.   5.  1.70424  1.79877
 88.  16.  1.27958  2.06160 173.   6.  1.69224  1.81103
 88.  17.  1.25290  2.09298 173.   7.  1.68013  1.82345
 88.  18.  1.22609  2.12478 173.   8.  1.66793  1.83602
 88.  19.  1.19918  2.15699 173.   9.  1.65564  1.84874
 88.  20.  1.17217  2.18959 173.  10.  1.64325  1.86160
 88.  21.  1.14507  2.22254 173.  11.  1.63076  1.87461
 89.   2.  1.63242  1.67780 173.  12.  1.61819  1.88777
 89.   3.  1.60951  1.70127 173.  13.  1.60552  1.90106
 89.   4.  1.58628  1.72536 173.  14.  1.59278  1.91450
 89.   5.  1.56271  1.75006 173.  15.  1.57994  1.92808
 89.   6.  1.53883  1.77535 173.  16.  1.56704  1.94179
 89.   7.  1.51465  1.80123 173.  17.  1.55404  1.95564
 89.   8.  1.49017  1.82768 173.  18.  1.54097  1.96961
 89.   9.  1.46542  1.85469 173.  19.  1.52782  1.98372
 89.  10.  1.44042  1.88223 173.  20.  1.51460  1.99796
 89.  11.  1.41518  1.91032 173.  21.  1.50130  2.01233
 89.  12.  1.38970  1.93892 174.   2.  1.74042  1.76352
 89.  13.  1.36402  1.96802 174.   3.  1.72879  1.77526
 89.  14.  1.33814  1.99760 174.   4.  1.71706  1.78715
 89.  15.  1.31208  2.02766 174.   5.  1.70523  1.79919
 89.  16.  1.28585  2.05816 174.   6.  1.69329  1.81139
 89.  17.  1.25949  2.08910 174.   7.  1.68126  1.82373
 89.  18.  1.23299  2.12046 174.   8.  1.66913  1.83622
 89.  19.  1.20638  2.15221 174.   9.  1.65691  1.84885
 89.  20.  1.17967  2.18434 174.  10.  1.64459  1.86165
 89.  21.  1.15289  2.21683 174.  11.  1.63219  1.87456
 90.   2.  1.63454  1.67942 174.  12.  1.61969  1.88764
 90.   3.  1.61190  1.70262 174.  13.  1.60711  1.90085
 90.   4.  1.58893  1.72642 174.  14.  1.59443  1.91419
 90.   5.  1.56564  1.75082 174.  15.  1.58168  1.92768
 90.   6.  1.54202  1.77580 174.  16.  1.56884  1.94130
 90.   7.  1.51812  1.80135 174.  17.  1.55593  1.95506
 90.   8.  1.49393  1.82745 174.  18.  1.54294  1.96894
 90.   9.  1.46947  1.85411 174.  19.  1.52987  1.98296
 90.  10.  1.44476  1.88129 174.  20.  1.51673  1.99710
 90.  11.  1.41982  1.90900 174.  21.  1.50352  2.01136
 90.  12.  1.39464  1.93721 175.   2.  1.74119  1.76416
 90.  13.  1.36926  1.96592 175.   3.  1.72963  1.77583
 90.  14.  1.34368  1.99510 175.   4.  1.71796  1.78765
 90.  15.  1.31792  2.02474 175.   5.  1.70620  1.79961
 90.  16.  1.29200  2.05483 175.   6.  1.69433  1.81174
 90.  17.  1.26594  2.08533 175.   7.  1.68237  1.82400
 90.  18.  1.23974  2.11626 175.   8.  1.67031  1.83641
 90.  19.  1.21344  2.14756 175.   9.  1.65817  1.84898
 90.  20.  1.18703  2.17925 175.  10.  1.64593  1.86168
 90.  21.  1.16053  2.21129 175.  11.  1.63359  1.87452
 91.   2.  1.63664  1.68102 175.  12.  1.62117  1.88750
 91.   3.  1.61425  1.70395 175.  13.  1.60867  1.90063
 91.   4.  1.59154  1.72747 175.  14.  1.59607  1.91389
 91.   5.  1.56850  1.75157 175.  15.  1.58339  1.92729
 91.   6.  1.54516  1.77625 175.  16.  1.57064  1.94082
 91.   7.  1.52154  1.80147 175.  17.  1.55780  1.95448
 91.   8.  1.49763  1.82725 175.  18.  1.54489  1.96827
 91.   9.  1.47345  1.85356 175.  19.  1.53190  1.98219
 91.  10.  1.44903  1.88040 175.  20.  1.51885  1.99624
 91.  11.  1.42437  1.90774 175.  21.  1.50572  2.01041
 91.  12.  1.39948  1.93557 176.   2.  1.74195  1.76479
 91.  13.  1.37440  1.96389 176.   3.  1.73046  1.77639
 91.  14.  1.34911  1.99268 176.   4.  1.71885  1.78814
 91.  15.  1.32365  2.02192 176.   5.  1.70716  1.80004
 91.  16.  1.29803  2.05159 176.   6.  1.69536  1.81208
 91.  17.  1.27226  2.08168 176.   7.  1.68348  1.82427
 91.  18.  1.24637  2.11217 176.   8.  1.67149  1.83662
 91.  19.  1.22035  2.14305 176.   9.  1.65941  1.84910
 91.  20.  1.19424  2.17430 176.  10.  1.64724  1.86172
 91.  21.  1.16803  2.20590 176.  11.  1.63499  1.87448
 92.   2.  1.63870  1.68259 176.  12.  1.62264  1.88738
 92.   3.  1.61656  1.70526 176.  13.  1.61021  1.90042
 92.   4.  1.59410  1.72851 176.  14.  1.59769  1.91360
 92.   5.  1.57132  1.75232 176.  15.  1.58509  1.92691
 92.   6.  1.54824  1.77670 176.  16.  1.57241  1.94035
 92.   7.  1.52488  1.80161 176.  17.  1.55966  1.95392
 92.   8.  1.50125  1.82707 176.  18.  1.54682  1.96762
 92.   9.  1.47736  1.85304 176.  19.  1.53392  1.98145
 92.  10.  1.45321  1.87953 176.  20.  1.52094  1.99540
 92.  11.  1.42883  1.90652 176.  21.  1.50789  2.00947
 92.  12.  1.40423  1.93399 177.   2.  1.74270  1.76541
 92.  13.  1.37943  1.96194 177.   3.  1.73127  1.77694
 92.  14.  1.35444  1.99033 177.   4.  1.71974  1.78863
 92.  15.  1.32927  2.01918 177.   5.  1.70812  1.80045
 92.  16.  1.30393  2.04845 177.   6.  1.69639  1.81243
 92.  17.  1.27846  2.07813 177.   7.  1.68457  1.82455
 92.  18.  1.25285  2.10821 177.   8.  1.67265  1.83681
 92.  19.  1.22713  2.13867 177.   9.  1.66064  1.84921
 92.  20.  1.20129  2.16949 177.  10.  1.64855  1.86176
 92.  21.  1.17538  2.20066 177.  11.  1.63636  1.87444
 93.   2.  1.64073  1.68414 177.  12.  1.62409  1.88727
 93.   3.  1.61883  1.70656 177.  13.  1.61174  1.90022
 93.   4.  1.59661  1.72954 177.  14.  1.59930  1.91331
 93.   5.  1.57409  1.75308 177.  15.  1.58677  1.92653
 93.   6.  1.55127  1.77716 177.  16.  1.57418  1.93988
 93.   7.  1.52818  1.80176 177.  17.  1.56149  1.95337
 93.   8.  1.50480  1.82690 177.  18.  1.54874  1.96698
 93.   9.  1.48117  1.85255 177.  19.  1.53591  1.98071
 93.  10.  1.45730  1.87870 177.  20.  1.52301  1.99457
 93.  11.  1.43321  1.90534 177.  21.  1.51004  2.00855
 93.  12.  1.40889  1.93246 178.   2.  1.74345  1.76603
 93.  13.  1.38437  1.96004 178.   3.  1.73209  1.77750
 93.  14.  1.35966  1.98806 178.   4.  1.72063  1.78911
 93.  15.  1.33477  2.01652 178.   5.  1.70906  1.80087
 93.  16.  1.30972  2.04540 178.   6.  1.69741  1.81277
 93.  17.  1.28453  2.07469 178.   7.  1.68565  1.82482
 93.  18.  1.25920  2.10436 178.   8.  1.67380  1.83701
 93.  19.  1.23376  2.13441 178.   9.  1.66187  1.84934
 93.  20.  1.20821  2.16482 178.  10.  1.64985  1.86181
 93.  21.  1.18259  2.19556 178.  11.  1.63773  1.87441
 94.   2.  1.64272  1.68567 178.  12.  1.62553  1.88715
 94.   3.  1.62106  1.70784 178.  13.  1.61325  1.90002
 94.   4.  1.59908  1.73055 178.  14.  1.60088  1.91303
 94.   5.  1.57681  1.75382 178.  15.  1.58844  1.92617
 94.   6.  1.55424  1.77761 178.  16.  1.57591  1.93943
 94.   7.  1.53140  1.80192 178.  17.  1.56331  1.95283
 94.   8.  1.50829  1.82675 178.  18.  1.55063  1.96635
 94.   9.  1.48493  1.85209 178.  19.  1.53788  1.97999
 94.  10.  1.46133  1.87791 178.  20.  1.52506  1.99376
 94.  11.  1.43750  1.90421 178.  21.  1.51217  2.00764
 94.  12.  1.41345  1.93097 179.   2.  1.74419  1.76665
 94.  13.  1.38921  1.95820 179.   3.  1.73289  1.77804
 94.  14.  1.36478  1.98586 179.   4.  1.72149  1.78959
 94.  15.  1.34016  2.01394 179.   5.  1.71000  1.80128
 94.  16.  1.31540  2.04244 179.   6.  1.69841  1.81311
 94.  17.  1.29049  2.07134 179.   7.  1.68672  1.82509
 94.  18.  1.26544  2.10062 179.   8.  1.67495  1.83721
 94.  19.  1.24027  2.13027 179.   9.  1.66308  1.84945
 94.  20.  1.21500  2.16027 179.  10.  1.65113  1.86184
 94.  21.  1.18965  2.19061 179.  11.  1.63908  1.87437
 95.   2.  1.64469  1.68717 179.  12.  1.62696  1.88703
 95.   3.  1.62325  1.70910 179.  13.  1.61475  1.89982
 95.   4.  1.60152  1.73156 179.  14.  1.60245  1.91275
 95.   5.  1.57948  1.75455 179.  15.  1.59009  1.92580
 95.   6.  1.55715  1.77807 179.  16.  1.57763  1.93899
 95.   7.  1.53456  1.80210 179.  17.  1.56510  1.95229
 95.   8.  1.51171  1.82663 179.  18.  1.55250  1.96573
 95.   9.  1.48861  1.85164 179.  19.  1.53983  1.97928
 95.  10.  1.46527  1.87715 179.  20.  1.52709  1.99296
 95.  11.  1.44171  1.90311 179.  21.  1.51427  2.00675
 95.  12.  1.41793  1.92954 180.   2.  1.74493  1.76726
 95.  13.  1.39395  1.95642 180.   3.  1.73369  1.77860
 95.  14.  1.36980  1.98372 180.   4.  1.72236  1.79007
 95.  15.  1.34546  2.01144 180.   5.  1.71092  1.80170
 95.  16.  1.32096  2.03957 180.   6.  1.69940  1.81346
 95.  17.  1.29632  2.06808 180.   7.  1.68779  1.82536
 95.  18.  1.27155  2.09699 180.   8.  1.67608  1.83740
 95.  19.  1.24666  2.12624 180.   9.  1.66428  1.84959
 95.  20.  1.22166  2.15585 180.  10.  1.65239  1.86190
 95.  21.  1.19657  2.18579 180.  11.  1.64043  1.87435
 96.   2.  1.64661  1.68866 180.  12.  1.62837  1.88692
 96.   3.  1.62541  1.71034 180.  13.  1.61623  1.89964
 96.   4.  1.60390  1.73256 180.  14.  1.60401  1.91248
 96.   5.  1.58211  1.75529 180.  15.  1.59171  1.92545
 96.   6.  1.56002  1.77853 180.  16.  1.57934  1.93855
 96.   7.  1.53768  1.80227 180.  17.  1.56688  1.95177
 96.   8.  1.51508  1.82651 180.  18.  1.55436  1.96511
 96.   9.  1.49223  1.85123 180.  19.  1.54176  1.97858
 96.  10.  1.46914  1.87642 180.  20.  1.52910  1.99217
 96.  11.  1.44584  1.90206 180.  21.  1.51636  2.00587
 96.  12.  1.42232  1.92815 181.   2.  1.74565  1.76787
 96.  13.  1.39861  1.95469 181.   3.  1.73448  1.77913
 96.  14.  1.37472  1.98164 181.   4.  1.72321  1.79055
 96.  15.  1.35065  2.00900 181.   5.  1.71184  1.80210
 96.  16.  1.32643  2.03677 181.   6.  1.70039  1.81380
 96.  17.  1.30205  2.06492 181.   7.  1.68883  1.82564
 96.  18.  1.27755  2.09345 181.   8.  1.67720  1.83760
 96.  19.  1.25292  2.12232 181.   9.  1.66547  1.84971
 96.  20.  1.22819  2.15154 181.  10.  1.65366  1.86194
 96.  21.  1.20337  2.18109 181.  11.  1.64175  1.87431
 97.   2.  1.64851  1.69012 181.  12.  1.62977  1.88682
 97.   3.  1.62752  1.71157 181.  13.  1.61770  1.89945
 97.   4.  1.60625  1.73354 181.  14.  1.60555  1.91221
 97.   5.  1.58469  1.75602 181.  15.  1.59333  1.92510
 97.   6.  1.56284  1.77899 181.  16.  1.58102  1.93812
 97.   7.  1.54073  1.80246 181.  17.  1.56865  1.95125
 97.   8.  1.51838  1.82641 181.  18.  1.55620  1.96451
 97.   9.  1.49577  1.85083 181.  19.  1.54367  1.97789
 97.  10.  1.47294  1.87571 181.  20.  1.53108  1.99139
 97.  11.  1.44989  1.90105 181.  21.  1.51842  2.00500
 97.  12.  1.42663  1.92681 182.   2.  1.74638  1.76846
 97.  13.  1.40318  1.95301 182.   3.  1.73527  1.77967
 97.  14.  1.37955  1.97963 182.   4.  1.72406  1.79102
 97.  15.  1.35574  2.00665 182.   5.  1.71276  1.80251
 97.  16.  1.33178  2.03407 182.   6.  1.70137  1.81413
 97.  17.  1.30767  2.06186 182.   7.  1.68988  1.82590
 97.  18.  1.28342  2.09001 182.   8.  1.67831  1.83779
 97.  19.  1.25906  2.11851 182.   9.  1.66665  1.84983
 97.  20.  1.23459  2.14735 182.  10.  1.65490  1.86199
 97.  21.  1.21003  2.17652 182.  11.  1.64306  1.87430
 98.   2.  1.65038  1.69156 182.  12.  1.63115  1.88672
 98.   3.  1.62962  1.71279 182.  13.  1.61915  1.89927
 98.   4.  1.60856  1.73452 182.  14.  1.60708  1.91196
 98.   5.  1.58721  1.75674 182.  15.  1.59492  1.92476
 98.   6.  1.56561  1.77946 182.  16.  1.58269  1.93769
 98.   7.  1.54373  1.80266 182.  17.  1.57039  1.95074
 98.   8.  1.52162  1.82632 182.  18.  1.55801  1.96392
 98.   9.  1.49926  1.85046 182.  19.  1.54556  1.97722
 98.  10.  1.47667  1.87503 182.  20.  1.53304  1.99062
 98.  11.  1.45387  1.90006 182.  21.  1.52046  2.00415
 98.  12.  1.43087  1.92552 183.   2.  1.74710  1.76906
 98.  13.  1.40767  1.95139 183.   3.  1.73604  1.78021
 98.  14.  1.38428  1.97768 183.   4.  1.72490  1.79150
 98.  15.  1.36073  2.00436 183.   5.  1.71367  1.80291
 98.  16.  1.33702  2.03142 183.   6.  1.70234  1.81447
 98.  17.  1.31318  2.05886 183.   7.  1.69091  1.82617
 98.  18.  1.28919  2.08666 183.   8.  1.67940  1.83799
 98.  19.  1.26508  2.11481 183.   9.  1.66781  1.84995
 98.  20.  1.24088  2.14328 183.  10.  1.65613  1.86205
 98.  21.  1.21657  2.17208 183.  11.  1.64437  1.87427
 99.   2.  1.65223  1.69298 183.  12.  1.63252  1.88662
 99.   3.  1.63167  1.71399 183.  13.  1.62059  1.89910
 99.   4.  1.61082  1.73548 183.  14.  1.60858  1.91170
 99.   5.  1.58971  1.75746 183.  15.  1.59650  1.92442
 99.   6.  1.56833  1.77993 183.  16.  1.58435  1.93727
 99.   7.  1.54669  1.80285 183.  17.  1.57211  1.95025
 99.   8.  1.52480  1.82625 183.  18.  1.55980  1.96333
 99.   9.  1.50268  1.85010 183.  19.  1.54743  1.97655
 99.  10.  1.48033  1.87439 183.  20.  1.53499  1.98987
 99.  11.  1.45778  1.89911 183.  21.  1.52248  2.00331
 99.  12.  1.43502  1.92426 184.   2.  1.74781  1.76965
 99.  13.  1.41206  1.94982 184.   3.  1.73681  1.78074
 99.  14.  1.38894  1.97578 184.   4.  1.72574  1.79195
 99.  15.  1.36563  2.00213 184.   5.  1.71456  1.80332
 99.  16.  1.34218  2.02886 184.   6.  1.70329  1.81481
 99.  17.  1.31859  2.05596 184.   7.  1.69194  1.82643
 99.  18.  1.29486  2.08341 184.   8.  1.68050  1.83819
 99.  19.  1.27100  2.11120 184.   9.  1.66896  1.85008
 99.  20.  1.24704  2.13931 184.  10.  1.65735  1.86210
 99.  21.  1.22298  2.16774 184.  11.  1.64565  1.87425
100.   2.  1.65404  1.69439 184.  12.  1.63387  1.88652
100.   3.  1.63369  1.71517 184.  13.  1.62201  1.89892
100.   4.  1.61306  1.73643 184.  14.  1.61008  1.91145
100.   5.  1.59216  1.75818 184.  15.  1.59807  1.92410
100.   6.  1.57100  1.78039 184.  16.  1.58598  1.93687
100.   7.  1.54958  1.80306 184.  17.  1.57382  1.94976
100.   8.  1.52793  1.82619 184.  18.  1.56159  1.96276
100.   9.  1.50604  1.84976 184.  19.  1.54929  1.97588
100.  10.  1.48394  1.87377 184.  20.  1.53691  1.98912
100.  11.  1.46162  1.89820 184.  21.  1.52448  2.00248
100.  12.  1.43910  1.92305 185.   2.  1.74851  1.77024
100.  13.  1.41639  1.94830 185.   3.  1.73759  1.78127
100.  14.  1.39350  1.97394 185.   4.  1.72656  1.79242
100.  15.  1.37045  1.99997 185.   5.  1.71545  1.80371
100.  16.  1.34724  2.02636 185.   6.  1.70424  1.81514
100.  17.  1.32390  2.05313 185.   7.  1.69295  1.82670
100.  18.  1.30041  2.08024 185.   8.  1.68157  1.83838
100.  19.  1.27680  2.10767 185.   9.  1.67010  1.85021
100.  20.  1.25310  2.13544 185.  10.  1.65856  1.86215
100.  21.  1.22928  2.16352 185.  11.  1.64693  1.87424
185.  12.  1.63522  1.88644
185.  13.  1.62343  1.89876
185.  14.  1.61156  1.91121
185.  15.  1.59962  1.92377
185.  16.  1.58760  1.93646
185.  17.  1.57551  1.94928
185.  18.  1.56335  1.96220
185.  19.  1.55112  1.97525
185.  20.  1.53882  1.98839
185.  21.  1.52646  2.00166
186.   2.  1.74921  1.77082
186.   3.  1.73835  1.78178
186.   4.  1.72738  1.79288
186.   5.  1.71633  1.80411
186.   6.  1.70519  1.81547
186.   7.  1.69396  1.82696
186.   8.  1.68264  1.83858
186.   9.  1.67124  1.85034
186.  10.  1.65976  1.86222
186.  11.  1.64819  1.87422
186.  12.  1.63655  1.88635
186.  13.  1.62482  1.89860
186.  14.  1.61303  1.91097
186.  15.  1.60115  1.92346
186.  16.  1.58920  1.93607
186.  17.  1.57718  1.94881
186.  18.  1.56509  1.96165
186.  19.  1.55293  1.97461
186.  20.  1.54071  1.98768
186.  21.  1.52841  2.00086
187.   2.  1.74991  1.77140
187.   3.  1.73910  1.78230
187.   4.  1.72819  1.79334
187.   5.  1.71720  1.80450
187.   6.  1.70612  1.81580
187.   7.  1.69495  1.82723
187.   8.  1.68370  1.83878
187.   9.  1.67236  1.85046
187.  10.  1.66095  1.86227
187.  11.  1.64945  1.87420
187.  12.  1.63786  1.88626
187.  13.  1.62621  1.89843
187.  14.  1.61448  1.91074
187.  15.  1.60267  1.92315
187.  16.  1.59079  1.93568
187.  17.  1.57884  1.94834
187.  18.  1.56682  1.96110
187.  19.  1.55473  1.97397
187.  20.  1.54258  1.98697
187.  21.  1.53035  2.00007
188.   2.  1.75059  1.77197
188.   3.  1.73984  1.78282
188.   4.  1.72900  1.79379
188.   5.  1.71806  1.80489
188.   6.  1.70704  1.81613
188.   7.  1.69594  1.82749
188.   8.  1.68475  1.83897
188.   9.  1.67348  1.85059
188.  10.  1.66212  1.86233
188.  11.  1.65069  1.87420
188.  12.  1.63918  1.88617
188.  13.  1.62758  1.89829
188.  14.  1.61592  1.91051
188.  15.  1.60418  1.92284
188.  16.  1.59236  1.93531
188.  17.  1.58048  1.94788
188.  18.  1.56853  1.96057
188.  19.  1.55651  1.97336
188.  20.  1.54443  1.98627
188.  21.  1.53228  1.99929
189.   2.  1.75128  1.77254
189.   3.  1.74058  1.78332
189.   4.  1.72980  1.79424
189.   5.  1.71892  1.80528
189.   6.  1.70796  1.81645
189.   7.  1.69691  1.82775
189.   8.  1.68579  1.83917
189.   9.  1.67458  1.85072
189.  10.  1.66328  1.86239
189.  11.  1.65192  1.87419
189.  12.  1.64047  1.88610
189.  13.  1.62894  1.89813
189.  14.  1.61734  1.91028
189.  15.  1.60567  1.92255
189.  16.  1.59393  1.93493
189.  17.  1.58211  1.94743
189.  18.  1.57022  1.96003
189.  19.  1.55828  1.97275
189.  20.  1.54625  1.98558
189.  21.  1.53417  1.99852
190.   2.  1.75196  1.77311
190.   3.  1.74132  1.78383
190.   4.  1.73059  1.79468
190.   5.  1.71977  1.80567
190.   6.  1.70887  1.81678
190.   7.  1.69789  1.82801
190.   8.  1.68682  1.83937
190.   9.  1.67567  1.85086
190.  10.  1.66444  1.86246
190.  11.  1.65313  1.87418
190.  12.  1.64175  1.88602
190.  13.  1.63028  1.89798
190.  14.  1.61875  1.91007
190.  15.  1.60714  1.92226
190.  16.  1.59547  1.93456
190.  17.  1.58372  1.94699
190.  18.  1.57190  1.95952
190.  19.  1.56001  1.97216
190.  20.  1.54807  1.98490
190.  21.  1.53605  1.99776
191.   2.  1.75262  1.77366
191.   3.  1.74204  1.78433
191.   4.  1.73138  1.79513
191.   5.  1.72061  1.80605
191.   6.  1.70978  1.81711
191.   7.  1.69884  1.82827
191.   8.  1.68784  1.83957
191.   9.  1.67675  1.85098
191.  10.  1.66558  1.86252
191.  11.  1.65434  1.87418
191.  12.  1.64301  1.88595
191.  13.  1.63162  1.89784
191.  14.  1.62015  1.90985
191.  15.  1.60861  1.92197
191.  16.  1.59699  1.93421
191.  17.  1.58531  1.94654
191.  18.  1.57356  1.95900
191.  19.  1.56175  1.97157
191.  20.  1.54987  1.98424
191.  21.  1.53792  1.99702
192.   2.  1.75329  1.77422
192.   3.  1.74277  1.78483
192.   4.  1.73215  1.79557
192.   5.  1.72145  1.80644
192.   6.  1.71066  1.81743
192.   7.  1.69980  1.82854
192.   8.  1.68885  1.83977
192.   9.  1.67783  1.85111
192.  10.  1.66671  1.86259
192.  11.  1.65553  1.87418
192.  12.  1.64427  1.88588
192.  13.  1.63294  1.89770
192.  14.  1.62153  1.90964
192.  15.  1.61006  1.92168
192.  16.  1.59851  1.93385
192.  17.  1.58689  1.94612
192.  18.  1.57520  1.95850
192.  19.  1.56345  1.97099
192.  20.  1.55165  1.98358
192.  21.  1.53977  1.99628
193.   2.  1.75396  1.77477
193.   3.  1.74348  1.78533
193.   4.  1.73293  1.79601
193.   5.  1.72228  1.80682
193.   6.  1.71155  1.81775
193.   7.  1.70074  1.82879
193.   8.  1.68986  1.83996
193.   9.  1.67889  1.85125
193.  10.  1.66784  1.86266
193.  11.  1.65672  1.87417
193.  12.  1.64553  1.88581
193.  13.  1.63425  1.89756
193.  14.  1.62290  1.90943
193.  15.  1.61149  1.92141
193.  16.  1.60000  1.93349
193.  17.  1.58845  1.94569
193.  18.  1.57683  1.95800
193.  19.  1.56515  1.97041
193.  20.  1.55341  1.98293
193.  21.  1.54159  1.99555
194.   2.  1.75461  1.77533
194.   3.  1.74419  1.78583
194.   4.  1.73369  1.79645
194.   5.  1.72310  1.80719
194.   6.  1.71243  1.81806
194.   7.  1.70168  1.82905
194.   8.  1.69085  1.84016
194.   9.  1.67994  1.85138
194.  10.  1.66895  1.86272
194.  11.  1.65789  1.87418
194.  12.  1.64676  1.88575
194.  13.  1.63554  1.89743
194.  14.  1.62427  1.90923
194.  15.  1.61291  1.92114
194.  16.  1.60149  1.93315
194.  17.  1.59001  1.94529
194.  18.  1.57845  1.95752
194.  19.  1.56683  1.96985
194.  20.  1.55514  1.98230
194.  21.  1.54341  1.99484
195.   2.  1.75526  1.77586
195.   3.  1.74490  1.78632
195.   4.  1.73445  1.79688
195.   5.  1.72392  1.80757
195.   6.  1.71330  1.81838
195.   7.  1.70261  1.82930
195.   8.  1.69183  1.84035
195.   9.  1.68099  1.85151
195.  10.  1.67005  1.86279
195.  11.  1.65905  1.87418
195.  12.  1.64798  1.88569
195.  13.  1.63683  1.89731
195.  14.  1.62561  1.90903
195.  15.  1.61432  1.92087
195.  16.  1.60296  1.93282
195.  17.  1.59154  1.94487
195.  18.  1.58005  1.95704
195.  19.  1.56849  1.96930
195.  20.  1.55687  1.98166
195.  21.  1.54520  1.99413
196.   2.  1.75591  1.77640
196.   3.  1.74559  1.78680
196.   4.  1.73520  1.79731
196.   5.  1.72473  1.80794
196.   6.  1.71416  1.81869
196.   7.  1.70352  1.82956
196.   8.  1.69282  1.84055
196.   9.  1.68202  1.85164
196.  10.  1.67115  1.86286
196.  11.  1.66020  1.87419
196.  12.  1.64919  1.88563
196.  13.  1.63810  1.89718
196.  14.  1.62695  1.90884
196.  15.  1.61571  1.92061
196.  16.  1.60442  1.93249
196.  17.  1.59306  1.94447
196.  18.  1.58164  1.95656
196.  19.  1.57014  1.96875
196.  20.  1.55859  1.98104
196.  21.  1.54697  1.99344
197.   2.  1.75655  1.77694
197.   3.  1.74629  1.78728
197.   4.  1.73595  1.79774
197.   5.  1.72553  1.80831
197.   6.  1.71502  1.81900
197.   7.  1.70444  1.82982
197.   8.  1.69378  1.84074
197.   9.  1.68305  1.85178
197.  10.  1.67223  1.86293
197.  11.  1.66135  1.87419
197.  12.  1.65039  1.88558
197.  13.  1.63936  1.89705
197.  14.  1.62827  1.90865
197.  15.  1.61710  1.92036
197.  16.  1.60586  1.93216
197.  17.  1.59456  1.94408
197.  18.  1.58320  1.95609
197.  19.  1.57177  1.96821
197.  20.  1.56028  1.98043
197.  21.  1.54873  1.99275
198.   2.  1.75719  1.77747
198.   3.  1.74698  1.78776
198.   4.  1.73669  1.79817
198.   5.  1.72632  1.80868
198.   6.  1.71588  1.81932
198.   7.  1.70534  1.83007
198.   8.  1.69474  1.84094
198.   9.  1.68406  1.85192
198.  10.  1.67330  1.86301
198.  11.  1.66248  1.87420
198.  12.  1.65159  1.88552
198.  13.  1.64061  1.89694
198.  14.  1.62957  1.90846
198.  15.  1.61846  1.92010
198.  16.  1.60730  1.93184
198.  17.  1.59605  1.94368
198.  18.  1.58476  1.95563
198.  19.  1.57338  1.96769
198.  20.  1.56196  1.97983
198.  21.  1.55047  1.99208
199.   2.  1.75781  1.77800
199.   3.  1.74766  1.78824
199.   4.  1.73743  1.79858
199.   5.  1.72711  1.80905
199.   6.  1.71671  1.81963
199.   7.  1.70624  1.83032
199.   8.  1.69569  1.84113
199.   9.  1.68507  1.85205
199.  10.  1.67437  1.86308
199.  11.  1.66360  1.87422
199.  12.  1.65277  1.88547
199.  13.  1.64185  1.89683
199.  14.  1.63088  1.90828
199.  15.  1.61983  1.91985
199.  16.  1.60872  1.93152
199.  17.  1.59754  1.94330
199.  18.  1.58629  1.95518
199.  19.  1.57499  1.96716
199.  20.  1.56362  1.97923
199.  21.  1.55220  1.99141
200.   2.  1.75844  1.77852
200.   3.  1.74833  1.78871
200.   4.  1.73815  1.79901
200.   5.  1.72789  1.80942
200.   6.  1.71755  1.81994
200.   7.  1.70713  1.83057
200.   8.  1.69663  1.84133
200.   9.  1.68607  1.85219
200.  10.  1.67543  1.86316
200.  11.  1.66471  1.87423
200.  12.  1.65394  1.88541
200.  13.  1.64308  1.89671
200.  14.  1.63216  1.90810
200.  15.  1.62117  1.91961
200.  16.  1.61011  1.93122
200.  17.  1.59900  1.94292
200.  18.  1.58781  1.95473
200.  19.  1.57657  1.96665
200.  20.  1.56527  1.97865




   T    K     dL       dU
 500.   2.  1.84914  1.85716
 500.   3.  1.84513  1.86119
 500.   4.  1.84110  1.86523
 500.   5.  1.83705  1.86929
 500.   6.  1.83298  1.87337
 500.   7.  1.82892  1.87747
 500.   8.  1.82482  1.88158
 500.   9.  1.82072  1.88572
 500.  10.  1.81661  1.88986
 500.  11.  1.81247  1.89403
 500.  12.  1.80834  1.89821
 500.  13.  1.80417  1.90242
 500.  14.  1.80001  1.90663
 500.  15.  1.79582  1.91087
 500.  16.  1.79163  1.91512
 500.  17.  1.78742  1.91938
 500.  18.  1.78319  1.92368
 500.  19.  1.77896  1.92798
 500.  20.  1.77471  1.93229
 500.  21.  1.77044  1.93663
 550.   2.  1.85632  1.86361
 550.   3.  1.85267  1.86727
 550.   4.  1.84901  1.87094
 550.   5.  1.84533  1.87462
 550.   6.  1.84165  1.87833
 550.   7.  1.83794  1.88204
 550.   8.  1.83423  1.88578
 550.   9.  1.83051  1.88952
 550.  10.  1.82678  1.89327
 550.  11.  1.82303  1.89705
 550.  12.  1.81928  1.90084
 550.  13.  1.81551  1.90464
 550.  14.  1.81173  1.90845
 550.  15.  1.80794  1.91228
 550.  16.  1.80414  1.91613
 550.  17.  1.80033  1.91998
 550.  18.  1.79651  1.92386
 550.  19.  1.79268  1.92774
 550.  20.  1.78883  1.93164
 550.  21.  1.78497  1.93555
 600.   2.  1.86257  1.86925
 600.   3.  1.85922  1.87259
 600.   4.  1.85587  1.87596
 600.   5.  1.85250  1.87934
 600.   6.  1.84913  1.88273
 600.   7.  1.84574  1.88612
 600.   8.  1.84235  1.88954
 600.   9.  1.83894  1.89296
 600.  10.  1.83552  1.89640
 600.  11.  1.83210  1.89984
Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level
 600.  12.  1.82866  1.90331
 600.  13.  1.82522  1.90677
 600.  14.  1.82177  1.91026
 600.  15.  1.81830  1.91375
 600.  16.  1.81483  1.91727
 600.  17.  1.81134  1.92078
 600.  18.  1.80785  1.92431
 600.  19.  1.80435  1.92786
 600.  20.  1.80085  1.93141
 600.  21.  1.79733  1.93497
 650.   2.  1.86807  1.87423
 650.   3.  1.86498  1.87733
 650.   4.  1.86189  1.88043
 650.   5.  1.85878  1.88354
 650.   6.  1.85567  1.88667
 650.   7.  1.85254  1.88980
 650.   8.  1.84942  1.89295
 650.   9.  1.84627  1.89610
 650.  10.  1.84313  1.89926
 650.  11.  1.83997  1.90244
 650.  12.  1.83681  1.90562
 650.  13.  1.83364  1.90882
 650.  14.  1.83045  1.91202
 650.  15.  1.82727  1.91523
 650.  16.  1.82408  1.91846
 650.  17.  1.82087  1.92169
 650.  18.  1.81766  1.92494
 650.  19.  1.81444  1.92819
 650.  20.  1.81120  1.93145
 650.  21.  1.80797  1.93473
 700.   2.  1.87297  1.87869
 700.   3.  1.87010  1.88156
 700.   4.  1.86722  1.88443
 700.   5.  1.86435  1.88732
 700.   6.  1.86145  1.89022
 700.   7.  1.85856  1.89313
 700.   8.  1.85566  1.89604
 700.   9.  1.85274  1.89897
 700.  10.  1.84982  1.90190
 700.  11.  1.84690  1.90484
 700.  12.  1.84397  1.90779
 700.  13.  1.84102  1.91074
 700.  14.  1.83808  1.91371
 700.  15.  1.83513  1.91669
 700.  16.  1.83217  1.91967
 700.  17.  1.82920  1.92267
 700.  18.  1.82622  1.92567
 700.  19.  1.82324  1.92868
 700.  20.  1.82025  1.93169
 700.  21.  1.81726  1.93473
 750.   2.  1.87736  1.88270
 750.   3.  1.87468  1.88537
 750.   4.  1.87200  1.88806
 750.   5.  1.86931  1.89076
 750.   6.  1.86662  1.89346
 750.   7.  1.86391  1.89616
 750.   8.  1.86121  1.89888
 750.   9.  1.85850  1.90161
 750.  10.  1.85578  1.90434
 750.  11.  1.85305  1.90708
 750.  12.  1.85031  1.90982
 750.  13.  1.84758  1.91258
 750.  14.  1.84483  1.91534
 750.  15.  1.84208  1.91811
 750.  16.  1.83933  1.92088
 750.  17.  1.83656  1.92367
 750.  18.  1.83378  1.92647
 750.  19.  1.83102  1.92927
 750.  20.  1.82823  1.93207
 750.  21.  1.82545  1.93489
 800.   2.  1.88132  1.88633
 800.   3.  1.87882  1.88884
 800.   4.  1.87630  1.89135
 800.   5.  1.87379  1.89388
 800.   6.  1.87126  1.89641
 800.   7.  1.86873  1.89894
 800.   8.  1.86619  1.90149
 800.   9.  1.86365  1.90404
 800.  10.  1.86110  1.90660
 800.  11.  1.85855  1.90916
 800.  12.  1.85599  1.91174
 800.  13.  1.85343  1.91431
 800.  14.  1.85086  1.91690
 800.  15.  1.84829  1.91948
 800.  16.  1.84571  1.92208
 800.  17.  1.84312  1.92468
 800.  18.  1.84053  1.92730
 800.  19.  1.83794  1.92991
 800.  20.  1.83533  1.93253
 800.  21.  1.83273  1.93516
 850.   2.  1.88494  1.88964
 850.   3.  1.88258  1.89201
 850.   4.  1.88021  1.89437
 850.   5.  1.87784  1.89675
 850.   6.  1.87546  1.89912
 850.   7.  1.87308  1.90151
 850.   8.  1.87070  1.90391
 850.   9.  1.86831  1.90630
 850.  10.  1.86591  1.90871
 850.  11.  1.86351  1.91112
 850.  12.  1.86111  1.91353
 850.  13.  1.85870  1.91595
 850.  14.  1.85629  1.91838
 850.  15.  1.85387  1.92081
 850.  16.  1.85144  1.92325
 850.  17.  1.84901  1.92570
 850.  18.  1.84657  1.92814
 850.  19.  1.84414  1.93060
 850.  20.  1.84170  1.93306
 850.  21.  1.83925  1.93553
 900.   2.  1.88823  1.89268
 900.   3.  1.88601  1.89491
 900.   4.  1.88377  1.89714
 900.   5.  1.88153  1.89939
 900.   6.  1.87929  1.90163
 900.   7.  1.87705  1.90389
 900.   8.  1.87480  1.90614
 900.   9.  1.87254  1.90840
 900.  10.  1.87028  1.91067
 900.  11.  1.86802  1.91294
 900.  12.  1.86575  1.91522
 900.  13.  1.86347  1.91750
 900.  14.  1.86120  1.91979
 900.  15.  1.85892  1.92209
 900.  16.  1.85663  1.92438
 900.  17.  1.85434  1.92668
 900.  18.  1.85204  1.92900
 900.  19.  1.84974  1.93131
 900.  20.  1.84744  1.93363
 900.  21.  1.84513  1.93596
 950.   2.  1.89127  1.89548
 950.   3.  1.88915  1.89760
 950.   4.  1.88704  1.89971
 950.   5.  1.88492  1.90184
 950.   6.  1.88279  1.90396
 950.   7.  1.88067  1.90609
 950.   8.  1.87854  1.90823
 950.   9.  1.87640  1.91036
 950.  10.  1.87426  1.91251
 950.  11.  1.87212  1.91466
 950.  12.  1.86998  1.91682
 950.  13.  1.86782  1.91897
 950.  14.  1.86567  1.92115
 950.  15.  1.86351  1.92331
 950.  16.  1.86135  1.92548
 950.  17.  1.85919  1.92766
 950.  18.  1.85701  1.92984
 950.  19.  1.85483  1.93203
 950.  20.  1.85266  1.93423
 950.  21.  1.85048  1.93642
1000.   2.  1.89407  1.89807
1000.   3.  1.89206  1.90008
1000.   4.  1.89005  1.90209
1000.   5.  1.88804  1.90410
1000.   6.  1.88602  1.90612
1000.   7.  1.88400  1.90815
1000.   8.  1.88198  1.91018
1000.   9.  1.87995  1.91221
1000.  10.  1.87792  1.91424
1000.  11.  1.87589  1.91628
1000.  12.  1.87386  1.91832
1000.  13.  1.87181  1.92037
1000.  14.  1.86976  1.92243
1000.  15.  1.86772  1.92448
1000.  16.  1.86567  1.92655
1000.  17.  1.86361  1.92861
1000.  18.  1.86155  1.93069
1000.  19.  1.85949  1.93276
1000.  20.  1.85742  1.93483
1000.  21.  1.85535  1.93692
1050.   2.  1.89666  1.90048
1050.   3.  1.89475  1.90238
1050.   4.  1.89284  1.90430
1050.   5.  1.89093  1.90621
1050.   6.  1.88900  1.90814
1050.   7.  1.88708  1.91007
1050.   8.  1.88516  1.91200
1050.   9.  1.88322  1.91393
1050.  10.  1.88130  1.91587
1050.  11.  1.87936  1.91781
1050.  12.  1.87741  1.91975
1050.  13.  1.87548  1.92170
1050.  14.  1.87353  1.92366
1050.  15.  1.87158  1.92562
1050.  16.  1.86963  1.92758
1050.  17.  1.86768  1.92954
1050.  18.  1.86571  1.93151
1050.  19.  1.86376  1.93348
1050.  20.  1.86179  1.93546
1050.  21.  1.85982  1.93743
1100.   2.  1.89907  1.90271
1100.   3.  1.89725  1.90454
1100.   4.  1.89543  1.90636
1100.   5.  1.89360  1.90820
1100.   6.  1.89177  1.91003
1100.   7.  1.88993  1.91187
1100.   8.  1.88809  1.91371
1100.   9.  1.88625  1.91555
1100.  10.  1.88441  1.91741
1100.  11.  1.88256  1.91926
1100.  12.  1.88071  1.92111
1100.  13.  1.87886  1.92297
1100.  14.  1.87700  1.92483
1100.  15.  1.87514  1.92669
1100.  16.  1.87328  1.92856
1100.  17.  1.87143  1.93043
1100.  18.  1.86956  1.93232
1100.  19.  1.86769  1.93420
1100.  20.  1.86581  1.93608
1100.  21.  1.86394  1.93796
1150.   2.  1.90133  1.90481
1150.   3.  1.89959  1.90655
1150.   4.  1.89784  1.90831
1150.   5.  1.89609  1.91005
1150.   6.  1.89435  1.91180
1150.   7.  1.89259  1.91356
1150.   8.  1.89083  1.91533
1150.   9.  1.88907  1.91709
1150.  10.  1.88731  1.91885
1150.  11.  1.88554  1.92062
1150.  12.  1.88378  1.92239
1150.  13.  1.88200  1.92417
1150.  14.  1.88023  1.92595
1150.  15.  1.87846  1.92773
1150.  16.  1.87667  1.92952
1150.  17.  1.87489  1.93131
1150.  18.  1.87311  1.93310
1150.  19.  1.87132  1.93489
1150.  20.  1.86953  1.93670
1150.  21.  1.86774  1.93850
1200.   2.  1.90344  1.90678
1200.   3.  1.90177  1.90844
1200.   4.  1.90009  1.91012
1200.   5.  1.89842  1.91180
1200.   6.  1.89674  1.91348
1200.   7.  1.89507  1.91516
1200.   8.  1.89338  1.91684
1200.   9.  1.89170  1.91854
1200.  10.  1.89001  1.92023
1200.  11.  1.88832  1.92192
1200.  12.  1.88662  1.92362
1200.  13.  1.88492  1.92532
1200.  14.  1.88323  1.92702
1200.  15.  1.88152  1.92873
1200.  16.  1.87983  1.93044
1200.  17.  1.87811  1.93215
1200.  18.  1.87641  1.93387
1200.  19.  1.87471  1.93559
1200.  20.  1.87299  1.93730
1200.  21.  1.87128  1.93902
1250.   2.  1.90542  1.90862
1250.   3.  1.90382  1.91023
1250.   4.  1.90221  1.91183
1250.   5.  1.90061  1.91344
1250.   6.  1.89899  1.91506
1250.   7.  1.89739  1.91667
1250.   8.  1.89577  1.91828
1250.   9.  1.89415  1.91991
1250.  10.  1.89253  1.92153
1250.  11.  1.89091  1.92316
1250.  12.  1.88928  1.92478
1250.  13.  1.88766  1.92642
1250.  14.  1.88602  1.92805
1250.  15.  1.88440  1.92969
1250.  16.  1.88276  1.93132
1250.  17.  1.88113  1.93297
1250.  18.  1.87948  1.93462
1250.  19.  1.87785  1.93626
1250.  20.  1.87621  1.93791
1250.  21.  1.87456  1.93957
1300.   2.  1.90729  1.91036
1300.   3.  1.90574  1.91191
1300.   4.  1.90420  1.91345
1300.   5.  1.90266  1.91500
1300.   6.  1.90111  1.91655
1300.   7.  1.89955  1.91810
1300.   8.  1.89800  1.91966
1300.   9.  1.89645  1.92121
1300.  10.  1.89489  1.92277
1300.  11.  1.89333  1.92433
1300.  12.  1.89177  1.92590
1300.  13.  1.89021  1.92747
1300.  14.  1.88864  1.92903
1300.  15.  1.88708  1.93061
1300.  16.  1.88551  1.93218
1300.  17.  1.88394  1.93376
1300.  18.  1.88236  1.93534
1300.  19.  1.88079  1.93692
1300.  20.  1.87921  1.93851
1300.  21.  1.87763  1.94009
1350.   2.  1.90905  1.91201
1350.   3.  1.90756  1.91349
1350.   4.  1.90607  1.91498
1350.   5.  1.90459  1.91648
1350.   6.  1.90309  1.91796
1350.   7.  1.90160  1.91946
1350.   8.  1.90011  1.92095
1350.   9.  1.89861  1.92246
1350.  10.  1.89711  1.92395
1350.  11.  1.89561  1.92546
1350.  12.  1.89411  1.92696
1350.  13.  1.89260  1.92847
1350.  14.  1.89110  1.92998
1350.  15.  1.88959  1.93150
1350.  16.  1.88808  1.93301
1350.  17.  1.88657  1.93453
1350.  18.  1.88505  1.93605
1350.  19.  1.88354  1.93757
1350.  20.  1.88201  1.93909
1350.  21.  1.88049  1.94062
1400.   2.  1.91070  1.91357
1400.   3.  1.90927  1.91500
1400.   4.  1.90784  1.91643
1400.   5.  1.90641  1.91787
1400.   6.  1.90497  1.91930
1400.   7.  1.90353  1.92074
1400.   8.  1.90209  1.92219
1400.   9.  1.90065  1.92364
1400.  10.  1.89920  1.92509
1400.  11.  1.89776  1.92653
1400.  12.  1.89631  1.92799
1400.  13.  1.89486  1.92944
1400.  14.  1.89341  1.93089
1400.  15.  1.89195  1.93235
1400.  16.  1.89050  1.93381
1400.  17.  1.88904  1.93527
1400.  18.  1.88758  1.93674
1400.  19.  1.88612  1.93820
1400.  20.  1.88466  1.93967
1400.  21.  1.88319  1.94114
1450.   2.  1.91229  1.91505
1450.   3.  1.91090  1.91643
1450.   4.  1.90952  1.91781
1450.   5.  1.90813  1.91920
1450.   6.  1.90675  1.92059
1450.   7.  1.90535  1.92197
1450.   8.  1.90396  1.92337
1450.   9.  1.90257  1.92476
1450.  10.  1.90118  1.92616
1450.  11.  1.89979  1.92755
1450.  12.  1.89838  1.92895
1450.  13.  1.89699  1.93035
1450.  14.  1.89559  1.93177
1450.  15.  1.89419  1.93317
1450.  16.  1.89277  1.93458
1450.  17.  1.89137  1.93599
1450.  18.  1.88996  1.93740
1450.  19.  1.88856  1.93882
1450.  20.  1.88715  1.94023
1450.  21.  1.88573  1.94165
1500.   2.  1.91378  1.91645
1500.   3.  1.91244  1.91779
1500.   4.  1.91110  1.91912
1500.   5.  1.90976  1.92046
1500.   6.  1.90842  1.92181
1500.   7.  1.90708  1.92314
1500.   8.  1.90574  1.92449
1500.   9.  1.90440  1.92584
1500.  10.  1.90305  1.92718
1500.  11.  1.90170  1.92854
1500.  12.  1.90035  1.92990
1500.  13.  1.89899  1.93124
1500.  14.  1.89764  1.93260
1500.  15.  1.89629  1.93397
1500.  16.  1.89493  1.93532
1500.  17.  1.89357  1.93669
1500.  18.  1.89221  1.93805
1500.  19.  1.89085  1.93941
1500.  20.  1.88948  1.94079
1500.  21.  1.88812  1.94215
1550.   2.  1.91520  1.91778
1550.   3.  1.91391  1.91908
1550.   4.  1.91261  1.92037
1550.   5.  1.91132  1.92167
1550.   6.  1.91002  1.92297
1550.   7.  1.90872  1.92426
1550.   8.  1.90742  1.92556
1550.   9.  1.90612  1.92687
1550.  10.  1.90482  1.92818
1550.  11.  1.90352  1.92948
1550.  12.  1.90221  1.93079
1550.  13.  1.90090  1.93210
1550.  14.  1.89959  1.93341
1550.  15.  1.89828  1.93473
1550.  16.  1.89696  1.93604
1550.  17.  1.89565  1.93736
1550.  18.  1.89433  1.93868
1550.  19.  1.89302  1.94000
1550.  20.  1.89170  1.94132
1550.  21.  1.89038  1.94265
1600.   2.  1.91655  1.91905
1600.   3.  1.91531  1.92031
1600.   4.  1.91405  1.92156
1600.   5.  1.91279  1.92282
1600.   6.  1.91154  1.92407
1600.   7.  1.91028  1.92534
1600.   8.  1.90902  1.92659
1600.   9.  1.90776  1.92786
1600.  10.  1.90650  1.92912
1600.  11.  1.90523  1.93038
1600.  12.  1.90397  1.93165
1600.  13.  1.90270  1.93293
1600.  14.  1.90143  1.93419
1600.  15.  1.90016  1.93547
1600.  16.  1.89889  1.93674
1600.  17.  1.89762  1.93801
1600.  18.  1.89634  1.93929
1600.  19.  1.89507  1.94057
1600.  20.  1.89380  1.94185
1600.  21.  1.89252  1.94314
1650.   2.  1.91785  1.92028
1650.   3.  1.91663  1.92149
1650.   4.  1.91542  1.92270
1650.   5.  1.91420  1.92392
1650.   6.  1.91298  1.92514
1650.   7.  1.91176  1.92636
1650.   8.  1.91054  1.92758
1650.   9.  1.90932  1.92881
1650.  10.  1.90810  1.93003
1650.  11.  1.90687  1.93126
1650.  12.  1.90565  1.93249
1650.  13.  1.90442  1.93371
1650.  14.  1.90319  1.93495
1650.  15.  1.90196  1.93618
1650.  16.  1.90073  1.93741
1650.  17.  1.89949  1.93865
1650.  18.  1.89826  1.93989
1650.  19.  1.89702  1.94113
1650.  20.  1.89578  1.94237
1650.  21.  1.89455  1.94361
1700.   2.  1.91908  1.92143
1700.   3.  1.91790  1.92261
1700.   4.  1.91672  1.92380
1700.   5.  1.91554  1.92498
1700.   6.  1.91436  1.92616
1700.   7.  1.91318  1.92734
1700.   8.  1.91199  1.92853
1700.   9.  1.91081  1.92971
1700.  10.  1.90962  1.93090
1700.  11.  1.90843  1.93210
1700.  12.  1.90724  1.93329
1700.  13.  1.90605  1.93448
1700.  14.  1.90486  1.93567
1700.  15.  1.90366  1.93687
1700.  16.  1.90247  1.93807
1700.  17.  1.90127  1.93926
1700.  18.  1.90007  1.94047
1700.  19.  1.89887  1.94167
1700.  20.  1.89767  1.94287
1700.  21.  1.89647  1.94407
1750.   2.  1.92026  1.92255
1750.   3.  1.91912  1.92369
1750.   4.  1.91797  1.92483
1750.   5.  1.91682  1.92598
1750.   6.  1.91568  1.92714
1750.   7.  1.91452  1.92829
1750.   8.  1.91337  1.92944
1750.   9.  1.91222  1.93059
1750.  10.  1.91107  1.93174
1750.  11.  1.90991  1.93290
1750.  12.  1.90876  1.93406
1750.  13.  1.90761  1.93522
1750.  14.  1.90644  1.93637
1750.  15.  1.90528  1.93753
1750.  16.  1.90413  1.93870
1750.  17.  1.90297  1.93987
1750.  18.  1.90180  1.94103
1750.  19.  1.90064  1.94220
1750.  20.  1.89947  1.94336
1750.  21.  1.89831  1.94453
1800.   2.  1.92139  1.92361
1800.   3.  1.92028  1.92473
1800.   4.  1.91916  1.92584
1800.   5.  1.91805  1.92695
1800.   6.  1.91693  1.92807
1800.   7.  1.91582  1.92919
1800.   8.  1.91470  1.93031
1800.   9.  1.91358  1.93144
1800.  10.  1.91245  1.93255
1800.  11.  1.91133  1.93367
1800.  12.  1.91021  1.93480
1800.  13.  1.90909  1.93593
1800.  14.  1.90796  1.93706
1800.  15.  1.90683  1.93818
1800.  16.  1.90570  1.93931
1800.  17.  1.90458  1.94044
1800.  18.  1.90345  1.94158
1800.  19.  1.90232  1.94271
1800.  20.  1.90118  1.94384
1800.  21.  1.90005  1.94498
1850.   2.  1.92247  1.92463
1850.   3.  1.92139  1.92572
1850.   4.  1.92031  1.92681
1850.   5.  1.91922  1.92789
1850.   6.  1.91814  1.92897
1850.   7.  1.91705  1.93006
1850.   8.  1.91596  1.93115
1850.   9.  1.91487  1.93225
1850.  10.  1.91378  1.93334
1850.  11.  1.91269  1.93443
1850.  12.  1.91160  1.93552
1850.  13.  1.91051  1.93661
1850.  14.  1.90941  1.93772
1850.  15.  1.90831  1.93881
1850.  16.  1.90722  1.93991
1850.  17.  1.90612  1.94101
1850.  18.  1.90502  1.94211
1850.  19.  1.90392  1.94321
1850.  20.  1.90282  1.94432
1850.  21.  1.90171  1.94542
1900.   2.  1.92352  1.92562
1900.   3.  1.92246  1.92668
1900.   4.  1.92141  1.92773
1900.   5.  1.92035  1.92878
1900.   6.  1.91929  1.92985
1900.   7.  1.91823  1.93090
1900.   8.  1.91717  1.93196
1900.   9.  1.91611  1.93303
1900.  10.  1.91505  1.93409
1900.  11.  1.91399  1.93515
1900.  12.  1.91292  1.93622
1900.  13.  1.91186  1.93728
1900.  14.  1.91079  1.93835
1900.  15.  1.90973  1.93942
1900.  16.  1.90866  1.94048
1900.  17.  1.90760  1.94156
1900.  18.  1.90652  1.94263
1900.  19.  1.90546  1.94370
1900.  20.  1.90438  1.94478
1900.  21.  1.90331  1.94585
1950.   2.  1.92451  1.92656
1950.   3.  1.92349  1.92759
1950.   4.  1.92246  1.92862
1950.   5.  1.92142  1.92965
1950.   6.  1.92040  1.93068
1950.   7.  1.91937  1.93171
1950.   8.  1.91833  1.93274
1950.   9.  1.91730  1.93377
1950.  10.  1.91627  1.93482
1950.  11.  1.91523  1.93585
1950.  12.  1.91419  1.93688
1950.  13.  1.91316  1.93793
1950.  14.  1.91212  1.93896
1950.  15.  1.91108  1.94000
1950.  16.  1.91005  1.94105
1950.  17.  1.90900  1.94209
1950.  18.  1.90796  1.94313
1950.  19.  1.90692  1.94418
1950.  20.  1.90588  1.94522
1950.  21.  1.90483  1.94627
2000.   2.  1.92548  1.92747
2000.   3.  1.92447  1.92847
2000.   4.  1.92347  1.92947
2000.   5.  1.92246  1.93049
2000.   6.  1.92146  1.93149
2000.   7.  1.92046  1.93249
2000.   8.  1.91945  1.93350
2000.   9.  1.91844  1.93451
2000.  10.  1.91744  1.93552
2000.  11.  1.91643  1.93652
2000.  12.  1.91542  1.93753
2000.  13.  1.91441  1.93854
2000.  14.  1.91340  1.93957
2000.  15.  1.91239  1.94058
2000.  16.  1.91137  1.94159
2000.  17.  1.91036  1.94261
2000.  18.  1.90934  1.94363
2000.  19.  1.90833  1.94464
2000.  20.  1.90731  1.94566
2000.  21.  1.90629  1.94668
LEMBAR KUESIONER 
Identitas Mahasiswa 
Nama   :  
Nim  :  
Angkatan : 
Jurusan : 
Fakultas  :  
 Sehubung dengan adanya penelitian untuk tugas akhir strat satu (S1) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis dengan judul “Pengaruh Sikap dan Gaya Hidup Brand Minded 
Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Pada Mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar” kualitas penelitian ini sangat tergantung dengan isi angket yang saudara 
berikan, untuk itu saya mengharapkan mengisi dengan sejujur-jujurnya. Atas 
perhatian dan saya ucapkan terima kasih. 
A. Petunjuk pengisian kuesioner  
1. Isilah data diri anda sebelum mengisi kuesioner  
2. Pilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda (√) pada setiap butiran 
pertanyaan. 
B. Data responden  
No Kuesioner Jawaban 
1.  Jenis Kelamin  Laki-laki                         perempuan  
2.  Umur  <18                                 18-20  
21-25                             >25 
3. Sudah berapa lama anda 
menggunakan Smartphone 
< 1 Tahun                      1-2 Tahun  
3-4 Tahun                      > 4 Tahun  
4. Fakultas di UIN Alauddin: 
 
a. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat   
b. Fakultas Sains dan Teknologi  
c. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
e. Fakultas Syariah dan Hukum 
f. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
g. Fakultas Adab dan Humaniora 
h. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
5.  Merek smartphone yang 
digunakan 
 




e. Sony  
f. Huawai 
g. Asus 
h. Lainnya: ….. 
6. Fitur-fitur smartphone 
yang anda sukai: 
 
a. Keamanan  
b. Kamera selfie 
c. Kamera 3D 
d. RAM dan ROM 
e. OS 
f. Konektifitas 
g. Prosesor  
h. Layar 
i. Baterai 
j. Lainnya: …..  
 
Berikut ini keterangan alternatif pilihan jawaban: 
a) Sangat Setuju (5)  
b) Setuju (4) 
c) Cukup Setuju (3) 
d) Tidak Setuju (2) 
e) Sangat Tidak Setuju (1) 
 
a. Variabel sikap  
No Pertanyaan Jawabaan 
1 2 3 4 5 
 Koqnitif 
1. Saya lebih berminat membeli smartphone  
dengan merek yang saya beli dibanding dengan 
merek yang lain.  
     
2. Saya menggunakan smartphone  yang saya beli 
karena saya merasa puas. 
     
3. saya merasa loyal dalam menggunakan 
smartphone merek tertentu.  
     
 Afektif  
1. Saya lebih menyukai merek smartphone yang 
saya beli dibanding dengan merek yang lain.  
     
2. Saya menyukai merk smartphone yang saya beli 
karena varian modelnya cocok dengan selera 
saya.  
     
3. Merk smartphone yang saya beli service center 
mudah ditemukan.  
     
 Konatif  
1. Saya menggunakan smartphone karena 
kebutuhan kuliah. 
     
2. Saya terdorong menggunakan smartphone  
karena ingin mencoba.  
 
     
3. Saya menggunakan smartphone  karena fiturnya 
komplit. 
     
 
b. Variabel gaya hidup brand minded  
No Pertanyaan Jawabaan 
1 2 3 4 5 
 Aktivitas 
1. Smartphone  memainkan peran penting dalam 
aktivitas pekerjaan sehari-hari. 
     
2. Selain untuk menelpon dan SMS smartphone ini 
saya gunakan untuk chatting, browsing dan 
email.  
     
3. Smartphone  membantu dalam kehidupan sosial      
saya. 
4. Saya menggunakan smartphone  dalam sehari 
selama 5 jam.  
     
 Minat  
1. Saya menggunakan smartphone karena mengikuti 
tren. 
     
2. Saya termasuk orang yang tertarik untuk 
mencoba smartphone  yang baru.  
     
3. Saya tertarik dengan perkembangan smartphone  
saat ini.  
     
4. Saya akan mengupayakan membeli smartphone  
yang saya sukai. 
     
 Opini  
1. Perkembangan smartphone  semakin pesat.      
2. Saya menyukai tampilan smartphone yang saya 
beli. 
     
3. Suatu kebutuhan untuk memiliki smartphone  
yang saya beli.  
     
4. Smartphone  yang saya beli dapat menaikkan 
gengsi saya. 
     
 
 
c. Variabel keputusan pembelian  
 
No Pertanyaan Jawabaan 
1 2 3 4 5 
 Kemantapan sebuah produk  
1. Saya percaya terhadap produk smartphone yang 
saya beli. 
     
2.  Saya meyakini bahwa kualitas produk 
smartphone yang saya beli telah teruji  
     
 Kebiasaan dalam membeli produk  
1. Saya memiliki ketertarikan terhadap produk 
smartphone yang saya beli. 
     
2. Saya menyukai smartphone yang saya beli karena 
desain yang ditawarkan sangat menarik.   
     
 Memberikan rekomendasi  
1. Saya mendapatkan informasi mengenai 
smartphone yang saya beli dari orang lain.  
     
2. Saya akan menyarankan teman saya untuk 
membeli smartphone yang saya beli.  
     
 Pembelian ulang    
1. Adanya kepuasan yang dirasakan setelah 
mengkomunikasikan smartphone yang saya beli 
     
2. Saya melakukan pembelian ulang terhadap 
smartphone  yang saya beli.  





Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 106 26,7 26,7 26,7 
Perempuan 291 73,3 73,3 100,0 
Total 397 100,0 100,0  
 
Distribusi Usia Responden 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 18 tahun 46 11,6 11,6 11,6 
18 - 20 tahun 294 74,1 74,1 85,6 
21 - 25 tahun 54 13,6 13,6 99,2 
> 25 tahun 3 ,8 ,8 100,0 
Total 397 100,0 100,0  
 
 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pemakaian Smartphone 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 1 tahun 36 9,1 9,1 9,1 
2 - 3 tahun 71 17,9 17,9 27,0 
3 - 4 tahun 98 24,7 24,7 51,6 
> 4 tahun 190 47,9 47,9 99,5 
5,00 2 ,5 ,5 100,0 
Total 397 100,0 100,0  
 
 
Karakteristik Responden Berdasarkan Merek Smartphone 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Iphone 42 10,6 10,6 10,6 
Samsung 163 41,1 41,1 51,6 
Oppo 52 13,1 13,1 64,7 
Lenovo 16 4,0 4,0 68,8 
Sony 7 1,8 1,8 70,5 
Huawai 3 ,8 ,8 71,3 
Asus 20 5,0 5,0 76,3 
Lainnya 94 23,7 23,7 100,0 




Karakteristik Responden Terhadap Fitur Smartphone yang Disukai 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Keamanan 32 8,1 8,1 8,1 
Kamera Selfie 100 25,2 25,2 33,2 
Kamera 3D 9 2,3 2,3 35,5 
RAM dan ROM 92 23,2 23,2 58,7 
OS 2 ,5 ,5 59,2 
Konektivitas 73 18,4 18,4 77,6 
Prosesor 10 2,5 2,5 80,1 
Layar 7 1,8 1,8 81,9 
Baterai 8 2,0 2,0 83,9 
Lainnya 64 16,1 16,1 100,0 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 396 397 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 397 396 397 397 397 397 397 397 397 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




Hasil Uji Validitas 
Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 
Sikap Brand 
Minded (X1) 
P1 0,717 0,098 Valid 
P2 0,773 0,098 Valid 
P3 0,526 0,098 Valid 
P4 0,775 0,098 Valid 
P5 0,775 0,098 Valid 
P6 0,703 0,098 Valid 
P7 0,685 0,098 Valid 
P8 0,200 0,098 Valid 




P1 0,698 0,098 Valid 
P2 0,769 0,098 Valid 
P3 0,750 0,098 Valid 
P4 0,561 0,098 Valid 
P5 0,430 0,098 Valid 
P6 0,581 0,098 Valid 
P7 0,717 0,098 Valid 
P8 0,610 0,098 Valid 
P9 0,655 0,098 Valid 
P10 0,662 0,098 Valid 




P1 0,717 0,098 Valid 
P2 0,767 0,098 Valid 
P3 0,810 0,098 Valid 
P4 0,743 0,098 Valid 
P5 0,616 0,098 Valid 
P6 0,555 0,098 Valid 
P7 0,692 0,098 Valid 
P8 0,404 0,098 Valid 
P12 0,304 0,098 Valid 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas 
VARIABEL Koefisien Alpha 
Cronbach’s 
KEPUTUSAN 
X1 0,828 Reliabel 
X2 0,853 Reliabel 







Hasil Uji Normalitas 
 
 




X1 0,596 1,677 
X2 0,596 1,677 








Model R R Square Adjusted R 
Square 





 ,505 ,502 4,225 1,893 
a. Predictors: (Constant), Gaya hidup, Sikap 








Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 6,402 1,038  6,167 ,000   
VAR00001 ,457 ,035 ,539 12,946 ,000 ,727 1,375 
VAR00002 ,155 ,025 ,261 6,262 ,000 ,727 1,375 




Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




1 ,711a ,505 ,502 4,225 1,893 
a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Sikap 











Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 7155,219 2 3577,609 200,445 ,000
b
 
Residual 7014,385 393 17,848   
Total 14169,604 395    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Gaya hidup, Sikap 
 










Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 6,402 1,038  6,167 ,000   
Sikap ,457 ,035 ,539 12,946 ,000 ,727 1,375 
Gaya Hidup ,155 ,025 ,261 6,262 ,000 ,727 1,375 







1 3 3 2 3 2 3 4 4 3 27 4 5 4 3 4 3 3 5 4 3 5 4 47 3 4 5 4 4 4 3 4 31
2 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 4 4 52 5 5 5 5 5 4 5 2 36
3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 23 3 4 3 4 3 4 3 3 27
4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 48 5 5 4 5 5 5 4 4 37
5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 41 5 5 4 2 3 2 3 5 3 3 2 2 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40
6 4 4 2 4 4 4 4 2 4 32 5 4 4 2 1 2 2 4 5 3 3 2 37 2 2 3 3 2 2 3 2 19
7 2 3 2 2 3 2 3 2 2 21 5 4 4 2 1 2 2 4 5 3 3 2 37 2 2 3 2 2 3 3 3 20
8 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 4 5 5 5 1 2 5 5 5 5 1 1 44 5 5 5 5 4 4 5 5 38
9 3 3 1 3 3 1 3 2 1 20 1 1 1 2 3 2 1 4 1 3 2 1 22 2 3 4 1 3 2 4 4 23
10 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 54 2 0 4 5 2 5 3 3 24
11 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 54 0 2 3 3 3 3 2 3 19
12 4 4 3 4 4 4 5 2 4 34 3 3 4 5 2 4 3 3 5 3 4 2 41 3 3 4 3 3 3 3 3 25
13 4 4 3 4 4 4 4 2 3 32 5 5 5 5 2 2 1 3 5 5 5 3 46 3 3 4 3 3 3 3 3 25
14 2 3 2 3 2 5 2 3 2 24 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 36 2 3 2 4 2 4 1 4 22
15 2 5 5 5 3 5 5 2 5 37 3 5 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 35 2 4 2 3 4 3 2 3 23
16 5 4 2 5 5 5 4 4 5 39 5 5 3 2 3 1 3 1 5 4 3 1 36 5 5 5 5 3 5 4 2 34
17 3 2 2 5 3 4 2 5 2 28 4 4 5 3 2 3 4 2 3 4 4 2 40 5 5 3 5 4 5 3 2 32
18 5 5 5 5 5 1 4 1 4 35 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 36 5 5 1 3 1 1 5 2 23
19 4 4 2 4 4 2 5 2 2 29 5 4 5 4 1 1 2 1 3 5 5 3 39 2 2 1 3 3 2 3 2 18
20 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 3 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 42 4 4 3 3 4 2 3 2 25
21 2 2 2 2 2 4 3 2 2 21 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 46 4 4 3 3 4 2 3 2 25
22 3 3 1 3 2 2 3 4 2 23 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 3 51 2 4 2 2 4 4 2 4 24
23 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 50 4 4 3 3 4 3 4 3 28
24 4 4 4 4 3 3 5 1 3 31 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 1 4 50 4 4 4 3 4 3 3 2 27
25 5 5 5 5 2 4 5 2 2 35 2 2 1 3 4 2 1 1 1 3 1 3 24 5 5 2 2 3 3 2 3 25
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 2 2 2 3 4 5 4 3 2 39 4 4 4 4 4 2 4 2 28
27 4 4 4 5 5 4 5 4 4 39 3 3 4 2 2 2 3 3 3 5 2 2 34 4 4 4 5 3 2 4 2 28
28 3 3 4 4 3 4 5 1 4 31 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 36 3 3 4 3 1 5 4 2 25




GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2)SIKAP BRAND MINDED (X1)
Y1 Y2 Y3 Y4
KEPUTUSAN PEMBELIAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
NO
30 5 5 5 3 3 4 3 3 5 36 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 38 4 5 3 3 4 4 5 5 33
31 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29 3 3 3 3 4 3 3 3 25
32 4 5 3 3 3 4 5 2 3 32 2 3 2 4 2 4 3 3 1 3 2 3 32 3 3 3 3 4 3 4 2 25
33 3 4 2 3 2 2 1 1 4 22 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 4 28 3 3 3 2 3 2 3 4 23
34 3 3 3 3 4 4 3 3 4 30 3 5 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 43 4 4 4 2 2 4 4 4 28
35 2 3 3 3 4 3 3 4 2 27 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 41 3 2 3 3 2 3 4 2 22
36 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16 5 5 4 1 1 2 3 1 5 3 3 2 35 2 2 2 2 2 3 2 3 18
37 4 4 4 4 2 3 4 2 3 30 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 54 4 4 4 3 2 1 2 1 21
38 4 4 4 4 4 3 4 2 3 32 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 57 4 3 3 3 3 3 4 3 26
39 4 4 4 4 4 4 4 2 3 33 4 4 4 1 1 3 1 3 3 3 3 1 31 3 4 4 4 3 3 2 2 25
40 4 4 2 4 4 2 3 3 4 30 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 49 4 4 4 4 4 4 4 4 32
41 4 4 4 4 4 4 5 3 3 35 1 2 1 2 2 1 3 4 1 2 3 4 26 4 4 4 3 3 4 2 4 28
42 3 1 1 1 1 1 1 5 1 15 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 31 1 1 1 1 1 2 1 3 11
43 2 2 3 2 2 2 1 3 2 19 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 49 1 1 1 1 2 2 1 1 10
44 5 3 1 5 5 4 4 3 4 34 2 3 2 2 3 4 3 3 5 5 3 2 37 4 4 0 3 3 3 3 1 21
45 5 4 4 5 4 5 5 3 3 38 2 2 3 3 2 2 3 2 5 3 2 3 32 3 4 5 5 3 3 5 3 31
46 4 4 2 2 3 1 5 5 5 31 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 55 2 2 3 4 4 2 3 1 21
47 5 4 4 4 4 4 4 2 3 34 1 4 3 1 3 1 3 3 2 1 3 3 28 5 4 4 4 2 0 4 4 27
48 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 5 5 43 2 2 2 1 2 2 2 2 15
49 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 36 2 3 2 4 3 4 5 4 27
50 3 2 1 2 1 3 1 1 3 17 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 42 3 1 1 2 3 2 1 1 14
51 5 4 3 2 2 1 5 4 3 29 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 42 4 3 4 4 3 3 3 3 27
52 3 3 2 3 2 3 4 4 3 27 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 32 3 4 5 4 4 4 3 4 31
53 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 33 5 5 5 5 5 4 5 2 36
54 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 4 5 5 5 3 2 4 5 5 5 2 2 47 3 4 3 4 3 4 3 3 27
55 5 4 2 5 5 5 4 4 5 39 5 5 5 5 2 1 5 5 5 4 5 1 48 5 5 5 5 3 5 4 2 34
56 3 2 2 5 3 4 2 5 2 28 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 49 5 5 3 5 4 5 3 2 32
57 5 5 5 5 5 1 4 1 4 35 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 3 49 5 5 1 3 1 1 5 2 23
58 4 4 4 4 4 4 5 4 3 36 4 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 2 48 4 4 4 3 3 4 2 4 28
59 3 1 1 1 1 1 1 5 1 15 5 2 2 4 4 3 2 3 0 1 1 3 30 1 1 1 1 1 2 1 3 11
60 2 2 3 2 2 2 1 3 2 19 5 2 2 4 4 3 2 3 0 1 1 3 30 1 1 1 1 2 2 1 1 10
61 5 3 1 5 5 4 4 3 4 34 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 52 4 4 3 3 3 3 3 1 24
62 5 4 4 5 4 5 5 3 3 38 4 5 4 5 5 5 4 4 0 5 5 5 51 3 4 5 5 3 3 5 3 31
X1 X2 Y
1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 33 5 5 5 1 1 1 3 1 5 4 5 5 41 5 5 5 3 2 3 3 3 29
2 4 2 4 4 4 3 1 5 5 32 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 47 3 4 4 4 4 3 4 3 29
3 2 3 2 2 3 4 4 1 4 25 3 3 2 1 3 3 4 4 1 1 1 4 30 1 2 2 1 1 4 1 3 15
4 5 4 4 4 5 3 4 1 4 34 4 5 4 3 2 3 3 4 5 5 3 2 43 3 4 4 3 5 3 4 2 28
5 4 5 5 2 3 4 5 2 5 35 2 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 35 4 4 4 3 4 3 4 2 28
6 4 5 4 4 5 5 4 3 4 38 4 5 5 4 3 2 2 4 5 5 4 3 46 5 5 5 4 4 4 4 2 33
7 1 2 5 2 1 1 2 3 3 20 1 2 3 4 1 3 4 1 1 2 5 1 28 1 2 2 1 1 2 1 3 13
8 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 44 3 2 2 3 3 3 2 2 20
9 4 3 4 4 3 4 4 2 3 31 5 4 5 4 2 3 3 2 5 3 3 2 41 3 3 3 4 2 1 3 2 21
10 4 3 4 4 3 4 4 2 3 31 5 4 5 4 2 3 3 2 5 3 3 2 41 3 3 3 4 2 1 3 2 21
11 2 4 2 1 2 3 2 2 3 21 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 28 4 5 4 5 5 5 5 5 38
12 2 1 3 2 4 2 2 4 3 23 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 21 2 2 2 3 3 3 4 4 23
13 2 3 2 3 2 2 2 3 3 22 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29 2 2 3 3 1 3 3 2 19
14 3 3 4 3 3 3 2 3 2 26 2 3 2 4 2 4 3 3 1 3 2 3 32 3 3 3 3 4 4 2 5 27
15 4 2 4 3 3 2 1 4 3 26 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 4 28 2 3 4 3 3 4 3 4 26
16 2 4 4 3 3 2 3 3 4 28 3 5 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 43 3 3 3 3 2 3 3 3 23
17 5 5 1 4 5 5 5 1 5 36 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 41 1 4 5 5 5 5 5 1 31
18 3 3 3 3 3 5 3 3 5 31 5 5 4 1 1 2 3 1 5 3 3 2 35 4 4 3 3 3 1 3 3 24
19 4 4 2 5 5 4 4 3 4 35 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 54 4 5 5 4 4 3 4 3 32
20 5 5 4 5 4 4 5 4 5 41 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 57 5 5 5 5 4 4 4 4 36
21 4 3 3 4 3 4 4 4 5 34 4 4 4 1 1 3 1 3 5 3 3 1 33 3 3 3 3 4 4 3 1 24
22 5 2 3 3 3 4 4 4 3 31 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 40 4 2 1 4 1 3 1 5 21
23 2 3 1 2 1 4 1 5 4 23 1 2 1 2 2 1 3 4 1 2 3 4 26 2 4 3 5 2 3 3 4 26
24 2 3 2 2 2 3 4 2 3 23 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 31 3 3 2 2 4 2 2 2 20
25 5 5 5 5 5 5 4 3 5 42 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 49 4 4 4 3 3 2 2 4 26
26 2 4 2 1 1 4 3 3 4 24 2 2 1 4 3 4 3 4 1 1 3 3 31 3 3 2 1 3 5 3 1 21
27 5 5 5 5 1 1 5 1 1 29 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 1 32 1 1 1 1 5 5 5 1 20
28 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 2 2 2 2 4 4 3 3 1 3 2 4 32 3 3 3 3 4 4 2 4 26
29 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 45 4 4 4 4 4 4 4 3 31
30 4 5 5 4 4 5 3 1 3 34 2 5 4 4 3 2 3 1 5 3 4 2 38 3 4 4 4 4 3 4 2 28
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 Y1 Y2 Y3 Y4
31 3 2 2 3 3 1 1 4 3 22 2 3 1 3 5 5 5 5 1 2 3 5 40 2 2 1 2 1 5 1 2 16
32 2 1 5 2 4 2 2 4 3 25 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 21 2 2 2 3 3 3 4 4 23
33 2 3 2 3 2 2 2 3 3 22 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29 2 2 3 3 1 3 3 2 19
34 3 3 4 3 3 3 2 3 2 26 2 3 2 4 2 4 3 3 1 3 2 3 32 3 3 3 3 4 4 2 5 27
35 4 2 4 3 3 2 1 4 3 26 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 4 28 2 3 4 3 3 4 3 4 26
X1 X2 Y
1 4 5 4 4 4 4 2 3 2 32 3 4 5 3 3 3 4 3 2 4 4 3 41 2 4 3 3 4 3 5 3 27
2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 39 5 5 3 3 3 3 4 5 4 2 5 2 44 2 3 4 4 4 3 4 3 27
3 4 5 3 5 5 4 4 2 4 36 4 5 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 43 4 4 4 4 3 3 4 3 29
4 2 2 5 2 2 1 3 1 1 19 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 17 2 1 2 1 2 1 2 2 13
5 4 2 4 3 2 4 4 2 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 44 4 4 4 3 2 3 2 2 24
6 4 4 4 4 4 4 5 2 5 36 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 44 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 4 5 3 5 3 4 5 2 4 35 5 4 5 4 2 2 3 3 4 4 5 2 43 4 4 4 4 4 3 5 2 30
8 5 4 4 5 3 2 4 2 3 32 4 5 4 3 1 1 2 3 5 5 3 1 37 5 5 4 3 2 1 5 1 26
9 3 3 4 3 3 2 1 3 3 25 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 29 2 2 2 2 3 3 3 3 20
10 3 4 2 2 3 3 4 3 5 29 4 4 4 3 3 2 5 2 5 4 4 2 42 4 4 4 4 3 2 2 2 25
11 4 4 2 4 4 1 4 1 4 28 4 4 4 3 2 1 1 4 4 3 2 2 34 4 4 4 2 2 3 2 3 24
12 3 2 2 2 3 3 4 1 4 24 5 4 4 1 1 3 3 2 1 2 2 1 29 4 4 4 4 4 2 2 2 26
13 4 4 2 4 5 5 4 4 5 37 5 5 5 4 3 2 3 5 5 4 5 3 49 5 5 5 4 4 3 5 4 35
14 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 53 4 4 4 4 3 3 3 2 27
15 4 5 4 4 4 4 5 2 3 35 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 2 50 3 4 4 4 3 3 3 2 26
16 4 5 4 4 4 4 3 3 4 35 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 3 4 51 4 4 4 3 4 3 3 2 27
17 3 4 3 3 4 5 5 4 3 34 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 2 50 4 4 4 4 5 4 5 2 32
18 5 3 4 3 5 4 5 5 5 39 4 5 3 3 5 5 4 3 5 4 3 3 47 2 3 4 3 3 2 2 3 22
19 4 3 1 2 3 2 2 3 2 22 1 1 1 2 3 3 3 4 1 4 2 4 29 2 2 2 3 2 2 3 5 21
20 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 4 4 5 4 5 5 4 36
21 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 2 1 2 2 2 4 3 2 1 28 3 3 3 3 2 2 2 2 20
22 3 4 3 4 3 2 3 2 2 26 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 16
23 5 5 4 5 5 5 4 3 3 39 3 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 50 5 5 5 5 5 5 4 3 37
24 2 2 3 3 2 2 1 5 2 22 2 2 2 2 5 4 4 4 1 2 2 5 35 3 2 3 2 5 4 2 5 26
Y1 Y2 Y3 Y4
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 32
26 3 4 4 3 4 5 5 4 5 37 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5 5 1 47 4 4 4 2 4 4 2 2 26
27 4 3 2 4 2 3 5 2 2 27 4 4 4 1 2 2 3 2 5 4 4 1 36 3 3 3 3 2 2 3 3 22
28 3 4 4 3 3 3 4 3 4 31 5 5 4 3 3 3 4 3 5 3 3 1 42 3 3 3 3 4 2 3 1 22
29 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 1 36
30 3 4 3 3 3 3 2 2 23 3 3 5 4 4 2 2 3 3 5 5 4 43 3 3 3 4 3 3 3 4 26
31 1 3 3 3 3 3 4 4 4 28 1 3 3 3 1 4 4 5 5 1 5 5 40 1 1 1 5 5 1 5 1 20
32 5 4 4 5 4 3 4 1 3 33 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 50 4 4 4 4 4 4 4 3 31
33 4 4 2 4 4 1 4 1 4 28 4 4 4 3 2 1 1 4 4 3 2 2 34 4 4 4 2 2 3 2 3 24
34 3 2 2 2 3 3 4 1 4 24 5 4 4 1 1 3 3 2 1 2 2 1 29 4 4 4 4 4 2 2 2 26
X1 X2 Y
1 4 4 3 4 3 3 4 2 3 30 3 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 37 4 3 3 3 3 3 3 2 24
2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 36 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 44 4 4 4 3 4 4 4 4 31
3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 29 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 40 4 4 4 3 2 2 3 2 24
4 3 5 1 4 3 4 5 1 5 31 5 5 5 1 1 1 1 3 5 3 1 1 32 3 3 3 2 1 1 1 1 15
5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 28 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 1 39 3 3 3 4 4 4 3 3 27
6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 49 4 4 4 4 4 4 4 4 32
7 4 3 4 3 4 4 5 4 4 35 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 24
8 3 5 2 4 3 3 5 2 4 31 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 3 51 4 4 4 5 3 2 3 3 28
9 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 50 4 4 4 5 4 4 4 3 32
10 5 5 5 5 5 4 5 1 4 39 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 1 4 50 3 5 3 5 4 4 3 3 30
11 3 4 3 3 4 4 1 3 4 29 2 2 1 3 4 2 1 1 1 3 1 3 24 3 4 4 4 4 4 4 4 31
12 4 5 4 5 5 4 3 2 4 36 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 41 4 4 4 4 4 3 4 3 30
13 1 3 4 3 3 4 1 3 4 26 2 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 46 4 4 4 4 4 3 3 4 30
14 2 3 3 2 4 4 3 3 4 28 4 4 4 3 1 3 3 3 5 3 3 1 37 4 4 4 4 2 2 3 2 25
15 5 5 5 5 4 5 4 5 4 42 4 4 3 3 3 2 3 3 5 3 4 2 39 4 5 3 3 3 3 3 5 29
16 5 3 4 3 2 2 5 4 3 31 3 4 3 4 2 1 2 2 5 3 3 3 35 2 2 2 2 2 3 2 2 17
17 5 4 3 5 5 5 5 3 4 39 4 5 5 2 1 5 3 5 5 3 4 1 43 5 5 4 3 2 2 5 3 29
18 5 5 4 4 4 4 3 3 4 36 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 4 4 52 5 5 5 5 4 3 4 3 34
19 3 3 2 4 2 2 1 2 2 21 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 23 2 2 3 2 1 4 2 3 19
Y3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Y4
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 Y1 Y2
20 5 5 4 4 4 4 5 4 4 39 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 48 3 3 4 4 3 4 4 4 29
21 5 5 4 5 5 4 2 2 3 35 5 5 4 2 3 2 3 5 3 3 2 2 39 3 3 3 4 4 3 3 2 25
22 4 3 3 4 2 4 3 1 2 26 5 4 4 2 1 2 2 4 5 3 3 2 37 5 4 3 3 3 4 4 4 30
23 4 3 3 4 2 4 3 1 2 26 5 4 4 2 1 2 2 4 5 3 3 2 37 5 4 4 3 3 3 4 4 30
24 5 5 5 5 3 5 5 2 5 40 4 5 5 5 1 2 5 5 5 5 1 1 44 5 5 5 3 5 1 5 1 30
25 4 2 3 2 2 2 1 2 2 20 1 1 1 2 3 2 1 4 1 3 2 1 22 2 2 2 2 2 3 2 2 17
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 54 5 5 5 5 3 3 5 1 32
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 54 5 5 5 4 5 3 5 1 33
28 2 4 5 3 2 4 5 5 5 35 3 3 4 5 2 4 3 3 5 3 4 2 41 3 3 3 3 3 2 4 2 23
29 5 5 3 5 4 4 5 1 5 37 5 5 5 5 2 2 1 3 5 5 5 3 46 5 5 5 4 5 5 5 3 37
30 2 3 2 2 4 4 5 3 3 28 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 36 3 3 3 3 2 2 2 2 20
31 4 3 4 3 5 3 3 5 4 34 3 5 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 35 3 3 3 3 4 3 3 2 24
32 4 5 3 4 4 4 5 5 5 39 5 5 3 2 3 1 3 1 5 4 3 1 36 5 5 5 3 1 1 3 1 24
33 5 3 3 5 5 5 2 2 5 35 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 48 3 4 3 3 5 3 4 3 28
34 3 4 1 2 3 3 5 4 4 29 5 5 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 40 3 3 3 3 2 2 3 2 21
35 5 5 4 4 5 3 3 3 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4 3 5 5 2 2 5 5 31
36 5 5 2 5 5 5 5 1 5 38 4 4 4 5 1 1 3 5 5 5 4 1 42 5 5 5 3 4 2 5 2 31
37 1 3 1 1 2 5 5 1 5 24 4 5 3 3 1 1 3 1 5 2 5 1 34 1 1 3 1 5 2 5 1 19
38 5 4 3 5 5 5 5 2 5 39 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 53 5 5 5 5 3 4 5 4 36
39 3 4 3 3 3 3 4 2 4 29 4 4 4 4 2 3 4 4 5 4 5 2 45 3 4 4 4 4 3 4 3 29
40 5 4 3 5 4 4 5 2 5 37 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 44 4 4 3 3 2 2 4 2 24
41 4 5 4 4 4 4 3 3 4 35 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 55 4 5 4 4 4 2 4 4 31
42 3 5 5 5 3 5 5 1 2 34 5 5 5 1 1 1 1 1 3 5 1 1 30 2 3 3 4 2 5 1 2 22
43 5 5 4 5 5 5 5 2 5 41 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 5 2 49 5 5 5 2 3 5 4 4 33
44 4 3 2 4 4 2 5 2 3 29 5 5 5 4 2 3 4 3 5 4 4 4 48 3 3 4 4 4 2 3 2 25
45 2 3 2 2 3 3 3 2 4 24 3 4 3 4 3 5 2 2 3 2 5 3 39 5 2 3 3 4 4 2 1 24
46 0 5 4 4 4 4 5 5 4 35 5 5 5 5 2 4 5 5 4 5 4 5 54 5 5 5 4 4 5 4 3 35
47 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 5 2 41 3 3 3 2 2 2 1 1 17
48 4 3 3 4 2 3 3 2 3 27 2 5 3 3 3 3 2 3 5 3 2 2 36 2 3 3 3 3 2 2 2 20
49 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 44 4 4 4 4 3 3 3 4 29
50 5 3 4 4 2 4 5 2 4 33 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 52 4 4 3 3 2 2 3 2 23
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
X1 X2 Y
1 4 4 4 3 3 4 5 2 5 34 4 4 4 2 2 2 4 2 5 4 4 3 40 4 4 4 4 4 1 4 2 27
2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 29 1 2 0 4 4 3 2 2 1 2 4 4 29 4 4 3 3 3 3 4 4 28
3 3 4 4 3 3 2 5 4 4 32 5 5 5 1 3 3 5 4 5 4 4 4 48 4 4 4 4 3 3 3 5 30
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 47 4 4 4 4 4 4 4 4 32
5 2 4 4 4 4 2 4 4 3 31 4 4 4 3 1 1 2 2 4 4 3 2 34 4 3 2 3 3 1 2 1 19
6 3 3 2 4 5 5 3 3 5 33 4 4 5 3 2 3 4 2 3 4 4 2 40 3 3 3 4 4 3 4 2 26
7 5 4 4 5 4 4 3 3 3 35 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 36 3 2 3 4 4 3 3 4 26
8 3 3 4 3 3 3 4 5 3 31 5 4 5 4 1 1 2 1 3 5 5 3 39 4 4 3 3 3 2 3 3 25
9 1 3 5 5 5 5 4 5 4 37 3 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 42 5 4 4 4 5 2 4 1 29
10 5 5 5 3 5 5 5 1 5 39 5 5 5 3 5 1 1 1 5 5 5 1 42 5 5 5 5 5 5 5 5 40
11 5 5 4 5 5 4 5 1 5 39 5 4 4 4 1 3 4 3 5 5 5 1 44 5 3 5 5 1 2 4 2 27
12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 42 4 4 4 4 4 4 4 4 32
13 3 2 4 3 2 4 2 3 2 25 3 2 2 4 3 4 4 2 1 2 2 5 34 2 2 2 2 2 2 3 3 18
14 4 3 3 3 3 3 4 2 3 28 4 3 3 2 2 1 2 1 4 3 5 1 31 4 4 3 3 3 3 3 3 26
15 5 4 5 4 3 1 1 2 1 26 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 23 2 4 3 3 2 3 2 1 20
16 5 4 3 4 4 3 5 3 4 35 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 43 4 4 4 3 4 3 3 3 28
17 3 4 3 4 5 4 5 3 4 35 4 5 5 3 3 2 3 4 5 4 5 3 46 4 3 3 4 3 3 4 3 27
18 3 2 2 3 4 4 3 5 2 28 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 51 3 4 4 4 4 5 4 4 32
19 3 3 2 2 3 2 5 2 3 25 3 5 4 2 1 4 4 4 5 3 3 1 39 3 3 4 4 4 4 4 3 29
20 4 5 3 5 4 4 2 3 4 34 5 5 4 1 4 5 5 5 5 3 2 1 45 5 4 3 1 1 5 1 1 21
21 4 4 3 4 4 2 4 1 4 30 3 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 1 25 1 4 4 4 4 1 4 1 23
22 4 3 3 2 3 4 5 2 4 30 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 55 5 4 5 4 4 5 5 5 37
23 5 5 5 5 5 4 5 2 5 41 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 57 5 5 5 5 4 5 5 5 39
24 4 3 3 4 4 4 5 1 4 32 5 5 5 3 1 2 4 4 4 4 3 2 42 4 4 4 4 2 2 3 2 25
25 2 2 4 5 5 4 3 2 4 31 2 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 2 41 2 2 4 4 5 5 4 2 28
26 5 5 3 5 5 3 4 4 5 39 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 44 4 4 5 3 4 4 3 4 31
27 4 3 3 4 4 2 5 3 4 32 2 4 4 1 2 3 2 2 5 4 4 1 34 4 4 4 4 2 3 3 2 26
28 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 3 1 49 5 5 5 5 3 3 5 4 35
29 5 5 4 5 4 3 5 2 4 37 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 2 54 5 5 5 5 3 2 3 3 31
30 5 4 4 5 5 5 3 2 4 37 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 1 50 5 5 5 5 1 2 4 1 28
31 5 5 3 3 2 4 4 1 5 32 5 5 4 3 4 2 4 1 5 4 4 3 44 5 5 4 4 2 4 5 1 30
32 1 1 2 1 1 2 2 2 2 14 2 2 3 4 3 3 2 3 1 2 3 3 31 3 3 2 2 2 3 2 3 20
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 Y1 Y2 Y3 Y4
33 5 3 4 2 3 2 4 2 4 29 3 5 3 2 4 5 5 5 5 2 3 3 45 4 3 3 2 2 2 3 3 22
34 4 5 5 3 5 4 4 2 3 35 4 5 5 5 3 2 4 4 5 5 4 3 49 4 4 4 4 3 3 4 2 28
35 2 4 2 2 4 3 3 3 4 27 4 5 4 2 4 5 5 5 5 4 4 2 49 2 4 4 4 3 2 4 2 25
36 3 2 1 3 2 1 1 1 1 15 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 17 3 3 2 2 4 5 3 5 27
37 4 4 4 3 4 5 4 2 5 35 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 4 53 5 4 4 5 2 3 4 3 30
38 2 4 2 2 4 3 3 3 4 27 4 5 4 2 4 5 5 5 5 4 4 3 50 3 4 4 4 3 2 4 2 26
39 3 1 5 3 1 1 2 1 1 18 1 1 2 3 3 3 3 4 1 1 1 3 26 1 3 1 1 1 1 2 3 13
40 4 4 4 1 4 3 1 2 3 26 1 2 3 5 1 2 1 1 4 1 1 5 27 1 1 2 3 1 5 2 15
41 4 4 3 3 3 4 5 4 4 34 5 5 4 4 3 2 3 3 5 4 4 1 43 4 4 4 3 4 3 4 2 28
42 4 4 4 4 4 5 5 3 5 38 5 5 5 2 2 3 4 4 5 5 5 4 49 4 5 4 4 3 3 5 5 33
43 4 5 5 4 4 5 5 1 5 38 5 5 5 5 3 4 5 3 5 4 5 3 52 5 5 5 5 3 3 5 2 33
44 3 5 4 5 4 5 5 3 3 37 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 47 5 5 5 4 4 4 4 4 35
45 5 5 3 5 5 5 5 2 4 39 4 5 5 3 2 2 2 2 5 5 3 2 40 5 5 5 4 4 4 4 4 35
46 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 38 3 3 3 3 3 5 3 3 26
47 5 4 4 5 5 5 3 2 4 37 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 1 50 5 5 5 5 1 2 4 1 28
48 5 5 3 3 2 4 4 1 5 32 5 5 4 3 4 2 4 1 5 4 4 3 44 5 5 4 4 2 4 5 1 30
X1 X2 Y
1 2 2 3 4 3 3 3 4 2 26 5 5 5 5 1 1 1 5 4 4 2 5 43 5 4 5 5 4 4 3 3 33
2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 2 33 2 2 3 3 1 1 3 2 17
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 39 3 3 3 3 4 4 3 4 27
4 5 5 3 5 4 5 5 1 4 37 4 5 4 5 3 3 0 5 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 1 36
5 5 5 3 5 4 5 5 1 4 37 4 5 4 5 2 2 3 4 4 5 4 4 46 5 5 5 5 5 5 5 1 36
6 5 4 3 5 5 2 5 1 3 33 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 2 3 46 5 4 5 5 5 5 4 2 35
7 2 3 5 3 3 3 3 2 2 26 4 5 5 2 2 1 3 2 5 3 4 2 38 3 3 3 3 3 1 3 1 20
8 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 54 4 5 4 5 4 4 5 3 34
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 56 4 5 4 5 4 4 5 4 35
10 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 52 5 5 5 5 5 5 5 3 38
11 5 5 5 5 5 5 3 3 4 40 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 2 2 40 4 3 4 3 2 3 3 2 24
12 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 5 5 3 3 2 2 3 1 4 4 4 40 1 4 4 4 4 4 3 3 27
13 5 5 5 5 4 5 5 4 4 42 3 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 2 48 5 5 5 4 4 4 5 4 36
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 Y1 Y2 Y3 Y4
14 4 3 3 4 4 4 4 2 4 32 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 1 42 4 4 4 4 2 4 4 2 28
15 1 1 3 1 2 2 2 3 1 16 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 1 28 3 2 2 2 2 3 2 3 19
16 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38 5 5 5 5 2 1 2 3 5 4 3 1 41 4 3 3 3 3 3 3 1 23
17 2 2 2 3 2 2 4 3 3 23 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 32 3 3 2 2 2 3 2 3 20
18 3 3 4 3 2 2 3 1 2 23 1 4 2 1 1 2 2 3 4 4 2 1 27 3 2 2 2 1 1 3 3 17
19 5 4 5 5 4 3 4 2 4 36 4 3 2 2 1 1 4 1 4 3 1 1 27 5 5 5 4 3 3 4 2 31
20 5 5 4 4 4 5 4 3 4 38 5 5 5 2 2 3 4 3 1 2 3 2 37 4 4 4 4 4 3 4 4 31
21 3 2 4 3 2 4 1 5 2 26 4 1 2 5 5 5 5 2 2 1 3 5 40 3 2 2 1 1 4 2 4 19
22 3 3 3 3 1 2 3 3 3 24 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 32 2 2 3 3 3 3 4 3 23
23 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 2 5 2 4 4 4 4 4 2 5 2 4 42 5 2 2 3 4 2 2 4 24
24 4 5 4 4 4 2 5 2 3 33 5 4 3 3 1 1 2 1 5 3 2 1 31 3 3 3 3 4 3 3 1 23
25 4 3 3 5 5 4 4 2 4 34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 43 4 4 4 4 4 3 4 3 30
26 5 4 4 5 5 4 4 2 5 38 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 3 46 4 4 5 4 4 3 4 3 31
27 3 3 5 3 3 5 5 2 5 34 5 5 5 2 2 2 5 3 2 5 3 5 44 5 5 3 3 5 3 3 3 30
28 5 3 3 5 5 3 5 3 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 56 4 3 4 4 4 3 4 3 29
29 4 4 4 4 3 4 5 4 5 37 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 4 3 31
30 5 5 2 5 5 3 3 2 4 34 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 3 49 5 5 5 4 2 3 4 3 31
31 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 2 48 4 4 4 4 4 4 3 4 31
32 5 5 4 3 3 2 2 2 2 28 5 2 2 4 4 3 2 3 0 1 1 3 30 4 4 4 5 4 3 3 3 30
33 4 4 3 3 3 2 2 2 2 25 5 2 2 4 4 3 2 3 0 1 1 3 30 4 4 4 5 4 3 3 3 30
34 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 52 5 5 5 4 5 4 5 5 38
35 5 5 4 4 5 5 4 0 32 4 5 4 5 5 5 4 4 0 5 5 5 51 5 4 4 5 4 5 4 4 35
36 5 5 4 4 4 5 5 1 5 38 5 5 5 1 1 1 4 5 5 5 5 1 43 5 5 5 5 4 5 5 5 39
37 4 5 5 5 4 3 3 2 4 35 5 5 4 3 4 3 0 2 4 5 4 5 44 5 5 4 4 3 3 4 3 31
38 3 4 4 4 4 4 5 3 3 34 4 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 42 4 4 5 4 4 2 4 4 31
39 3 3 1 3 4 4 5 4 5 32 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 4 52 3 4 4 5 5 4 5 3 33
40 4 4 3 4 4 4 5 2 4 34 4 4 5 4 2 2 2 2 4 4 4 2 39 4 4 4 4 2 3 4 2 27
41 1 1 2 1 1 2 2 2 2 14 2 2 3 4 3 3 2 3 1 2 3 3 31 3 3 2 2 2 3 2 3 20
42 5 4 4 2 3 2 4 2 4 30 3 5 3 2 4 5 5 5 5 2 3 3 45 4 3 3 2 2 2 3 3 22
43 4 5 5 3 5 4 4 2 3 35 4 5 5 5 3 2 4 4 5 5 4 3 49 4 4 4 4 3 3 4 2 28
44 2 4 2 2 4 3 3 3 4 27 4 5 4 2 4 5 5 5 5 4 4 2 49 2 4 4 4 3 2 4 2 25
45 3 2 1 3 2 1 1 1 1 15 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 17 3 3 2 2 4 5 3 5 27
46 2 4 4 4 4 2 4 4 3 31 4 4 4 3 1 1 2 2 4 4 3 2 34 4 3 2 3 3 1 2 1 19
47 3 3 2 4 5 5 3 3 5 33 4 4 5 3 2 3 4 2 3 4 4 2 40 3 3 3 4 4 3 4 2 26
48 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 36 3 2 3 4 4 3 3 4 26
49 3 3 4 3 3 3 4 5 3 31 5 4 5 4 1 1 2 1 3 5 5 3 39 4 4 3 3 3 2 3 3 25
50 1 3 5 5 5 5 4 5 4 37 3 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 42 5 4 4 4 5 2 4 1 29
51 4 3 4 3 4 4 5 4 4 35 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 24
52 3 5 2 4 3 3 5 2 4 31 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 3 51 4 4 4 5 3 2 3 3 28
53 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 50 4 4 4 5 4 4 4 3 32
54 5 5 5 5 5 4 5 1 4 39 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 1 4 50 3 5 3 5 3 3 3 3 28
55 3 4 3 3 4 4 1 3 4 29 2 2 1 3 4 2 1 1 1 3 1 3 24 3 4 4 4 4 4 4 4 31
56 4 4 2 4 4 2 5 2 2 29 4 4 4 2 2 2 3 4 5 4 3 2 39 2 2 1 3 3 2 3 2 18
57 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 3 3 4 2 2 2 3 3 3 5 2 2 34 4 4 3 3 4 2 3 2 25
58 2 2 2 2 2 4 3 2 2 21 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 36 4 4 3 3 4 2 3 2 25
59 3 3 1 3 2 2 3 4 2 23 2 1 1 4 3 3 1 4 1 3 2 4 29 2 4 2 2 4 4 2 4 24
60 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 38 4 4 3 3 4 3 4 3 28
61 4 4 4 4 3 3 5 1 3 31 4 5 3 3 3 2 4 3 5 3 5 2 42 4 4 4 3 4 3 3 2 27
62 5 5 5 5 2 4 5 2 2 35 5 5 4 1 2 2 2 4 5 5 2 2 39 5 5 2 2 3 3 2 3 25
63 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 5 5 3 3 2 2 3 1 4 4 4 40 1 4 4 4 4 4 3 3 27
64 5 5 5 5 4 5 5 4 4 42 3 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 2 48 5 5 5 4 4 4 5 4 36
65 4 3 3 4 4 4 4 2 4 32 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 1 42 4 4 4 4 2 4 4 2 28
66 1 1 3 1 2 2 2 3 1 16 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 1 28 3 2 2 2 2 3 2 3 19
67 5 5 4 4 4 4 5 4 4 39 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 48 3 3 4 4 3 4 4 4 29
68 5 5 4 5 5 4 2 2 3 35 5 5 4 2 3 2 3 5 3 3 2 2 39 3 3 3 4 4 3 3 2 25
69 4 3 3 4 2 4 3 1 2 26 5 4 4 2 1 2 2 4 5 3 3 2 37 5 4 3 3 3 4 4 4 30
70 4 3 3 4 2 4 3 1 2 26 5 4 4 2 1 2 2 4 5 3 3 2 37 5 4 4 3 3 3 4 4 30
71 5 5 5 5 3 5 5 2 5 40 4 5 5 5 1 2 5 5 5 5 1 1 44 5 5 5 3 5 1 5 1 30
72 4 2 3 2 2 2 1 2 2 20 1 1 1 2 3 2 1 4 1 3 2 1 22 2 2 2 2 2 3 2 2 17
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 54 5 5 5 5 3 3 5 1 32
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 54 5 5 5 4 5 3 5 1 33
75 2 4 5 3 2 4 5 5 4 34 4 4 4 5 2 4 3 3 5 3 4 2 43 3 3 3 3 3 2 4 2 23
76 4 5 5 4 4 5 5 1 5 38 5 5 5 5 3 4 5 3 5 4 5 3 52 5 5 5 5 3 3 5 2 33
77 3 5 4 5 4 5 5 3 3 37 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 47 5 5 5 4 4 4 4 4 35
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1 X2 Y
1 5 4 3 4 3 4 5 5 5 38 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 54 4 5 5 4 4 4 5 3 34
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 15 2 1 1 1 5 3 1 4 18
3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 24
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5 4 3 4 1 3 1 1 2 4 23 4 5 4 2 2 3 2 4 4 2 4 3 39 4 4 1 3 2 3 2 2 21
6 2 3 4 5 1 4 5 5 5 34 3 1 2 1 1 5 3 5 1 3 2 5 32 5 5 4 1 5 5 5 5 35
7 4 5 4 4 5 4 5 1 5 37 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 52 4 5 4 3 5 5 1 1 28
8 4 4 2 4 4 2 2 2 4 28 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 2 53 4 4 4 4 4 4 4 2 30
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 40
10 5 5 5 5 5 5 5 2 3 40 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 53 5 5 4 3 5 5 5 2 34
11 3 3 5 3 3 5 5 2 5 34 5 5 5 2 2 2 5 3 2 5 3 5 44 5 5 3 3 5 3 3 3 30
12 5 3 3 5 5 3 5 3 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 56 4 3 4 4 4 3 4 3 29
13 4 4 4 4 3 4 5 4 5 37 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 4 3 31
14 5 5 2 5 5 3 3 2 4 34 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 3 49 5 5 5 4 2 3 4 3 31
15 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 2 48 4 4 4 4 4 4 3 4 31
16 5 5 4 3 3 2 2 2 2 28 5 2 2 4 4 3 2 3 5 1 1 3 35 4 4 4 5 4 3 3 3 30
17 4 3 3 3 3 3 4 2 3 28 4 3 3 2 2 1 2 1 4 3 5 1 31 4 4 3 3 3 3 3 3 26
18 5 4 5 4 3 1 1 2 1 26 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 23 2 4 3 3 2 3 2 1 20
19 5 4 3 4 4 3 5 3 4 35 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 43 4 4 4 3 4 3 3 3 28
20 3 4 3 4 5 4 5 3 4 35 4 5 5 3 3 2 3 4 5 4 5 3 46 4 3 3 4 3 3 0 3 23
21 4 2 2 3 4 4 3 5 2 29 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 49 3 4 4 4 4 3 3 3 28
22 3 3 2 2 3 2 5 2 3 25 3 5 4 2 1 4 4 4 5 3 3 1 39 3 3 4 4 4 4 4 3 29
23 4 5 3 5 4 4 2 3 4 34 5 5 4 1 4 5 5 5 5 3 2 1 45 5 4 3 1 1 5 1 1 21
24 4 4 3 4 4 2 4 1 4 30 3 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 1 25 1 4 4 4 4 1 4 1 23
25 4 3 3 2 3 4 5 2 4 30 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 51 5 4 5 4 4 5 5 5 37
26 3 2 4 4 3 4 5 5 3 33 5 5 3 5 5 5 3 4 4 3 3 3 48 3 2 1 3 1 3 1 3 17
27 2 3 1 2 1 4 1 5 4 23 1 2 1 2 2 1 3 4 1 2 3 4 26 2 4 3 5 2 3 3 4 26
28 2 3 2 2 2 3 4 2 3 23 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 31 3 3 2 2 4 2 2 2 20
29 5 5 5 5 5 5 4 3 5 42 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 49 4 4 4 3 3 2 2 4 26
30 2 4 2 1 1 4 3 3 4 24 2 2 1 4 3 4 3 4 1 1 3 3 31 3 3 2 1 3 4 3 1 20
31 5 5 5 5 1 1 5 1 1 29 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 1 32 1 1 1 1 5 5 5 1 20
32 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 2 2 2 2 4 4 3 3 1 3 2 4 32 3 3 3 3 4 4 2 4 26
33 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 45 4 4 4 4 4 4 4 3 31
X2.2 X2.3 Y1 Y2 Y3 Y4
NO
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1
34 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 41 3 4 3 4 3 4 3 3 27
35 5 4 2 5 5 5 4 4 5 39 4 5 5 5 3 2 4 5 5 5 2 2 47 5 5 5 5 3 5 4 2 34
36 3 2 2 5 3 4 2 5 2 28 5 5 5 5 2 1 5 5 5 4 5 1 48 5 5 3 5 4 5 3 2 32
37 5 5 5 5 5 1 4 1 4 35 5 5 5 4 1 1 1 2 4 3 4 1 36 5 5 1 3 1 1 5 2 23
38 4 4 4 4 4 4 5 5 3 37 5 5 5 1 1 3 5 1 5 4 4 2 41 4 4 4 3 3 4 2 4 28
39 3 1 1 1 1 1 1 5 1 15 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 28 1 1 1 1 1 2 1 3 11
40 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 45 4 4 4 4 4 4 4 3 31
X1 X2 Y
1 4 4 3 3 3 3 5 5 4 34 3 4 3 3 3 3 3 2 5 4 3 1 37 4 4 4 4 4 3 4 1 28
2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 23 1 1 1 3 2 2 2 2 4 4 2 4 28 2 2 2 4 4 2 4 4 24
3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 33 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 42 4 4 4 4 4 3 4 5 32
4 2 1 2 2 2 2 1 3 2 17 2 3 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 30 1 2 1 2 3 3 3 1 16
5 1 1 2 1 1 1 4 3 3 17 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 42 3 3 4 3 3 3 3 3 25
6 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 3 4 3 2 3 2 3 2 5 4 3 3 37 4 4 3 3 3 3 4 4 28
7 1 1 4 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 3 1 1 2 3 13
8 4 4 3 3 4 4 3 3 5 33 3 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 36 4 4 4 4 2 2 4 2 26
9 4 4 4 4 3 5 5 2 4 35 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 2 3 48 5 5 5 4 3 5 3 5 35
10 4 3 5 4 1 3 5 2 4 31 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 2 54 3 3 3 3 3 4 2 3 24
11 2 1 4 2 4 2 2 4 3 24 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 21 2 2 2 3 3 3 4 4 23
12 2 3 2 3 2 2 2 3 3 22 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29 2 2 3 3 1 3 3 2 19
13 3 3 4 3 3 3 2 3 2 26 2 3 2 4 2 4 3 3 1 3 2 3 32 3 3 3 3 4 4 2 5 27
14 4 2 4 3 3 2 1 4 3 26 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 4 28 2 3 4 3 3 4 3 4 26
15 2 4 4 3 3 2 3 3 4 28 3 5 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 43 3 3 3 3 2 3 3 3 23
16 5 5 1 4 5 5 5 1 5 36 2 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 41 1 4 5 5 5 4 5 1 30
17 3 3 3 3 3 5 3 3 5 31 5 5 4 1 1 2 3 1 5 3 3 2 35 4 4 3 3 3 1 3 3 24
18 4 4 2 5 5 4 4 3 4 35 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 54 4 5 5 4 4 3 4 3 32
19 5 5 4 5 4 4 5 4 5 41 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 57 5 5 5 5 4 4 4 4 36
20 4 3 3 4 3 4 4 4 5 34 4 4 4 1 1 3 1 3 3 3 3 1 31 3 3 3 3 4 4 3 1 24
21 5 2 4 3 3 3 4 5 3 32 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 49 3 2 1 4 1 4 1 3 19
Y2 Y3 Y4
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NO
SIKAP BRAND MINDED (X1) GAYA HIDUP BRAND MINDED (X2) KEPUTUSAN PEMBELIAN
X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 Y1
22 2 3 1 2 1 4 1 5 4 23 1 2 1 2 2 1 3 4 1 2 3 4 26 2 4 3 5 2 3 3 4 26
23 2 3 2 2 2 3 4 2 3 23 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 31 3 3 2 2 4 2 2 2 20
24 5 5 5 5 5 5 4 3 5 42 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 49 4 4 4 3 3 2 2 4 26
25 2 4 2 1 1 4 3 3 4 24 2 2 1 4 3 4 3 4 1 1 3 3 31 3 3 2 1 3 4 3 1 20
26 5 5 5 5 1 1 5 1 1 29 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 1 32 1 1 1 1 5 5 5 1 20
27 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 2 2 2 2 4 4 3 3 1 3 2 4 32 3 3 3 3 4 4 2 4 26
28 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 45 4 4 4 4 4 4 4 3 31
29 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 55 5 5 5 5 4 4 5 5 38
30 3 3 2 3 2 3 4 4 3 27 4 5 4 3 4 3 3 5 4 3 5 4 47 3 4 5 4 4 4 3 4 31
31 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 5 5 5 4 2 2 3 5 5 5 5 1 47 5 5 5 5 5 4 5 2 36
32 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 41 3 4 3 4 3 4 3 3 27
33 5 5 4 5 5 5 5 5 4 43 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 56 5 5 4 5 5 5 4 4 37
34 5 5 5 5 5 5 5 1 5 41 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 56 5 5 5 5 5 5 5 5 40
35 4 4 2 4 4 4 4 2 4 32 2 3 2 2 3 4 3 3 5 5 3 2 37 2 2 3 3 2 2 3 2 19
36 2 3 2 2 3 2 3 2 2 21 2 2 3 3 2 2 3 2 5 3 2 3 32 2 2 3 2 2 3 3 3 20
37 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 55 5 5 5 5 4 4 5 5 38
38 3 3 1 3 3 1 3 2 1 20 1 4 3 1 3 1 3 3 2 1 3 3 28 2 3 4 1 3 2 4 4 23
39 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 5 5 43 2 4 4 3 2 3 4 3 25
40 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 36 3 2 3 3 3 3 2 3 22
41 4 4 3 4 4 4 4 2 4 33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 42 3 3 4 3 3 3 3 3 25
42 4 4 3 4 4 4 4 2 3 32 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 42 3 3 4 3 3 3 3 3 25
43 2 3 2 3 2 4 2 3 2 23 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 32 2 3 2 4 2 4 1 4 22
44 2 4 4 3 4 4 3 2 3 29 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 33 2 3 2 3 4 3 2 3 22
45 5 4 2 5 5 5 4 4 5 39 4 5 5 5 3 2 4 5 5 5 2 2 47 5 5 5 5 3 5 4 2 34
46 3 2 2 5 3 4 2 5 2 28 5 5 5 5 2 1 5 5 5 4 5 1 48 5 5 3 5 4 5 3 2 32
47 5 5 5 5 5 1 4 1 4 35 5 5 5 4 1 1 1 2 4 3 4 1 36 5 5 1 3 1 1 5 2 23
48 4 4 2 4 4 2 5 2 2 29 4 4 4 2 2 2 3 4 5 4 3 2 39 2 2 1 3 3 2 3 2 18
49 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 33 4 4 3 3 4 2 3 2 25
50 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 55 5 5 5 5 4 4 5 5 38
51 4 4 3 4 4 4 4 2 4 33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 42 3 3 4 3 3 3 3 3 25
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Muhammad Ridwan, merupakan salah satu mahasiswa aktif di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen, Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran. Lahir di Maniangpajo tepatnya di 
Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten 
Wajo, pada tanggal 02 Februari 1994. Ia merupakan anak bungsu 
dari sepuluh (10) bersaudara. Putra dari pasangan H. Bohari 
Hamzah dan Hj. Normawati Dg.Mallona. Ia sekarang berdomisili 
di Gowa, bertepat di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Griya Alam, Kelurahan 
Paccinongang, Kecamatan Somba Opu. Riwayat pendidikan yang ia telah lalui yaitu, 
SD Negeri 202 Anabanua, setelah lulus SD melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 
Maniangpajo. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Maniangpajo. 
Setelah lulus SMA melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi yaitu 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Manajemen dan mengambil 
konsentrasi Manajemen Pemasaran. Ia memiliki hobi nonton, game dan editing. Ia 
bercita-cita menjadi pengusaha muda. Maka dari itu, setelah menamatkan S1 nya, ia 
berencana membantu melanjutkan usaha orang tua dan meningkatkan kualitas 
produk dan teknologi/mesin. Motto hidup ialah “Keberhasilan adalah kemampuan 
untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa 
harus kehilangan semangat. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil, siapa bersabar 
pasti beruntung, siapa menapaki jalannya akan sampai ke tujuan”. 
